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ARO LXXITL H A B A N A . — M A R T E S 9 D E J U L I O D E 1 9 1 2 . — S a n C i r i l o , o b i s p o , 
N U M E R O 1(12. 
A C O G I D O A L A F R A N O U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
D I L E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O 1 0 3 
A P A R T A D O D E C O R R E O S , 1010 
L P A N A 
D E L 
" D I A R I O D E L A H A R I N A " 
D E A N O C H E 
u P R E N S A Y L A R E V O L U C I O N 
jDE P O R T U G A L . — M E D I D A S . 
M a d r i d , 8. 
Los p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s a v a n z a -
dos dedican sendos a r t í c u l d s á c e n s u -
rar al Gobierno, q n e n o s u p o e v i t a r á 
tiempo e l que los r e v o l u c i o n a r i o s p o r . 
tugneses h i c i e s e n e n t i e r r a e s p a ñ o l a 
todos los p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a -
ra l levar l a r e v o l u c i ó n á P o r t u g a l . 
L a c o n d u c t a de los m o n á r q u i c o s 
vecinos n i f u é t a n c a u t e l o s a n i t a n 
hábil que l e s g o b e r n a d o r e s d e l a s c a -
pitales correspond iente s á p r o v i n c i a s 
fronterizas, no h u b i e r a n c o n s e g u i d o 
darse cuenta de lo q u e se p r e p a r a b a . 
L a m a y o r p a r t e de l a s a r m a s e m -
pleadas p o r los r e v o l u c i o n a r i o s fue-
ron rec ientemente c o n s t r u i d a s en l a 
fábr ica de fus i les de l a V e g a , O v i e d o . 
E l movimiento se p r e p a r ó e n G-ali-
cia, donde se e n c o n t r a b a e l n ú c l e o de 
Í: '~y*,ños. L o s pocos q u e se h a l l a b a n 
esparciaus ^ H s dos p r o , i n c i a s de 
E x t r a m a d u r a . carecia-xx v 
de importanc ia . L a v i g i l a n c i a s e m -
cilitaba a s í , tanto m á s , c u a n t o q u e los 
revolucionarios r e u n i d o s e n l a f r o n -
tera gallegr no se h a c í a n n o t a r p o r 
flj cordera u , , 
, A B U E N A H O R A . M A N G A S V E R -
D E S . — D O S P A R T I D A S E N L O S 
: M O N T E S . 
E l Pres idente d e l C o n s e j o d e M i -
nistros, que h a r e g r e s a d o á l a cor te 
desde l a f i n c a l a ' ' S i e r r a ' ' — a d o n d e 
se d i r i g i ó en c u a n t o se d e c l a r a r o n 
suspendidas las ses iones d e l C o n g r e -
so y del S e n a d o y d o n d e p a s ó t r e s 
días—-ha cambiado h o y i m p r e s i o n e s 
con el M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
don Anton io B a r r o s o , y c o n e l d e 
Gracia y J u s t i c i a , S r . A r i a s M i r a n d a . 
E n s e g u i d a se t r a s m i t i e r o n ó r d e n e s 
jnny e n é r g i c a s á los g o b e r n a d o r e s de 
las provincias de' l a f r o n t e r a d e P o r -
tugal, p a r a qne p r o c e d a n i n m e d i a t a -
mente c o n t r a todos los r e v o l u c i o n a -
j o s que t r a b a j e n e n e l l a s c o n t r a l a 
Repúbl i ca v e c i n a . 
Las mismas ó r d e n e s h a n s i d o t r a s -
mitidas á los f i s ca l e s de A u d i e n c i a . 
Los consp iradores s e r á n d e t e n i d o s 
y procesados s i n c o n t e m p l a c i ó n n i n -
21 Gobernador C i v i l de P o n t e v e d r a 
f ^ e g r a f i a d o q n e e n los m o n t e s 
irontenzos á P o r t u g a l c o n t i n ú a n 
c a m p a d a s i o s c o l u m n a s i m p o r t a n t e s . 
L o S M O N A R Q U I C O S V E C I N O S 
I N T E N T A N V O L A R U N P U E N -
T E . 
- v i g 0 ' 8-
tur» I ) a r t l d a de c o n s p i r a d o r e s nor -
^ e s e s adictos a l r e y M a n u e l , ^ h a 
Z l + ^ v o l a r c o n d i n a m i t o u n 
TOte de l f e r r o c a r r i l sobre e l M i ñ o . 
L a n ! ! ? 1 ? ? ^ b o m H J e s c a p a r o n , 
oído X T 1 1 f l l é f o r m i d a b l e , y h a 
S e * f de .pueb los ^ ^ á n á enor-
^ d is tancia ^ 1 ^ ^ l a o c u r r e n -
h a í l a L f 0 ^ 1 ? ' l a ^ P ^ i ó n , p o r no 
•produl i í0™**3, bie11 no 
j ; _ i ¡ ^ ^ e f e c t o ape tec ido . E l p u e n -
te n o s u f r i ó n i n g ú n d e r r u m b e , y los 
d a ñ o s que r e c i b i ó s o n i n s i g n i f i c a n t e s . 
H a s t a a h o r a , h a n p a s a d o todos los 
t r e n e s . L o s m a q u i n i s t a s , no o b s t a n t e , 
p o r p r u d e n c i a , ! p r e c a u c i ó n , a l a t r a v e -
s a r e l puente , ' a c o r t a n m u c h o l a m a r -
c h a . 
D E R E G R E S O . . . — D E S P U E S D E 
L A I N T E N T O N A . 
T u y , 8. 
L o s m o n á r q u i c o s r e v o l u c i o n a r i o s 
q u e a t a c a r o n á V a l e n z a , y q u e f u e r o n 
r e c h a z a d o s d e s p u é s de u n d u r o c o m -
b a t e e n l a s c a ñ e s d e l a p l a z a c o n l a s 
t r o p a s l ea l e s á l a R e p ú b l i c a , h a n e m -
p e z a d o y a á d i s e m i n a r s e p o r l a f o n -
t e r a e s p a ñ o l a , r e g r e s a n d o los m á s de 
e l lo s á G a l i c i a . 
L l e g a n todos e n p e n o s a s i t u a c i ó n , 
y t a n a b a t i d o s d e á n i m o , q u e s i n p e n -
s a r s i q u i e r a e n r e s i s t i r s e , e n t r e g a n to-
dos l a s a r m a s . 
H a s t a a h o r a , l es h a n s i d o r e c o c i d o s 
t re sc i en tos c i n c u e n t a fus i l e s , d i e z y 
p i s t o l a s b r o w i n g s y m i l q u i n i e n -
tos p a q u e t e s de c a r t u c h o s . 
S O B R E L A R E V O L U C I O N . — U N 
A l A L S I N T O M A . 
O r e n s e , 8. 
A l g u n o s v i a j e r o s que a c a b a n de l le -
g a r de P o r t u g a l , d a n n o t i c i a s y d e t a -
l l e s s o b r e l a r e v o l u c i ó n , q u e h a n p r e -
s e n c i a d o . 
P o r e l los se h a d e s c u b i e r t o q u e el 
i n t e n t o de a c a b a r c o n l a R e p ú b l i c a 
f u é m á s s e r i o y t u v o m á s c o m p l i c a c i o -
n e s q u e l a s q u e h i c i e r o n c r e e r los p r i 
m e r e s t e l e g r a m a s . 
S e s a b e q u e e n e l m o m e n t o que es-
t a l l ó l a r e v o l u c i ó n , l a s a u t o r i d a d e s 
p o r t u g u e s a s , q u e e s t a b a n p r e p a r a d a s 
p a r a e l caso , e n v i a r o n u n a c o m p a ñ í a 
a l p u e b l o de C h á v e z , p o r t e m o r á los 
a t a q u e s d e los c o n s p i r a d o r e s . 
C u a n d o l a c o m p a ñ í a l l e g ó a l p u e -
blo , l o s s a r g e n t o s se a p o d e r a r o n do 
los o f ic ia les , q u i t á n d o l e s sus a r m a s y 
e n c e r r á n d o l o s . E n s e g u i d a s u b l e v a r o n 
á l a tropa, c o n t r a l a R e p ú b l i c a . 
E s t e suceso , a u n q u e p o r s í m i s m o 
n o h a t e n i d o g r a v e s c o n s e c u e n c i a s , se 
c o n s i d e r a u n s í n t o m a funes to , p o r q u e 
p m e b a q u e e l e j é r c i t o p o r t u g u é s e s t á 
m i n a d o t a m b i é n p o r los m o n á r q u i c o s 
— c o m o l o e s t u v o a n t e s p o r los r e p u -
b l i c a n o s — y q u e e l G o b i e r n o n o p u e d e 
t e n e r c o m p l e t a c o n f i a n z a en s u s f u e r -
zas . 
E L F A M O S O P A T V A C O U C E T R O . — 
L A A R T I L L E R I A E N C A M P A Ñ A . 
A s i m i s m o , r e f i e r e n los v i a j e r o s l i e -
g a d o s d e l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , q u e 
e l f a m o s o c a p i t á n P a i v a C o u c e i r o h a 
l o g r a d o p e n e t r a r e n P o r t u g a l c o n u n a 
f u e r t e c o l u m n a b i e n a r m a d a , d o t a d a 
d e a r t i l l e r í a . 
P a i v a C o u c e i r o a t a c ó c o n e l l a l a 
p l a z a d e M o n t e a l e g r e . 
L a c a b a l l e r í a r e p u b l i c a n a r e s p o n -
d i ó a l a t a q u e , s a l i e n d o d e l a p l a z a , ca -
y e n d o s o b r e l a c o l u m n a é i n t e n t a n d o 
c o n t e n e r s u a v a n c e . 
P a i v a C o u c e i r o r e s i s t i ó v a l i e n t e -
m e n t e l a a c o m e t i d a de l a c a b a l l e r í a , y 
a c a b ó p o r a r r o l l a r l a . 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Telefono: Redacc ión , A 6 3 0 1 - A d m i n i s t r a c i ó n , A 6201 
E N C H A V E Z . — T I R O T E O . 
E n e l p u e b l o d e C h á v e z so c o m b a t e 
r u d a m e n t e e n t r e l a s t r o p a s que se 
h a n d e c l a r a d o m o n á r q u i c a s y l a s quo 
a l l í se e n c o n t r a b a n y s o n f ie les á J a 
R e p ú b l i c a . 
E l t i r o t e o es v i v í s i m o . 
S e s a b e que s o n y a m u c h o s los 
m u e r t o s y h e r i d o s r e c o g i d o s p o r u n o 
y otro l a d o . 
L a s b a l a s l l e g a n a l p u e b l o de F a c e s 
A b a j o , e n l a f r o n t e r a e s p a ñ o l a . 
O T R A C O L U M N A . — L A R E V O L U -
C I O N A V A N Z A . 
E l c o m a n d a n t e m o n á r q u i c o A l m e í -
d a se p u s o a l f r e n t e de o t r a c o l u m n a 
de r e v o l u c i o n a r i o s , y se d e d i c ó á r e -
c o r r e r l a f r o n t e r a . 
E n c o n t r ó a l g u n a s f u e r z a s r e p u b l i -
c a n a s y l a s h o s t i l i z ó v a l i e n t e m e n t e . 
E s t a s l e c a ñ o n e a r o n , m a t a n d o á dos 
de los c o n s p i r a d o r e s é h i r i e n d o á o tros 
v a r i o s de g r a v e d a d . 
L a c o l u m n a p e r d i ó b r í o s , p e r o lue -
go se r e h i z o , m a n t e n i é n d o s e en l a 
f r o n t e r a . 
A l a s t r o p a s p o r t u g u e s a s que l a 
g u a r d a n l e s r e s u l t a i m p o s i b l e d i s p a -
r a r c o n t r a A h n e i d a . 
L a s b a l a s e n t r a n t o d a s e n E s p a ñ a , 
y se c o r r e e l p e l i g r o de h e r i r á los c a -
r a b i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
L o s c o n s p i r a d o r e s h a n c o r t a d o los 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N 
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1. D E C U B A •! 6 
h i lo s d e l t e l é g r a f o p o r t u g u é s , i m p i -
d i endo t o d a c l a s e de c o m u n i c a c i o n e s . 
S O R I A N O C A U T I V O . . . 
E l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o r a d i c a l 
d o n R o d r i g o S o r i a n o , d e s p u é s de u n a 
c o r t a e s t a n c i a e n l a v ü l a d e Monfo*"-
te, p a s ó á C h á v e z . 
E n C h á v e z le h a n c o g i d o es tos . s u -
cesos, y a h o r a l e es i m p o s i b l e r e g r e -
s a r . 
L o s c o n s p i r a d o r e s i m p i d e n e l p a s o 
de a u t o m ó v i l e s de P o r t u g a l h a c i a E s -
p a ñ a . 
H a s a l i d o u n e s c u a d r ó n e s p a ñ o l á 
o c u p a r l a f r o n t e r a . 
U N B A N Q U E T E 
M a d r i d , 8. 
f>e h a c e l e b r a d o e n e l M i n i s t e r i o de 
E s t a d o u n s u n t u o s o b a n q u e t e e n ho-
n o r á l a m i s i ó n d i p l o m á t i c a e x t r a o r -
d i n a r i a d i n a m a r q u e s a , que f u é á M a -
d r i d c o n o b j e t o de a n u n c i a r á d o n 
A l f o n s o e l a d v e n i m i e n t o a l t r o n o d e l 
P r í n c i p e C h r i s t i a n C a r l o s F e d e r i c o , 
s u c e s o r de F e d e r i c o V I I I . 
E l a c t o r e v i s t i ó e x t r a o r d i n a r i o l u -
j o . A s i s t i e r o n e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o de M i n i s t r o s s e ñ o r C a n a l e j a s , l a s 
a u t o r i d a d e s d e M a d r i d y los a l tos 
f u n c i o n a r i o s d e l E s t a d o . 
• L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n co t i za -
do á 26.66 y los f r a n c o s á 5.65. 
i 
E L S E T E N T A P O R C I E N T O 
^ I o n * ,"fl,1,,l,,a M u l ' i < »b„, eo-
la « *UCrra A ' » ^ « n « s « i n « l . ^ H 
^ « n U m o y la orleln|llt 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
2312 O b i s p o G9-101. 
\ N O B A S T A C O M E R $ 
S . E s n e c e s a i i o evacuar una vez cada ^ 
^ Gonzá lez , el medio sencillo de regulan- ^ 
^ zar el vientre. U n a sinple i n f u s i ó n de S 
estas yerbitas da u n resultado adral- ^ 
^ rabie. P r u é b a l o y me contarí ls . E L s 
\ T Í : J A P O N E S del Dr . G o n z á l e z se ^ 
^ vende en la ^ 
BOTICA Y DRGSUERIA DE SAN JOSE 
^ Ca l l e de Habana 112, esq. á L a m p a r i l l a ^ 
^ y en todas las Farmac ias acreditadas ^ 
^ de la R e p ú b l i c a . ^ 
00GI0E CALVEZ GUILL 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q Ü E B S A D U R A 3 . 
C o n s u l t a s do 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49 . 
• C 2354, , , ¡ 0 , £ 
O R D E N E S S E V E R A S 
M a d r i d , J u l i o 8. 
E l G o b i e r n o h a c i r c u l a d o ó r d e n e s 
m u y s e v e r a s p a r a i m p e d i r que en E s -
p a ñ a se c o n s p i r e c o n t r a P o r t u g u l . 
E N C U E N T R O 
E n d e s p a c h o s r e c i b i d o s de O r e n s e 
se a n u n c i a que e n V e r i n h a o c u r r i d o 
u n e n c u e n t r o e n t r e 500 r e a l i s t a s y l a s 
t r o p a s d e l g o b i e r n o p o r t u g u é s . 
L A S A R M A S 
E n P o r t u g a l se c r e e que l a s a r m a s 
que t i e n e n los r e a l i s t a s son f a b r i c a d a s 
en E s p a ñ a . 
S E P A R A C I O N D E P R O V I N C I A S 
L i e g e , B é l g i c a , J u l i o 8. 
E l C o n g r e s o de de l egados de l a 
p r o v i n c i a s de W a l l o o n h a a c o r d a d o 
f a v o r e c e r l a s e p a r a c i ó n a d m i n i s t r a t i -
v a de l a s p r o v i n c i a s flamencas, c o n 
o b j e t o d e e x t e n d e r l a i n d e p e n d e n c i a 
de l a s p r i m e r a s . 
M á s t a r d e , en o t r o Oongreso , se 
d i s c u t i r á l a f o r m a de s e p a r a c i ó n . 
L A P R I M E R D E R R O T A 
N u e v a Y o r k , J u l i o 8. 
E l p i t c h e r R u b e M a r q u a r d , de los 
, f G i g a n t e " de N e w Y o r k , h a s u f r i d o 
h o y á m a n o s d e l p i t c h e r J i m m y L a -
v e m d e r , de los " c l u b s " de C h i c a g o , 
s u p r i m e r d e r r o t a , d e s p u é s de h a b e r 
g a n a d o 18 j u e g o s c o n s e c u t i v o s . 
B U Q U E F U M I G A D O 
F i l a d e l f i a , J u l i o 8. 
E l v a p o r " H a v e r f o r , " de l a L í n e a 
A m e r i c a n a , p r o c e d e n t e de L i v e r p o o l , 
h a s ido p a r a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s 
a m e r i c a n a s f r e n t e a l m a l e c ó n de l r í o 
D e l a w a r r e y 431 p a s a j e r o s de t e r c e r a 
que t r a í a f u e r o n c o n d u c i d o s a l h o s p i -
t a l de L e v r e s , p a r a s e r somet idos á 
u n a r i g u r o s a v i g i l a n c i a , p o r t e m o r á 
que e n t r e e l los o c u r r a u n a e p i d e m i a 
de v i r u e l a s . 
E l " H a v e r f o r d " f u é f u m i g a d o es-
c r u p u l o s a m e n t e p o r l a S a n i d a d M a r í -
t i m a . 
T E M I E N D O L A D E R R O T A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 8. 
L o s e m p l e a d o s d e l G o b i e r n o , t eme-
rosos de q u e e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
s a l g a d e r r o t a d o e n N o v i e m b r e s i n o se 
c i c a t r i z a l a h e r i d a a b i e r t a e n e l seno 
d e l p a r t i d o , h a n i n i c i a d o u n m o v i -
m i e n t o n a c i o n a l c o n o bje to d e p e d i r á 
M r . T a f t q u e r e t i r e s u c a n d i d a t u r a á 
l a p r e s i d e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s . 
T o d o s los r e p u b l i c a n o s , e m p l e a d o s , 
p o d r á n de ese m o d o e x p r e s a r , s i n te-
m o r , l o q u e o p i n a n de l a c a n d i d a t u r a 
T a f t . 
S i e l m o v i m i e n t o l o g r a o b t e n e r é ^ i -
to s a t i s f a c t o r i o , se p e d i r á á R o o s e v e l t 
que a b a n d o n e s u i d e a l e n i n t e r é s d e l 
p a r t i d o , c u y a u n i ó n se d e s e a r e c o n -
q u i s t a r . 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
E s t o k o l m o , J u l i o 8. 
D e 19 c o m p e t i d o r e s q u e t o m a r o n 
p a r t e e n e l sa l to de a n c h u r a á p ie s 
j u n t o s ( s t a n d i n g b r o a d j u m p ) , u n 
g r i e g o l l a m a d o T s i c l i t e r a s a l c a n z ó e l 
p r i m e r p u e s t o d a n d o u n b r i n c o de 
t r e s m e t r o s 37 c e n t í m e t r o s . 
L o s a m e r i c a n o s P l a t t y A d a m s que-
d a r o n s e g u n d o y t e r c e r o , r e s p e c t i v a ^ 
m e n t e . 
E l c o n c u r s o de a n d a r i n e s p a r a c u -
b r i r u n a d i s t a n c i a de 10,000 m e t r o s 
no r e s u l t ó todo l o i n t e r e s a n t e que se 
e s p e r a b a . 
U n a m u c h a c h a n o r u e g a r e a l i z ó dis-
t i n t o s e j e r c i c i o s g i m n á s t i c o s e n c u e r -
d a s b a l a n c e a d o r a s y s a l t a n d o b a r r a s . 
E n l a c a r r e r a de 400 m e t r o s q u e d a -
r o n d e s c a l i f i c a d o s los e q u i j o s b r i t á n i -
co y a m e r i c a n o , p o r h a b e r s e e x c e d i d o . 
T i e m p o : 421/2 s egundos . 
E L " T A C O M A " 
W a s h i n g t o n , J u l i o 8. 
E l D e p a r t a m e n t o de M a r i n a h a d is -
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA-
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669,000 
A C T I V O T O T A L „ 116.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para Depós i to s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cien fuegos . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a i b a r i é n — C i e g o de Avi la .—Guantána-
mo<_Matanzas.—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sancti 
S p í r i t u s . — S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valedoras sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias ." 
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S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TOBAS L A S HUf lUINAS DE E S C R I B I ! 
A N T E S D E C O M P K A B 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O ©• Co. 
0 * R < d U y 1 6 m o c i e r n o X e l é f t m o A . » 7 8 0 9 
C 23íi'r ' # X 
12 meses _.. $ 16.00 plata 
,. 8.00 „ 
3 „ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses $ 14.00 plata 
6 ,, 7.00 „ 
p u e s t o q u e e l c r u c e r o " T a c o m a " e s t é 
l i s to p a r a z a r p a r a l p r i m e r a v i s o . 
E s f á c i l q u e d i c h o c r u c e r o salgfa 
p a r a C u b a c o n o b j e t o de r e f o r z a r los 
c a ñ o n e r o s a m e r i c a n o s q u e p r e s t a n 
s e r v i c i o e n d i c h a I s l a . 
C A M O R R I S T A S S E N T E N C I A D O S 
V i t e r b o , I t a l i a , J u l i o 8. 
C i n c o c a m o r r i s t a s h a n s i d o declama-
dos c u l p a b l e s d e l a s e s i n a t o de C u c -
coulo y s u s f a m i l i a r e s . E l J u r a d o los 
h a c o n d e n a d o á c i n c o y t r e i n t a a ñ o i 
de p r i s i ó n . U n o de los s e n t e n c i a d o s 
i n t e n t ó s u i c i d a r s e c o n u n p e d a z o d e 
v i d r i o , d á n d o s e u n c o r t e e n l a ^ a r ^ 
g a n t a . 
I N V E S T I G - A C I O N 
W a s h i n g t o n , J u l i o 8. 
S e g n í n d e s p a c h o s r e c i b i d o s e n l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , h a l l e g a d o á 
Q u i t o e l c a p i t á n S t u a r t F u l l e r , que 
l l e v a l a c o m i s i ó n d e l G o b i e r n o a m e r i -
cano p a r a i n v e s t i g a r s i es c i e r t o que 
e l G o b i e r n o del P e r ú no h a c u m p l i d o 
l a o f e r t a h e c h a á los E s t a d o s U n i d o s , 
d e t e r m i n a r los a b u s o s y l a s t o r t u r a s 
á que e r a n s o m e t i d o s los n a t i v o s de l 
p a í s , o b l i g á n d o l o s á r e c o g e r g o m a pa-
r a u n s i n d i c a t o i n g l é s . 
B A T A L L A C O N L O S I N D I O S 
T u s c o n , A r i z o n a , J u l i o 8. 
S e g ú n i n f o r m e s l l e g a d o s á e s t a el 
d í a 6 d e l c o r r i e n t e se l i b r ó e n P o t a m . 
M é j i c o , u n s a n g r i e n t o e n c u e n t r o en-
t r e 200 f e d e r a l e s y 600 i n d i o s y a q u i s , 
e n e l que p e r e c i e r o n 100 i n d i o s . L o s 
f e d e r a l e s t u v i e r o n seis m u e r t o s , e n t r a 
e l los a l t e n i e n t e c o r o n e l D e m o t t . 
B A S E B A L L : 
N u e v a Y o r k , J u l i o S. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
B o s t o n 5, S t . L o u i s 1. 
F i l a d e l f i a 4, C l e v e l a n d 7 ( p r i m e -
r o . ) 
F i l a d e l f i a 2, C l e v e l a n d 4 ( s e g u n -
do . ) 
L i g a N a c i o n a l 
C h i c a g o 1, N e w Y o ^ k 2. 
P i t t s b u r g 1, F i l a d e l f i a 5 ( p r i m e r o . ) 
P i t t s b u r g 9, F i l a d e l f i a 2 ( s e g u n d o . ) 
S t . L u i s 1. B o s t o n % 
C A B L E G R A l V i A i » O O M E R O I A L E J á 
N u e v a Y o r k , J u l i o 8 
B o n o s de C u b a , o p o r c iento ( ex -
i n t e r é s , 104. 
B o n o s vle los E s t a d o s U n i d o s , i 
100.1|2. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.1j4 á 
4.112 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobro L o n d r e s , 60 d j v . , 
b a n q u e r o s , $4.84.80. 
C a m b i o s so.u-e ü o i i d r e s , á l a v i s t a , 
banquero^ , $4.87,50. J| 
C a m b i o sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 6ÍJ 
d|v. , 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
C a m b i o ? s o b i t H a m b u r g o , 60 djv.g 
b a n q u e r o s , 95.3116. x }j 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n p í a n 
z a , 3.77 cts . i 
C e n t r í f u g a s p o l . 96, e n t r e g a s á e ! 
J u l i o , 2.13[32 cts. c. y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s de A g o s t o , 
3.80 -cts. en p l a z a . 
Maseaba/do , p o l a r i z a c i ó n 89. en pia-í 
z a , 3.27 c t s . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 89 , e n p l a z a , 
3.02 cts . 
H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5 .55 . 
M a n t e c a de] Oes te , en t e r c e r o l a s , i 
$10.70. 
L o n d r e s , J u l i o 8 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, l l í * , 
7 .1 |2d. 
M a s c a b a d o , lOs . 9d . 
A z ú e a i ' de r o m o l a c h a de l a n u e v * ' 
c o s e c h a , l i s . I . l l 2 d . 
Consioli idados, e x - i n t e r é s , 75.9116. 
D e s c u t i n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los P e r r o . , 
B a r r i l e s J J n i d o s d e l a H a b a n a r e g i a . | 
l iradas en L o n d r e s c e r r a r o n h o y i 
£ 8 6 . 
P a r í s , J u l i o 8 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 92 f r a n -
cos , 25 c é n t i m o s . 4 
V E N T A S D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o t 
S e h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 555,459 b o n o s 
t 
P . D. 
I<A SEÑORITA 
1 1 
I A N A M U L L E R Y G I R A L T 
H A F A U L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s 9, á l a s c u a t r o y 
m e d i a de l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n p a d r e , abue lo , t í o s y p r i m o s 
r u e g a n á sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a 
D o m í n g u e z n ú m . 5 A , C e r r o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , J u l i o 9 de 1912. 
L e d o . J u a n A n t o n i o M ü l l e r . — J u a n M . M ü l l e r . — D o c -
tor F r a n c i s c o M ü l l e r . — S a n t i a g o Z u a z n á v a r . — G a s p a r 
E . C o n t r e r a s y M ü l l e r . — J i < a n M a n u e l M ü l l e r . — F é l i x G i -
r a l t . — J o s é J . M a r t í n e z D í a z . — J o a q u í n V . M a r t í n e z D í a z . 
— J a m e s W . B e c k . 
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E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
S A N I D A D . — U s e l o p a r a m a t a r l a s P U L -
G A S y t o d a c l a s e d e i n s e c t o s , y p a r a l a d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . . • — 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
H A B A N A — 
C 24S7 att. « 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ T i i l i o 9 de 1912 
• 
y acc iones de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
que r a d i c a n e n loa E s t a d o s U n i d o s . 
A S P E C T O D K P I C A Z A 
J u l i o 8 
A z ú o a r e s . - ^ E l a z ú e a r de r e m o l a c h a 
h a a b i e r t o h o y e n L o n d r e s , c o n o t r a 
p e q u e ñ a f r a c c i ó n d e a l z a . 
E l m e r c a d o d e N u e v a Y o r k quie to 
y s i n v a r i a c i ó n e n l a s c o t i z a c i o n e s á 
que c e r r ó e l j u e v e s ú l t i m o . 
P o r e s t a r los v e n d e d o r e s y los c o m -
p r a d o r e s tanto en es ta p l a z a como en 
l a s d e m á s d e l a I s l a , p e n d i e n t e s d e l 
cm-so que h a de a s u m i r e l m e r c a d o 
a m e r i c a n o , no se Ira v e r i f i c a d o que se-
p a m o s v e n t a a l g u n a d u r a n t e e l d í a de 
h o y . 
C a m b i o s . — A b r e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Manquero 
Londres , n ú \ v - 19./^ 
60dlv — 1 8 . ^ 
á 10 
Par í s , 3div _ _ i . J j 
Hamburgo, S dyv. — 3.>á 
Estados Unidos, 3 div 8 . ^ 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue: 
Greenbaeks 8.5^ 
Plata e s p a ñ o l a 98. ^ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
19. ^ P . 
19. X P 
4. P. 
ü . ^ P . 
p . g anual 
— Se coti-
8.%P. 
98. % V . 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, julio 8 de 1912. 
A las 5 de l« U r d o 
P la ta e s p a ñ o l a . . . . 98% 98%plOV. 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . 108H 108% p | 0 r . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plata-
Id . en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Lu i se s á 4-2o en plata. 
Id . en cantidades. . . . & 4-27 en plata. 
Eí peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 1 0 9 ^ V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A, 
Centenes. > . N * a h > , 4*73 
Luises . y . . 8410 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
40 centavos plata i J . . . . . . 0-2-» 
20 idem. Idem, Id. . . . . . „ 0-18 
10 idem. idem. Id. . , « W , ^ ÍHIS 
I V l e r c d d o P e c u a r i o 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
J u l i o 8 
E n t r a d a s de l d i a 7 : 
A < j r o m ü o D i a z , de J a x u c o , 4 ma-
c h o s y 2 0 h e m b r a s v a c u n a s . 
A A b e l H e r r e r a , de C a m a g ü e y , 116 
toros . 
A Do-mingo C a b r e r a , de S a n M i -
g u e l d e l P a d r ó n , 1 v a c a . 
A B e t a n c o n i r t y N e g r a , de C o n s o l a -
c i ó n d e l S u r , 16 m a c h o s y 16 h e m b r a s 
vacu^mu. C 
A J o s é A r i a s , de G u a n a b a e o a , 2 
¡ h e m b r a s v a c u n a s . 
A A l f o n s o B e t a n e o u r t , d e C a m a -
g ü e y , 82 m a c h o s v a c u n o s . 
S a l i d a s de l d i a 7 : 
' P a r a los m a t a d e r o s de e s t a c a p i t a l 
s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 99 m a c h o s 3 
27 h e m b r a s vacumas . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 687 m a c l i o s y 
116 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a A r o y o A r e n a s , á S . P é r e z y 
O o m p a ñ í a , 12 toros , 
P a r a Joved lanos , á B e l a r m i n o A l v a -
r e z , 56 toros . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
O a n a d o v a c u n o 214 
I d e m d e c e r d a 84 
I d e m l a n a r . . 2 5 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á, loa s igu ienbcs 
prec ios en p i s t a : 
ÍJ& df toros. fiOretes. a o v i l l o s v 
c a s , á 16, 17, 18 y 19 cts . el k i l o / 
T e r n e r a s , á 21 y 22 ets. e l k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 38 cts. e l k i l o . 
L a n a r , á 28, 32 y 34 c ts . e l k i l o . 
I f ta tadero de L u y a n ó 
l l e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
, _ Cabeza» 
V " , 
U a n a d o v a c u n o 5 9 
I d e m de c e r d a , 31 
I d e m l a n a r 21 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
precio.", en p l a t a : 
L a de t.otvg. toretes , n o v i l l o ? v v a -
c a s , á 18, 19, 20 y 21 c t s . el k i l o . ' 
C e r d a , á 34, 36, 38 y 40 c e n t a v o s el 
k i l o , ( s e g ú n c l a s e . ) 
L a n a r , de 30 á 32 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o d e R e g l a 
"Reses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
' G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
So d e t a l l ó i a c a r n e á los s i gu i en te s 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , á 18, 19 y 20 cts . el k i l o . 
C e r d a , de 36 á 38 cts . el k i l o . 
L a n a r , de 32 á 34 cts . e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de l ^ , fue-
r o n como vgno: 
O a n a d o v a c u n o , á 4.5|8 cen tavos . 
I d e m l a n a r , $3 , $4 y $0. 
C e r d a , á S, 9 y 11 c e n t a v o * 
Traslado 
L o s s e ñ o r e s Earceló , Camps y Compa-
ñía HOG participan por circular del 29 de 
Junio, que han trasladado sus oficinas y 
almacenes de la calle de L u z n ú m . 6, 6. 
la de los Oficios n ú m . 58. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 28 de Mayo ú l t imo, han que-
dado disueltas las sociedades que giraban 
en esta plaza bajo la razón social de Au-
relio Pérez y Hermano y Aurelio Pérez , 
Hermano y Compañía , propietarios de los 
establecimientos de p e l e t e r í a denominados 
" L a Unión ," " L a Escocesa1' y ' E l Palacio 
de Hierro," á consecuencia de cuya diso-
luc ión el s e ñ o r Aurelio P é r e z se ha he-
cho cargo de los establecimientos " L a 
U n i ó n " y " E l Palacio de Hierro," y de la 
l iqu idac ión de sus c r é d i t o s activos y pa-
sivos. 
Nos participan los s e ñ o r e s M. Carran-
za, S. en C , de esta plaza, con fecha 27 
de Junio ú l t i m o , que habiendo renuncia-
do el s e ñ o r don Fernando Urzais R. el po-
der general que le otorgaron en 13 de 
Mayo de este año , han conferido poder 
general al s e ñ o r don Franc i sco S. Mén-
dez F e r n á n d e z . 
Con fecha 28 del pasado mes de Junio 
ha quedado disuelta la sociedad que gi-
raba en esta plaza, bajo la razón de B. 
Barca ió y Compañía , y para continuar sus 
negocios de i m p o r t a c i ó n de v í v e r e s , se ha 
constituido una nueva con la denomina-
c ión de Barce ló , Camps y C o m p a ñ í a , de 
la cual son socios gerentes los s e ñ o r e s 
don Joaquín B a r c e l ó Oliveras > don F r a n -
cisco Camps Montaner, é industriales don 
Pedro Vil late Te jada y don J o s é de la 
P e ñ a Rodr íguez , á los que se ha otorgado 
poder para el uso indistintamente de la 
firma social. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Julio 
„ 10—Havana, New Y o r k . 
„ 10—CennanicuB, Bremen y Atn^ere.*. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 1 3 ~ S t . Laurent , H a v r e y escalas. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas, 
„ 15—Morro Castle. New Y o r k . 
„ 1 5 ~ - M é x l c o . Veracruz y Progreso. 
„ 16—Times, New York . 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York . 
„ 1 9 — S í b i a , Boston. 
„ 19—Reina María Crist ina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y e sca la» . 
„ 22—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escaias. 
„ 26—Ellsabeth. Amberes y escalas. 
„ 30—Trafalgar, New York . 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—Mathilde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALDRATS 
JlJíO 
„ 10—Raimes. Canarias y escalas. 
„ 13.—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 13—Havana. New York . 
„ 1 5 — L a Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 15—St. Laurent , New Orleans. 
„ 15—Morro Caetle. Progreso Veracruz . 
„ 1 6 — M é x i c o . New York . 
„ 1 6 — E l Mar, New Orleans. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 20—R. Ma. Crist ina. Coruña, y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Silvia. Boston. 
,. 23—Esperanza. New York . 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 3 0 — E l Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Julio 6. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," cap i tán Alien, 
tonelados 884, con carga y 10 pasa-
jeros, á G. Lawton, Childs y Compa-
ñía . 
D ía 7. 
De Galveston, en tres d ías , vapor espa-
ño l J\Balmes,"- cap i tán Morilla, tonela-
das 3,795, con carga de t r á n s i t o , & 
Santamarina, S á e n z y C o m p a ñ í a . 
De New Orleans, en tres d ías , vapor no-
ruego "Navigator," cap i tón Jacobsen, 
toneladas 1,273, con cav^a, .1 A . J . 
Mart ínez . 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y 
dos días , vapor i n g l é s "Saint Ronald," 
cap i tán Shrine, toneladas 4,387, con 
carga, á J . B a í c e l l s y C o m p a ñ í a . 
De Mobila, en dos d ías , vapor cubano 
"Paloma," capi tán Nelson, toneladas 
2,169, con carga, á Louis V . P l a c é . 
D í a 8. 
D© New Yor, en tres y medio d ías , vapor 
americano "Esperanza," cap i tán Huff, 
toneladas 4,702, con carga y 26 pasa-
jeros, á W . H . Smith. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días , vapor americano "Monterey," ca-
p i tán Smith. toneladas 4,702, con car-
ga, y pasajeros, á W . H . Smith. 
S A L I P A S 
Julio 6, 
P a r a Filadolfla, vapor americano "Cu-
rrior." 
P a r a New Orleans, vap. americano "Chal-
mette." 
Día 7, 
P a r a New York, vapor americano "Sara-
toga." 
Día 8. 
P a r a Cárdena?, vapor i n g l é s "Vimeira." 
P a r a K e y West , vapor americano "Mas-
cotte." 
P a r a Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 6. 
P a r a New York , vapor americano "Sara-
toga," por W H . Smith. 
90 pacas, 248 barriles y 3,750 tercios 
tabaco en rama. . 
501 cajas tabacos torcidos. 
32 cajas picadura. 
28 cojas cigarros. 
6 barriles miel. 
198 sacos cera. 
1 huacal p l á t a n o s . 
514 huacales p iñas . 
14 jaulas cotorras. 
250 l íos cueros. 
79 bultos efectos. 
5,000 sacos azúcar . 
10 tercios tabaco en rama. 
94 huacales mangos y aguacates. 
377 huacales piñas . 
2 b a ú l e s efectos. 
P a r a Key West , vapor americano "Mas-
cotte," por O. L a w t c r . CMlcH y Com-
pañía . 
E n lastre. 
P a r a Tarnpa, vapor americano "Olivette," 
por G. Lawton, Cüi lds y C o m p a ñ í a . 
99 pacas, 60 barriles y 631 tercios 
tabaco en rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
287 bultos provisiones. 
P a r a New Orleans, vap. americano "Chal-
mette," por G. Lawton, Childs y Com-
pañía . 
P a r a Filadelfla, vapor americano "Cu-
rrier," por Duban Desti l l ing Co. 
Con miel de purga. 
P a r a Cárdenas , vapor i n g l é s "Vimeira." 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O S 
1 6 
Vapor a l e m á n "Corcovado," procedonlo 
de Hamburgo y escalas, consignado á Hell-
but y Rasch . 
D E L H A V R E 
A. Soto y comp.: 7 bultos efectos. 
M. H u m a r a : 2 id. id. 
Garc ía y F e r n á n d e z : 12 id. id. 
Romero y T o b í o : 2 id. id. 
F e r n á n d e z . L ó p e z y comp.: 1 id. id. 
C . Cañá i s y comp.: 3 id. id. 
Blasco, M.enéudez y comp.: 20 id. id. 
Kico, V a l d é s y comp.: 1 id. id. 
S. T . Solloso: 2 id. id. 
R . García y cc-rrp.: 2 id. id. 
Garc ía TuiVm y oon:p.; 1 id. id. 
González , Garc ía y eomp.: 2 id. id. 
Loriante, lino, y comp.: 1 id. id. 
Garc ía y ^i.xco: 1 id. id. 
F . G. Irbizu: 1 c a d á v e r . 
A . Ribis y hno.: 2 cajas efectos. 
Hierro y comp.: 5 id. id. 
J . ' Diez M.: 1 id. id. 
F . Cast i l la : 2 id. id. 
L . G. Roca: 3 id. id. 
A. Estrugo: 1 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 10 id. id. 
Pumaviega, Garc ía y comp.: 4 id. id. 
M. Soriano: 3 id. id. 
M. F e r n á n d e z y comp.: 3 id. id. 
Gutiérrez , Cano y comp.: 1 id. id. 
J . M e n é n d e z y comp.: 4 id. id. 
P . Alvarez: 2 id. id. 
Viuda de C . F . Calvo y comp.: 10 id> Id. 
F . Sabio y comp.: 2 id. id. 
Cuban and P. A. E . Co . : 22 id. id. 
J . M. Cort ina: 3 id. id 
M. Frankfurter : 1 id. Id. 
Crusel las, hno. y comp.: 1 id. id. 
Escalante , Casti l lo y comp.: 2 id. id. 
C . S. Buz: 9 id. id. 
E . M e n é n d e z : 6 id. id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 37 id. id. 
Barañano , Gorostiza y comp.: 4 id. id. 
Prieto y hno.: 2 id. id. 
C . de Delgado: 1 id. id. 
Ortiz y D í a z : 2 id. id. 
Poo L u n g : 4 id. id. 
Y a n C. y comp.: 15 id. id. 
V . Campa y comp.: 3 id. id. 
Inc lán , Garc ía y comp.: 3 id. id. 
J . Pineda: 3 id. id. 
So l í s , hno. y comp.: 1 id. id. 
J . Gonzá lez y comp.: 11 id. Id. 
Bonett y P . : 2 id. id. 
C o m p a ñ í a L i tográ f i ca : 2 id. id. 
C . P é r e z : 1 id. id. 
J . S á n c h e z : 1 id. id. 
R . P é r e z y hno.: 1 id. id. 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 1 id, 
idem. 
J . Alvarez: 8 id. id. 
I . Vogel: 7 id. id. 
J . B . L a v í n : 2 id. id. 
Viuda de J . F o r t ú n : 1 id. id. 
H . L . Benvenu: 1 id. id. 
L o r i a y comp.: 1 id. id. 
F . Taquechel: 131 id. drogas. 
E . S a r r á : 356 id. id. 
M. Jchnson: 448 Id. Id. 
Majó y Colomer: 140 id. id. 
A. C. Bosque: 8 id. id. 
M. N a z á b a l : 30 cajas aguas minerales. 
Restoy y Otegui: 109 id. id., 20 id. acHi-
te, 2 id. efectos y 4 id. conservas. 
J . M. M a n t e c ó n : 100 cajas chocolate. 
Swift y comp.: 15 Id. quesos. 
Orden: 46 bultos efectos. 
D E S A N T A N D E R 
F . Taquechel' 13 id. id. 
J , M. Bérr iz é hijo: 20 sacos alubift. 
J .Rafecas Nolla; 40 cajas e l íx ir , 14 
id. Quesos y 1 id. efectos. 
C . M a r t í n e z : 2 id. id. 
Lloredo y comp.: 4 Id. id. 
Seoane y Alvarez; 4 id. id. 
C á m a r a de Representantes: 1 id. id. 
Romagosa y comp.: 20 cajas quesos. 
Mart ínez y S u á r e z : 3 Id. efectos. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y comp.: 8 id. id. 
Wickes y comp.: 150 cajas conservas. 
Secretario de I . P ú b l i c a : 3 id. efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
Romagosa y comp.: 38 cajas y H 0 ces-
tos papas. 
Me né nde z , Bergaza y comp.: 1 c a j a lar 
cones y 1 id. jamones. 
A. Ramos: 50 id. conservas. 
1 7 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton, 
Childs y C o m p a ñ í a . 
. Armour y comp.: 70 barri les puerco. 
Swift y comp.: 200 cajas huevos. 
J . Castellano: 208 Id. id. 
Orden: 400 cajas huevos. 
1 8 
Vapor f r a n c é s " L a Navarre," proceden-
te de Saint Nazaire y escalas, consignado 
á Erne« t Gaye. 
D E S A I N T N A Z A I R E 
Dussaq y C a . : 1 bulto efectos. 
Amado paz y C a . : 1 id. Id. 
Canto y Hno.: 22 id. id. 
Suárez y L a m u ñ o : 1 Id. id. 
García, .Timón y C a . : 2 id. id. 
C. Diego: 1 id. Id. 
Alvarez, Garc ía y C a . : 1 id. id. 
Alvarez y F e r n á n d e z : 2 Id- id. 
Alvarez, Cornuda y C a , : 1 id. Id. 
P e ó n , Muñiz y C a . : 2 id. Id. 
S. Herrero y C a . : 1 Id. Id. 
C. Arnoldson y C a . : 3 id. id. 
So l í s , Hno. y C a . : 3 id. id. 
A. L ó p e z : 2 id. Id. 
Seoane y Alvarez : 2 id. Id. 
R. Veloso: 1 id. id. 
B. de Pardo: 1 id. id. 
F . Lozano: 1 id. Id. 
C. Alvarez G . : 2 Id. id. 
J . M. Zarrabelt la: 1 id. id. 
B. Lópoz: 1 id. id. 
C . S. Buy: 6 id. id. 
N. Gelats y C a . : 55 id. id. 
F . López : 3 id. id. 
García y Sixto: 1 id. id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 4 id. Id. 
F . Gamba y C a . : 1 id, id. 
Huerta, Cifuentes y C a . : 4 id. id. 
B. Pardia l : 1 id. id. 
C. P é r e z : 1 id. id. 
Alvarez y A ñ o r o : 2 Id. Id. 
V. P. Pereda y C a . : 1 id. id. 
J . M. B a r r a q u é 1 id. id. 
Ministro F r a n c é s : 1 id. id. 
M. S u á r e z : 14 id. id. 
Arredondo y B a r q u í n : 2 id, id. 
García, Coto y C a , : 5 id. id. 
F . Caneda: 1 id. id. 
A. Cabrera: 1 Id, id. 
J Serrano G . : 5 Id. id. 
J . Bagos: 1 Id. Id. 
S. de P. M. Costas: 8 Id. id. 
A. H . de Díaz y C a , : 31 Id. id. 
Cuervo y Sobrinos: 2 id. id. 
C, Mart ín: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y C a . : 8 id. Id. 
Alvaré , Hno y C a , : 4 id. id. 
S e ñ o r i t a s Tapie : 3 id. Id. 
Escalante, Castil lo y C a . : 10 id. id. 
Lizama, D íaz y C a . : 1 Id. id. 
j F e r n á n d e z y C a . : 2 Id. Id. 
p E . Marchena: 2 id. id. 
Viuda de Doria y C a . : 2 id. id. 
Vidal , Rodrigues y C a . : 1 ca ja confitu-
ras y 46 conservas. 
Restoy y Otheguy: 22 Id. mantequilla, 
82 id. conservas, 3 Id. chocolate, 6 id. biz-
cochos, 33 id. efectos y 2 id. har ina de 
avena. 
Marquette y Rocabert i : 213 fardos cog-
nac y 385 cajas conservas. 
j . M. Bérria ó hijo: 26 id. id. 
Negra y Gal larreta: 20 Id. licor, 3 Id. 
chocolate y 12 id. conservas. 
F . López ; 2 cajas dulces. 
J . M. M a n t e c ó n : 5 id. s a l c h i c h ó n , 8 id. 
conservas, 160 cajas aceite y 50 id. vino. 
J . Alvarez R . : 200 id. aceite. 
j . p. Burguet: 50 id. id. 
Brunschwig y Pont: 9 Id. bizcochos, 28 
Id. conservas y 2 barr ica vino. 
R. Torregrosa: 50 cajas id. 
E . Miró y C a . : 60 id. id. 
Orden: 10 cajas drogas y 34 id. efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
Consignatarios: 1 c a j a efectos y 1 id. 
dulces. 
G. Camblor: 1 id. carne. 
Amado Paz y C a . : 4 id. efectos. 
Suárez y L ó p e z : 40 cajas sardinas. 
1 9 
Vapor americano "Chalmette," proce-
dente de New Orleans, consignado & A. 
B. Woodell. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 caas efectos. 
Constantino S u á r e z : 4,000 sacos maíz . 
J . B. Clow é hijos: 2 bultos hierro. 
Galbán y C a . : 500 sacos harina. 
J . Gonzá lez y C a . : 8 cajas calzado. 
M e n é n d e z y V a l d é s : 7 id. id. 
E . Neira: f: id Id. 
F e r n á n d e z y Vi l lanueva: 1,000 sacos 
sal . 
Landeras , Calle y C a . : 10 cajas tocino y 
2518 manteca. 
Fernández , T r á p a g a y C a . : 10 cajas to-
cino. 
González y S u á r e z : 5 id. id. y 250 sacos 
maíz . 
Antonio Garc ía y C a . : 10 cajas tocino. 
G. Rula y C a . : 6 id. id. 
Armour y C a . : 4 cajas efectos y 100 
id. manteca. 
Muñiz y C a . : 250 sacos m a í z . 
M- N a z á b a l : 5 cajas tocino, 500 sacos 
m a í z y 36 cajas manteca. 
C. Lorenzo: 250 sacos m a í z . 
Loidi,* E r v i t i y C a . : 600 id. id. 
A. Alonso: 250 id. id. 
Menéndez , Bergasa y C a . : 250 id. id. 
Huarte y Otero: 750 id. id. 
J . M. J i m é n e z : 25 bultos efectos. 
Swift y C a . : 191 id. carne, 170 id. man-
tequilla, 9 cajas tocino, 11 id. manteca, 
300 cajas s a l c h i c h ó n , 130 bultos puerco. 
Purdy y Henderson: 3,208 tubos. 
Dooley, Smith y C a . : 126 sacos arroz. 
M. Bayola: 125 barriles aceite. 
B. Cabrera: 12 bultos efectos. 
West India Oil R .Co.: 5,100 atados 
cortes. 
Ros y Novoa: 20 bultos efectos. 
Bruschwig y Pont: 20 cajas conservas. 
J . F . Burguet: 6 barriles cacao. 
J . Alvarez R . : 5 id. id. 
Southern Expres s Co.: 3 bultos efectos. 
Orden: 325 sacos alimento, 120 cajas 
huevos, 10 id. tocino y 300 melones. 
Para C á r d e n a s 
M e n é n d e z , Garr lga y C a . : 250 sacos 
maíz . 
Val le y V a U í n : 250 id. id. 
Orden: 6 cajas tocino. 
Para Caibarién 
U r r u t l a y C a : . 50|3 manteca. 
P a r a Isla de Pinos 
Orden: 1 ca ja efectos. 
Para Nuevltaa 
Orden: 500 sacos cal . 
2 0 
Vapor americano "Mascotte," proceden' 
te de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
E n last»-*, 
2 1 
Vapor i n g l é s "Windermepe," procedente 
de C á r d e n a s , consignado á Louis V . Fia* 
cé . 
Con 12,420 aacos a z ú c a r de t r á n s i t o . 
Armour y comp.: 10 barriles jamones. 
P. Gut i érrez : 108 cajas huevos. 
J , H . Bar low: 1 lote melones. 
Orden: 800 cajs huevos. 
2 9 
Vapor cubano "Julia", procedente de 
Puerto R i c o y escalas, consignado á bO' 
brinos de Herrera . 
m P O N C B 
Romagosa y comp.:80 sacos café . 
R. S u á r e z y comp.: 100 id. iid. 
Orden: 100 id, Id. 
D B M A Y A G Ü B Z 
Orden: 188 id. c a f é , 
Dussaq y comp.: 565 id, id. 
M. San M a r t í n : 809 id. Id. 
D E S A N T A C R U Z D B T B N B R I F E 
l í q u i e r d o y comp.: 989 cajas id. y í»?¡0 
huacales cebollas. 
Galbán y comp.: 508 cajas papas y 460 
huacales cebollas. 
J . Balcel ls y comp.: 800 id. id. y 711 ca-
jas papas. 
F . A m a r a l : 752 id. id. 
2 8 
Vapor americano "Olivette", proceden-
te de T a m p a y escalas, consignado á G, 
Lawton Childs y Comp. 
D B T A M P A 
Southern E x p r e s s y comp.: 4 bultos 
efectos. 
Orden: 610 cajas huevos; 70 huacales 
coles y 100 barriles papaas, 
D E C A Y O H U E S O 
Southern E x p r é s y comp,: 1 c a j a efec-
to». 
J , Vega: 6 barriles pescado. 
Swift y comp,: 300 cajas huevos, 
J . Castel lano: 350 id. id. 
A la misma: 8,258 toneladas carbón . 
2 6 
Vapor americano "Currier ," procedente 
de í N e w York , consignado á Cuban Desti-
lling Co. 
E n lastre. 
2 7 
Vapor e s p a ñ o l "Mar Adriát ico ," proce-
dente de L a s Palmas y escalas, consigna-
do á H , Astorqui y C o m p a ñ í a . 
D E L A S P A L M A S 
Consignatarios: 687 huacales y 1,071 ca-
jas papas. 
J . Alvarado: 233 cajas Id. 
Romagosa y comp.: 50 pacas o r é g a n o , 
Galbán y comp.: 501 cajas papas. 
j , Bflcellb y comp,: 97 huacales cebollas 
V, Campa y comp.: 2 cajas paraguas. 
Amado Paz y comp.: 3 id. id. 
Pernas y comp.: 2 id, id. 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 5 id. id. 
M- Fernández, y comp.: 3 id. id. 
R, Suárez y comp,: 838 cajas papas. 
F . A u u r a l : 2,457 cajas id 
Izquierdo y comp,: 1.778 cajas y 1.1^5 
huacales Id, 
J . Crespo: 124 cajas id. 
2 2 
Vapor noruego "Terje Wiken," proce-
dente de Filadelfia, consignado á Louis 
V. P l a c é . 
Cuban" Trading Co.: 5,020 toneladas de 
carbón . 
2 3 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado & G . Lawton, 
Childs y C o m p a ñ í a . 
W . M. B a i r d : 29 huacales á r b o l e s . 
Armour y comp.: 550|3 manteca. 
Orden: 208 cajas huevos. 
D í a 6. 
2 4 
Vapor noruego "Trafalgar," procedento 
de C á r d e n a s y Cienfuegos, consignado á 
Dufau, Commercial Co. 
Con 11,650 sacos a z ú c a r de t r á n s i t o . 
2 5 
Vapor i n g l é s "Berwindmoor," procedan-
te de Newport News ( V a . ) , consignado á 
H a v a n a Coal Co. 
colegio de m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A U 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ciantes. 
Londres , 3 div 19% 19*4 PlO P-
Londres . 60 div 19% 18% PÍO P. 
Par í s , 3 d|v 5% 478 p-O P. 
Par í s , 60 d¡v P!0 P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4 ZVa p¡0 P. 
Alemania, 60 d|v. . . . 3 p|9 P. 
E . Unidos, 3 d]v. . . . 9% 8% p|0 P 
Estados Unidos, 60 d|v. 
E s p a ñ a 3 d|. s|. plaza y 
cant idad. ' Vs % P | 0 D . 
Descuento papel Comer-
c ia l 8 10 p ¡ 0 P . 
A Z U C A R E S 
Azflcar c e n t r í f u g a , do guarapo, polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
parque, á 4,7|16 rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , á precio de embarque, á 3^4 rs. 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a cambios: G. Bonnot. 
P a r a A z ú c a r e s : J , A. R a m í r e z . 
Habana, jul io 8 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 





B O L S A P R I V A D A 
GOTIZAGION DE VALORES 
O F I C I A L 
í t i l l e tes del Banco E s p a ñ o l de la lela de 
Cuba contra oro, de 3 á 4% 
Plata e s p a ñ o l a oontra oro e s p a ñ o l : 
98% á 98% 
Greenbacks contra, ero espafiol, 
98% á 98% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos p ú b l i c o s Valor PjC 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 109 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 105 
Obligaciones primera ñipo-
taca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones segunda Mpo* 
teca del Ayuntamiento 





Obligaciones blpotecarias F , 
C, de Cienfuegos á VI-
H a d a r a . ^ 
Id. Id. segunda id 
Id, primera id. B'errocarril 
de Caibar ién N 
Id. primera id. Gibara & 
H o l g u í u 
Banco Tevritorial 104 
Bonos Hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad i i g 
Bonos do la Havana Elec-
tric Ral lway's Co. foo 
c i rcu lac ión ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C . U . de la Ha-
bana n i 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana ; N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago ios 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Ouba emitidos en 1888 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
TbQ M a t a n z a s Watcs 
Works JJ 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . j j 
[d. idem Contral azucarero 
"Covadoaga*' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104 io8 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 161/2 millones. . jyj 
Matadero Industrial sin . 90 
Fomento Agrario 90 IQ0 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae la Is la 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's L imited Freí:». 
. rida» 
td. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara & 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes • 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) , . 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía de Construcc l> 
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . , 
Compañía Havana E l e c t r i c 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) . . . « • -
Ca . Id. id, ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía A n ó n i m a ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfi lerera Cubana 
Coir.r.añía V i d r i e r a de Cuba 
ri.rnta E l é c t r i c a de Sanct l 
Bpíritus 
C a . Cuban Je lephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los ludios 
Matadero Industrial • • • 
Fomento Agrario" (circula-
c ión) 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas Ci ty Water Works 
Company 
Ca . Puertos de Cuba . . , , , 
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Francisco J . Sir.chez. 
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C A C 
¡Sxpedlmoa cartas de Crédito sobre to-
das partea del mundo en las m á s favo-
rables condiciones ~ - - . . . ~ . - . - > . — _ _ 
i s r a 
Deje sus documentos, joyas y d e m á s ob-
Jetos de valor en miestra Oran Bóveda 
de Seguridad • « « - . • « . « « . ^ ^ . ^ 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
S e r e c u e r d a á los s e ñ o r e s socios de e s ta C o m p a ñ í a , que por aje ei 
i sus p ó l i z a s no se les dedico e n 
í b - a n t e de l a ñ o de 1909, y 4 los que d e j a r o n de ser l0 i m p o r t o d e l seb 
de d i c h o a ñ r , p a s e n p o r l a s 
c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 do O c t u b r e do 1911. 
j «- ios que de j 
O f i c i n a s de l a m i s m a á per c i b i r lo ^ 
TW p r e s i d e n t e . J U A N 
P A L A C I O S ; 
235? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' E n l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 9 de 1012 3 
92H 
60 
D E L A 
M a d r i d , J u n i o 2 0 . 
E q u i l i b r i o i n e s t a b l e 
TJna breve r e c o p i l a e i ó n de var io s s u -
cesos, t r a z a d a á modo de í n d i c e ó t a b l a 
¿ e asuntos , r e v e l a r á las c o n t r a d i c c i o n e s 
é i n c o n g r u e n c i a s p o l í t i c a s , no menores 
" e s i los p a r t i d o s actores d e l a c t u a l 
;ntrctenidos en el p e r í o d o e s t u v i e r a n ei 
.vulgar juego .de los d e s p r o p ó s i t o s . V é a -
se este fiel ensayo. 
A z c á r a t e , M e l q u í a d e s A l v a r c z , y P a -
blo Ig le s ias , c o n j u n e i o n i s t a s y p a r t i d a -
rios de l a U n i ó n R e p u b l i c a n a , se n ie -
g a n á c o n c u r r i r á l a j u n t a á que el 
abnegado N a k e n s icita á todos los c o r r e -
l ig ionarios p a r a r e n o v a r l a a n t i g u a 
U n i ó n R e p u b l i c a n a que d io memiora-
bles t r i u n f o s á l a c a u s a . 
M e l q u í a d e s A l v a r e z l l e g a á B a r c e l o -
n a á p r e d i c a r el evangel io de l a u n i ó n , 
y los r e p u b l i c a n o s le o b s e q u i a n c o n 
iuna g r i t a f e n o m e n a l y n o le d e j a n n i 
hacer uso de l a p a l a b r a . 
L a Mañana, p e r i ó d i c o que n a c e b a -
jo los auspic ios d e l G o b i e r n o y que em-
pieza s u v i d a como ó r g a n o oficioso d e l 
s e ñ o r C a n a l e j a s , se conv ier te e n ar i e -
te y c a t a p u l t a c o n t r a e l M i n i s t e r i o y 
excede á todos los d i a r i o s de o p o s i c i ó n 
en sus furiosos ataques a l a c t u a l P r e -
sidente d e l C o n s e j o . 
E l Liberal, c a m p e ó n y a d a l i d de l a 
m i n o r í a r e p u b l i c a n a d e l Congreso , 
c lama por que se a p r u e b e n c u a n t o a n -
tes los presupuestos , a l mi smo t i empo 
que aiquella a n u n c i a y sost iene l a obs-
t r u c c i ó n p a r a dichos presupues tos . 
E l Congreso , a l d i s c u t i r u n s u p l i c a -
torio p a r a p e r s e g u i r u n del i to e n que 
por iguales mot ivos se p i d e e l p r o c e s a -
miento de B a r r a ! y de A z z a l i , lo n i e g a 
• para el p r i m e r o y lo concede p a r a e l 
segundo. 
S á l e d e l M i n i s t e r i o d o n R a i a e l G a s -
set por l a c a m p a ñ a que se h a c e c o n t r a 
su proyecto de los s iete m i l k i l ó m e t r o s 
| de carreteras , h a b i é n d o s e e x t r e m a d o l a 
host i l idad e n c o m b a t i r l o h a s t a t a l 
extremo que se a p r e s u r ó á d i m i t i r p a -
r a no e n v o l v e r á todo el G a b i n e t e e n las 
. consecuencias de t a l c a m p a ñ a , y a l mes 
de haber s a l i d o d e l G o b i e r n o , c o n u n 
I solo d i scurso e n c o n t r a s o n apr obados 
sus proyectos en v o t a c i ó n o r d i n a r i a . 
Nos p r o n u n c i a u n d i s c u r s o e l M i n i s -
tro de H a c i e n d a c o n v e n c i e n d o á los de 
¡ l a d e r e c h a y á los de l a i z q u i e r d a de l a 
impos ib i l idad de s e g u i r p o r e l c a m i n o 
de gastos s u p e r i o r e s á n u e s t r a s f u e r z a s 
icontribu-tivas. " H a y que c o r t a r , h a y 
•que t a j a r y h a s t a a m p u t a r organismos , 
sueldos y p r o d i g a l i d a d e s . S e i m p o n e 
! l a neces idad de h u i r d e l d é f i c i t y p a r a 
ello r e d u c i r aquel los desembolsos q u e 
demandan la s obras p ú b l i c a s y l a ense-
ñ a n z a . " E n c u a n t o estamos y a per-
suadidos de todo eso, se nos v i e n e aho-
r a hab lando d e que es i n d i s p e n s a b l e 
a u m e n t a r n u e s t r a escualdra de G u e r r a 
y que no bas te l i m i t a m o s á los compro-
misos y a contra idos p a f a los tres g r a n -
des acorazados e n c o n s t r u c c i ó n ó e n 
proyecto. H a y que a d q u i r i r otros tres . 
Se a f i r m a q u e existe l a p r o m e s a so-
lemne de t e n e r votados los p r e s u p u e s t o s 
antes de las vacac iones , y en c u a n t o 
•nn d iputado p ide que se cuente e l n ú -
mero de los presentes , c o m o no h a y los 
que m a r c a e l R e g l a m e n t o , t i ene que le-
v a n t a r s e l a s e s i ó n , p e r d i é n d o s e a q u e l 
d í a . T a n p r o n t o se d i c e que s e g u m m 
r e u n i d a s las C o r t e s h a s t a e l 31 d e Ja -^ 
l io • t a n pronto que antes de u n a sema-
n a v e n d r á l a i c lausura . O r a que se. 
c o n s i d e r a c u e s t i ó n de gabinete l a apro-
b a c i ó n de los presupuestos , o r a q u e nos 
contentaremos s ó l o c o n que se vote e l 
de gastos. 
L a s negociac iones c o n l a R e p ú b l i c a 
f r a n c e s a sobre M a r r u e c o s e s t á n s i em-
p r e p a r a termi inar , y n u n c a l l e g a el 
momento de l a f i r m a . 
L o s conservadores p r o t e s t a n c o n t r a 
los c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s q u e v ie-
n e n á s u b s a n a r los -descubiertos de lo 
imprev i s to , y d e s p u é s de -unos d i s c u r -
sos a i rados d e j a n c a s i s i e m p r e que p a -
sen s i n v o t a c i ó n n o m i n a l . 
So p r e s e n t a u n a l e y sobre e l G e -
nera la to , y d e s p u é s de u n a s observa-
ciones hechas por u n s e n a d o r es r e t i r a -
d a p a r a m á s detenido estudio . S e pre-
s e n t a otro proyec to de l e y sobre l a S a -
n i d a d d e l R e i n o , y t r a s u n l igero deba-
te lo r e t i r a l a C o m i s i ó n p a r a r e h a c e r l o , 
t en iendo en c u e n t a las e n m i e n d a s que 
h a n d e a l t e r a r l o e senc ia lmente . 
Y a s í estamos e n u n e q u i l i b r i o ines-
table, s i n b r í o s p a r a l a a c c i ó n , s i n ener-
g í a s p a r a l a res i s tenc ia , dominadlos los 
p a r t i d o s p o r cierto c a n s a n c i o y deses-
p e r a n z a y confiando u n o s y otros, m á s 
que en sus p r o p i a s f u e r z a s , e n e l ago-
tamiento é i n a c c i ó n de los a d v e r s a r i o s . 
E n r e a l i d a d , todo obedece á que se p a r -
te de u n supuesto , no solo v e r o s í m i l , 
s ino probable , s e g ú n e l c u a l los acon-
tec imientos h a n de d e s a r r o l l a r s e p o r 
s í mismos , s i endo i n ú t i l e s los esfuerzos 
en p r o ó en c o n t r a p a r a que se c u m p l a 
l a f a t í d i c a f e c h a de u n c a m b i o to ta l en 
l a p o l í t i c a . A q u e l punto de p a r t i d a 
no es otro que l a i m p o s i b i l i d a d de que 
n a d i e r e e m p l a c e á C a n a l e j a s h a s t a fi-
nes d e a ñ o , es dec ir , h a s t a q u e e s t é le-
g a l i z a d a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , y , aJde-
m á s , l a s d i f i cu l tades cas i i n s u p e r a b l e s 
con que h a de l u c h a r C a n a l e j a s p a r a 
c o n t i n u a r e n el p o d e r unos d í a s m á s 
d e s p u é s de d i c h a v o t a c i ó n . 
L o s conservadores , b i e n o r g a n i z a d o s 
y con u n a j e f a t u r a ú n i c a , no d i s c u t i -
d a , antes a l c o n t r a r i o a c a t a d a h a s t a c o n 
entus iasmo, se h a l l a n c o n naedios p a r a 
encargarse d e l gobierno e n c u a n t o se 
los l l a m e ; es m á s : á l a s c u a r e n t a y ocho 
h o r a s de s u a d v e n i m i e n t o p o d r á t o m a r 
p o s e s i ó n de los altos cargos p o l í t i c o s 
a d m i n i s t r a t i v o s todo el p e r s o n a l corres -
pondiente y h a b r á n e m p r e n d i d o el c a -
m i n o de sus re sp ec t ivas p r o v i n c i a s to-
dos sus gobernadores . P e r o a h o r a no 
d i s p o n e n de t i empo p a r a h a c e r d e n t r o 
d e l a ñ o u n a s C o r t e s y v o t a r u n p r e s u -
pues io , y como l ega lmente se neces i ta 
que h a y a u n o p a r a e l a ñ o p r ó x i m o ve-
n idero , r e s u l t a impos ib le esa s o l u c i ó n . 
A m á s de é s t o , hemos e n t r a d o y a en «d 
v e r a n o , é p o c a l a m á s p r o p i a p a r a los 
t u m u l t o s y los motines , y como q u i e r a 
que s i b ien d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , 
A z c á r a t e y a lgunos otros c o n j u n e i o n i s -
tas l e v a n t a r o n e l ve to que h a b í a n pues-
to á l a v e n i d a de los conservadores , 
L e r r o u x , sus r a d i c a l e s y no pocos g r u -
pos obreros p e r s e v e r a n en s u s a m e n a -
zas de p r o d u c i r u n a g r a v e p e r t u r b a 
c i ó n d e l o r d e n p ú b l i c o s i son l lamados 
a l poder M a u r a y - L a C i e r v a , no h a n de 
e n c o n t r a r s e é s t o s m u y propic ios p a r a 
v e n i r a h o r a , por m á s que descuenten y 
a c h i q u e n p o r modb e x t r a o r d i n a r i o lo 
que^pueda h a b e r de r e a l y e fec t ivo 'en 
tales a n u n c i o s s o m b r í o s y t e r r o r í f i c o s . 
S i n d u d a h a y que r e b a j a r mucho en to-
do ello, pero de todas suertes es proba-
ble ique a l g u n a s t u r b u l e n c i a s sobrev i -
n i e r a n , y p o r m á s que no considero d i -
f í c i l el que las r e p r i m a n v igorosa y r á -
p idamente , e s . m a l p r i n c i p i o p a r a u n a 
s i t u a c i ó n n u e v a todo estreno que con-
s i s ta en a c u d i r á l a f u e r z a p ú b l i c a y á 
l a s m e d i d a s de r igor . 
P a r e c e u n a - c o s a n i m i a y h a s t a ri-
d i c u l a el b u s c a r re lac iones y co inc iden-
c ias entre l a t e m p e r a t u r a y los t u m u l -
tos, pero l a e x p e r i e n c i a h a demostra-
do q u e l a m a y o r p a r t e de las revo luc io-
nes , sobre todo e n los p a í s e s la t inos , se 
h a n desarro l lado e n e l e s t í o ó e n los 
p r i n c i p i o s , d e l o t o ñ o . A h o r a y a se ce-
r r ó , f e l i zmente , l a é p o c a de los p r o n u n -
c i a m i e n t o s ; pero los v ie jos que a l c a n -
z a r o n aque l las famosas j o r n a d a s y a l -
gunos que no lo somos tanto, p e r o que 
hemos as is t ido á escarceos b u l l a n g u e -
r a s é in surrecc iones de m a y o r c u a n t í a , 
no podemos o l v i d a r que c u a n d o las 
t u r b a s a lboro taban en l a calle y pelea-
b a n c o n t r a l a t r o p a , s u s p e n d í a n l a s 
hos t i l idades s i u n a s nubes opor tunas 
a z o t a b a n con l l u v i a t o r r e n c i a l las po-
blac iones . A q u e l l o s h é r o e s de l a s ba-
r r i c a d a s , que cas i á pecho descubierto 
c o m b a t í a n a r r i a s g a n d o la v i d a , no mos-
t r a n d o t e m o r á las balas homic idas , se 
d e c l a r a b a n cas i d e r r o t a d o s y en f u g a 
ante i m aguacero ó u n t u r b i ó n . M u y 
m a l t iempo, s i n d u d a , es e l v e r a n o p a r a 
q u e se i n a u g u r e e n é l u n gobierno de 
res is tencia . ; in tento peligroso en los 
t i empos modernos h a s t a p a r a los meses 
t a n f r í o s como E n e r o . P o r o t r a parte , 
los conservadores no t i enen p r i s a y 
c u e n t a n que s i n esfuerzo a lguno de s u 
p a r t e ó los l ibera le s h a b r á n de caer de 
por s í en c u a n t o t r a n s c u r r a n unos me-
ses. P o r eso no h a c e n o p o s i c i ó n cas i , n i 
a f i r m a n sus p r i n c i p i o s , sino que se l i -
m i t a n á sentarse e n l a p u e r t a de s u ca-
s a seguros d e que. s e g ú n el proverb io 
á r a b e , v e r á n d e s f i l a r p o r d e l a n t e de 
e l la e l c a d á v e r de s u enemigo. 
L a d e m o c r a c i a g o b e r n a n t e 
P a s e m o s a h o r a a l estudio de l a s i t u a -
c i ó n , que es lo m á s i n t e r e s a n t e ; y a 
porque e n . e l ••mando y todos sus actos 
a l c a n z a n e f e c t i v i d a d i n m e d i a t a , y a 
p o r q u e r e s p o n d e n á esa g r a n m a y o r í a 
de l a c lase ined ia que a n d a en b u s c a de 
a r m o n i z a r p r á c t i c a m e n t e l a s u m a de 
las l iber tades p ú b l i c a s con e l imper io 
i n t a n g i b l e d e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d . 
E n e l e n u n c i a d o de estos dos t é r m i n o s 
d e l p r o b l e m a se cont iene t o d a l a ser ie 
de p e r p r e g i d á d e s r , avances , y retrocesos, 
mov imientos progres ivos y regres ivos 
c o n a q u e l l a i n c o n s i s t e n c i a que s i e m p r e 
h a c a r a c t e r i z a d o en sus p e r í o d o s de 
m a n d o á los par t idos populares . A h o r a , 
lo mi smo ique e n otras v a r i a s etapas, se 
h a e m p r e n d i d o l a t a r e a d i f i c i l í s i m a de 
c o n v e r t i r l a d e m o c r a c i a r a d i c a l y bata-
l l a d o r a en d e m o c r a c i a gobernante , y 
a u n q u e á veces algo se h a logrado en 
ese sent ido, cas i s i e m p r e sobrev ino el 
f r a c a s o . 
E s t a s g r a n d e s a g r u p a c i o n e s de l a iz-
q u i e r d a que desde hace u n siglo suces i -
v a m e n t e t o m a r o n e l n o m b r e de docea-
n i s ta s , progres i s tas , const i tuc ionales , 
r a d i c a l e s , d e m ó c r a t a s y republic-anos 
pos ibi l i s tas , e s tuv ieron s i e m p r e organi -
z a d a s p a r a l a l u c h a . T e n í a n que comba-
t ir , p r i m e r o , c o n t r a e l absolut i smo, y 
d e s p u é s c o n t r a l a r e a c c i ó n en sus d iver -
sas mani fes tac iones , como la t e o c r á t i c a , 
el m i l i t a r i s m o y l a b u r o c r a c i a r e p r e s i -
v a ; y como s u modo de v i d a , s u educa-
c i ó n y s u a c t i v i d a d e n t e r a se h a b í a n 
formado y d e s a r r o l l a d o p a r a l a b a t a l l a , 
c u a n d o d e s p u é s l l e g a b a n á las esferas 
d e l G o b i e r n o y a se i n c l i n a b a n á los 
abusos de l a v i c t o r i a c o n t r a e l venc ido , 
y a se c r e í a n en l a o b l i g a c i ó n de perse-
v e r a r en l a c o n d e s c e n d e n c i a y t o l e r a n -
c i a con todas l a s r e b e l d í a s de s u s a n t i -
guos a l iados ó af ines , y a s í se p a s ó d e l 
20 a l 23, d e s p u é s d e l a l zamiento de R i e -
go-, a s í , d e l 37 a l 43 , f e c h a e n que f u é 
d e i T o e a í a l a R e g e n c i a d e l g e n e r a l E s -
p a r t e r o ; a s í , d e l 54 a l ;>6, y p o r ú l t i m o 
se v i ó t a m b i é n eso r e p r o d u c i d o en el 
re inado de D o n A m a d e o y en l a R e p ú -
b l i ca del 73. 
E j é r c i t o s const i tu idos p a r a l a p e l e a 
y q u e en e l l a e n c o n t r a b a n i n s p i r a c i ó n 
ó a l iento no p o d í a n a m o l d a r s e b i e n p a -
r a los p e r í o d o s de l a paz . Y a , d e s p u é s 
de l a R e s t a u r a c i ó n , se d e b i ó á S a g a s t a 
e l p r i n c i p i o de esa' t r a n s f o r m a c i ó n or-
g á n i c a , h a c i e n d o c o m p a t i b l e s los proce-
d imientos de G o h i e r n o c o n e l r e i n a d o 
de las l iber tades p r á c t i c a s . P e r o ¡ c u á n -
tos conf l ic tos t u v o q u e v e n c e r ! ¡ c u á n -
tos ecl ipses s u f r i ó , o r a e l i d e a l demo-
c r á t i c o , o r a e l s a n t o respeto á l a m a j e s -
t a d de l a l e y ! H u b o veces en que las 
C o r t e s e s tuv i eron s in f u n c i o n a r m á s 
de medio a ñ o , y otras en que u n a con-
j u r a de suba l ternos , p o r no ser r e p r i -
m i d a , d e t e r m i n ó l a e a i d a de l M i n i s t e -
r io y l a v u e l t a a l p o d e r de los conserva-
dores. P e r o a s í y todo, f u é f o r m á n d o s e 
,un n ú c l e o de h o m b r e s aptos p a r a go-
b e r n a r e n t r e los l i b e r a l e s y d e m ó c r a -
tas ; y s i entre s í h u b i e r a n p r e v a l e c i d o 
los v í n c u l o s de l a u n i d a d de j e f a t u r a , 
por lo menos, como p a s a b a e n v i d a de 
S a g a s t a , h a b r í a m o s l l egado á ese diesi-
deratum de conso l idar u n a d e m o c r a c i a 
gobernante . 
Nos f a l t ó esa c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a -
ble en e l ú l t i m o bienio d e l p o d e r de 
los l ibera les , y as i s t imos a l desf i le de 
Montero R í o s , M o r é , L ó p e z D o m í n g u e z 
y V e g a A r m i j o p o r l a P r e s i d e n c i a del 
C o n s e j o en el espacio de diec iocho me-
ses, Y c u a n d o á fines d e l a ñ o 1909 c a y ó 
M a u r a p r e m a t u r a m e n t e por l a s i m p a -
c ienc ias a p r e m i a n t e s de los l ibera les , el 
que a p a r e c í a entonces j e f e ú n i c o , M o -
re t , f o r m ó s i t u a c i ó n i n s p i r a n d o l a con-
f i a n z a de que habiendo recogido l a he-
r e n c i a de S a g a s t a l o g r a r í a r e g i r acer-
t a d a m e n t e los dest inos p ú b l i c o s y s u 
prop io par t ido , A l poco t i empo u n a 
g r a n p a r t e de sus corre l i g ionar io s mos-
t r á b a s e a g r a v i a d a y c o n s p i r a b a c o n t r a 
é l y , por otro lado, todos los elementos 
g u b e r n a m e n t a l e s lo a c u s a b a n de que 
no h a c i e n d o r e s p e t a r l a a u t o r i d a d , se 
d e j a b a i r en n n a pend iente pe l igrosa 
de condescendenc ias y d e b i l i d a d e s p a r a 
c o n los enemigos de l a M o n a r q u í a . Y 
v i n o l a e x p l o s i ó n de d e n t r o y de f u e r a 
de casa , f o r m á n d o s e d e i m p r o v i s o l a 
j e f a t u r a de C a n a l e j a s , en l a c u a l s ó l o 
h a b í a n pensado u n escaso n ú m e r o de 
amigos s u y o s personales . E s t e or igen 
de l a s i t u a c i ó n a c t u a l y estos antece-
dentes e x p l i c a n l a v i d a a z a r o s a de s u 
Gobierno , los o b s t á c u l o s que h a ten ido 
que v e n c e r y las m i s m a s d i f i c u l t a d e s 
que en l a a c t u a l i d a d lo rodean . C a n a -
l e j a s h a desplegado condic iones excep-
c ionales y asombrosas p a r a sos tener l a 
a l t a p o s i c i ó n q u e o c u p a , y c u a n d o pase 
t i e m p o y se c a l m e n las pasiones no po-
d r á menos de hacerse j u s t i c i a á s u i n -
m e n s a y agob iadora l a b o r . L a derecha 
l a c o m b a t i ó f u r i o s a m e n t e i n t e n t a n d o 
aque l las mani fes tac iones a m e n a z a d o r a s 
por l a c u e s t i ó n re l ig iosa e n el v e r a n o 
d e l a ñ o 1 0 ; los soc ia l i s tas y los a n a r -
quis tas p r e s e n t a r o n l a b a t a l l a de l a 
h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a e n S e p t i e m b r e 
del a ñ o 11, y a l m i s m o t iempo h a teni -
do que c o n t i n u a r l a g u e r r a de M e l i l l a , 
en que se h a l l a b a e m p e ñ a d o e l*honor 
n a c i o n a l y á c u y o s comienzos f u é com-
ple tamente a jeno , y á las c o m p l i c a c i ó n 
nos i n t e r n a c i o n a l e s c o n F r a n c i a é I n -
g l a t e r r a sobre e l p r o b l e m a m a r r o q u í . 
P e r o a u n q u e p u e d a n cadi f icarse de 
geniales s u s esfuerzos incesantes p a r a 
d o m i n a r t a n graves pe l igros y no rene-
g a r de s u h i s t o r i a d e m o c r á l i c a , mante -
n iendo . a l mi smo t i e m p o s u s sagrados 
deberes de gobernante , todo lo que h a 
hecho y v iene h a c i e n d o es cas i u n a l a -
bor p e r s o n a l , pues s i l a m a y o r í a de l 
p a r t i d o lo a p o y a y v i e n e hac i endo a l a r -
de de s e c u n d a r l o , no es a q u e l entus ias -
mo y a q u e l a m o r que v i v i f i c a n , vigo-
r i z a n y c o n s o l i d a n u n a j e f a t u r a y por 
consecuenc ia u n p a r t i d o . 
L o s p r o h o m b r e s de m á s pres t ig io 
que anfes f u e r o n je fes y los que asp i -
r a n á serlo, no lo comibaten c i e r t a m e n -
te, pero no le s o n tampoco m u y devo-
tos ; y s i no le c r e a n d i f i c u l t a d e s , s i no 
s u s c i t a n o b s t á c u l o s , t ampoco se ade-
l a n t a n m u c h o á a l l a n a r l o s . L a d i s c i p l i -
n a es m e r a m e n t e f o r m a l , pero no l l ega 
h a s t a a q u e l l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r que 
p r e s c r i b e n l a s ordenanzas- , y como 
q u i e r a que el P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
se ve atacado p o r los conservadores , 
combat ido por los r e p u b l i c a n o s h a s t a 
e l u l t r a j e y a l m i s m o t i e m p o e n s u pro-
pio campo no h a l l a todo, a q u e l a l i ento 
ó apoyo í n t i m o á que a s p i r a , es c l a r o 
Ique no puede acometer con r e s o l u c i ó n 
e m p r e s a a l g u n a de g r a n d e s i n n o v a c i o -
nes , de prob lemas r a d i c a l e s y de r e a l i -
z a c i ó n en e l p o d e r de los ideales a n u n -
c iados en los p e r í o d o s d e l a o p o s i c i ó n 
y d e l a p r o p a g a n d a . S e l i m i t a p o r lo 
tanto á r e s o l v e r l a c u e s t i ó n d e l d í a y á 
c u m p l i r aquel los compromisos c o n t r a i -
dos c o n í a P a t r i a y c o n el R e y a l j u -
r a r e l c a r g o de P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
C o n t e s t a r á s e á esto que c u a n d o u n . 
h o m b r e p o l í t i c o no p u e d e c u m p l i r en 
el p o d e r s u p r o g r a m a de l a o p o s i c i ó n , 
lo que procede l ó g i c a m e n t e es d i m i t i r 
y v o l v e r á r e u n i r f u e r z a s que le p e r m i -
t a n el d í a de m a ñ a n a h a c e r efectivos 
sus ideales , P e r o y a é l lo h a d i c h o : 
E x i s t e n sobre todo lo q u e puede a p l a -
zarse , t res a l tos deberes i n e x c u s a b l e s : 
t e r m i n a r l a s negociac iones de F r a n c i a , 
l e g a l i z a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y de-
j a r e n c a u z a d a y f i j a en base d e f i n i d a s 
l a a c c i ó n m i l i t a r de M e l i l l a , ¿ P u e d e 
a b a n d o n a r e l G o b i e r n o antes q u e esto 
se r e s u e l v a ? ¿ E n q u é cond ic iones po-
d r í a a c e p t a r s u h e r e n c i a c u a l q u i e r otro 
M i n i s t e r i o .que lo r e e m p l a z a r a , s i esta-
b lec idas l a s p r e m i s a s es i n e x c u s a b l e c a -
s i l a s o k u o i ó n de todo lo p lanteado 
s i endo á e l la s c o m p l e t a m e n t e a j e n o el 
s u c e s o r ? 
P o r lo tanto , u n a vez firmado el 
t r a t a d o con F r a n c i a , votados los p r e -
supues tos y c e r r a d a u n a e t a p a dec i s i va 
en l a g ü e r a de l R i f , C a n a l e j a s p l a n t e a -
r á l a c u e s t i ó n p o l í t i c a d e j a n d o á otros 
e l m a n d o e n e l caso que e l p a r t i d o no 
lo s i g a en e l p l a n t e a m i e n t o de todo el 
p r o b l e m a d e m o c r á t i é o . C o n s i d e r o m á s 
que probab le , cas i seguro , que ese d í a 
s e r á e F de l a f e c h a de l a v u e l t a de los 
conservadores a l p o d e r ; p r i m e r o , por -
que a u n q u e e l p a r t i d o en s u m a y o r í a 
lo s iga , h a b r á dentro de é l e lementos 
r e f r a c t a r i o s que se o p o n g a n á los a v a n -
ces r a d i c a l e s , y segundo, p o r q u e los re -
pub l i canos , l e jos de a p o y a r u n a p o l í t i -
c a s e r i a m e n t e d e m o c r á t i c a de C a n a l e -
j a s , p o r odio p e r s o n a l h a c i a é l se le 
o p o n d r á n s i e m p r e con m á s encono que 
c o n t r a e l m i s m o G o b i e r n o de M a u r a y 
L a C i e r v a . 
L a c u e s t i ó n de los s u p l i c a t o r i o s 
E n l a a l g a r a d a e s t r u e n d o s a que hu^ 
bo hace pocos d í a s e n B a r c e l o n a des-
b o r d á n d o s e l a f u r i a de los r a d i c a l e s 
c o n t r a don M e l q u í a d e s A l v a r e z , apoS' 
t r o f á n d o l e groseramente , y no d e j á n -
dolo h a b l a r , se le e s c a p ó u n a f rase & 
u n o de los j e f e s c o n j u n e i o n i s t a s que re^ 
v e l a h a s t a q u é grado v i v e n ellos l a i n . 
q u i n a c o n t r a e l Jeffe de l a c t u a l G o b i e r -
no, p o r q u e en l a p r e s e n c i a de a q u e l l a 
o r g í a de l desorden y a q u e l l a e x p l o s i ó n 
de l a s d i s c o r d i a s r e p u b l i c a n a s no se 
les o c u r r i ó á l a s v í c t i m a s de l i n j u s t o 
e s c á n d a l o dolerse de lo que g a n a b a n 
con" todo eso l a c a u s a de l a M o n a r q u í a 
y los a d v e r s a r i o s de l a R e p ú b l i c a , s ino 
que s e n c i l l a m e n t e e x c l a m a r o n : " ¡ Q u é 
s a t i s f a c c i ó n m á s g r a n d e y q u é t r i u n f o 
e s t á i s p r o p o r c i o n a n d o á C a n a l e j a s ! " 
L a p e r s o n a l i d a d de l j e f e d e L G o b i e r n o 
e s taba en s u a n i m a d v e r s i ó n p o r a ú c i m a 
de todas l a s d e m á s j e r a r q u í a s conser-
v a d o r a s y m o n á r q u i c a s . 
E l e j emplo m á s p a t e n t e de estaa 
ñ u c t u a c i o n e s se h a v is to en l a c u e s t i ó n 
de los sup l i ca tor ios . T o d o s los l i b e r a -
les, desde que e l r é g i m e n existe , hemos 
b a t a l l a d o en p r o de l a i n m u n i d a d p a r l a -
m e n t a r i a , y en de fensa de t a l p r i n c i -
p io a l g u n a s veces nos exced imos e n 
oponernos á los p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a * 
les c o n t r a a lgunos d i p u t a d o s d e l i n c u e n -
tes. P e r o p r e v a l i é n d o s e de esa j u r i s * 
p r u d e n c i a p a r l a m e n t a r i a los abusos se 
a c u m u l a r o n h a s t a lo escandaloso . M á a 
de cuatroc ientos s u p l i c a t o r i o s h a b í a y é 
pend ien te s en el C o n g r e s o e n los i i l t i -
mos t i e m p o s ; a l g u n o s de ellos e r a n poi? 
del i tos persegu idos á i n s t a n c i a de p a r -
te y otros p o r i n j n r i a s a l R e y . ¿ E x i s -
te p a í s a lguno , p o r m á s d e m o c r á t i c a s 
y r a d i c a l e s que s e a n sus i n s t i t u c i o n e s , 
donde se to lere e l u l t r a j e y l a c a l u m n i a 
c o n t r a e l J e f e d e l . E s t a d o , s i r v i e n d o l a 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a p a r a e l u d i r 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de l c a l u m n i a d o r , 
c u a n d o á veces no lo es s i q u i e r a e l re -
p r e s e n t a n t e de l p a í s , s ino otro^ p o r e l 
c u a l a q u é l r e sponde ? T o d o e l m u n d o 
c o m p r e n d í a que no se p o d í a c o n t i n u a r 
a s í y el m i s m o C o n g r e s o i n t r o d u j o en 
s u r e g l a m e n t o d ispos ic iones p a r a que 
en casos de ev idente u r g e n c i a no s i r v i e -
r a l a C á m a r a de inv io lab l e as i lo p a r a 
los cu lpab les . 
P e r o l l e g ó e l caso de d i s c u t i r s e u n o 
p o r u n o todos los s u p l i c a t o r i o s y y a 
l a m a y o r í a e m p e z ó á t i t u b e a r . E l G o -
b i e r n o no quiso h a c e r p r e s i ó n y d e j ó 
que c a d a c u a l v o t a r a s e g ú n s u conc ien-
c i a , y a s í t u v i m o s f r e c u e n t e s d iv i s iones 
e n t r e los m i n i s t e r i a l e s , i n d i g n a c i ó n e n 
los e lementos de l a d e r e c h a p o r q u e se 
n e g a b a el procesamiento á los autores 
de i n j u r i a s c r u e l e s c o n t r a e l M o n a r c a e 
i n d i g n a c i ó n a l m i s m o t i empo en los da 
l a i z q u i e r d a p o r q u e se c o n c e d i ó e l s u p l i -
cator io p a r a del i tos p e r s e g u i d o s p o r 
i n s t a n c i a de p a r t e . H u b o c o n t r a d i c -
ciones de bul to , y p o r ú l t i m o se conce-
d i e r o n u n o s d i e c i n u e v e sup l i ca tor io s , 
n e g á n d o s e los otros que h a b í a h a s t a los 
cuatroc ientos . E s de n o t a r que e n t r a 
los concedidos f i g u r a b a u n o de u s u r p a - ' 
c i ó n de m a r c a de f á b r i c a y p o r e l c u a l 
se p i d i ó e l p r o c e s a m i e n t o de u n d i p u t a -
do que v e n d i e n d o c ierto l i c o r lo expen-
d i ó como de los B e n e d i c t i n o s de S a n t o 
D o m i n g o de S i los , y en cambio f u é de-* 
negado otro en que se a c u s a b a a l Rey; 
de que por intereses m e r c a n t i l e s q u e r í a 
b o m b a r d e a r con los buques de g u e r r a 
e s p a ñ o l e s e l p u e r t o y l a c i u d a d de L i s -
boa. 
E n f i n , y a p a s ó esa n u b e tormento-
s a y q u e d ó sentado c o n l a c o n c e s i ó n da 
a l g u n o s s u p l i c a t o r i o s que l a i n m u n i -
d a d , no es l a i m p u n i d a d , y que, en de-
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POR L A 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
vende en la l ibrería R O M A , de Pedro 
Carbón, Obispo n ú m e r o 63. 
( C o n t i n ü a ) 
£10ii y a comenzaba á i n q u i e t a r l a . • ¿ Q u é 
s a d r í a ? . • • P e r o b u e n d í a a q u e l , p a r a 
entretenerse p o r m u c h o t i empo e n t r i s -
^ s pensamientos , c u a n d o e s t a b a l l e n a 
? V m a tl0 ta:n 'dichosos r e c u e r d o s y 
' ^e ía ante s u s ojos t a n hermoso y h a l a -
sueno p o r v e n i r . ¡ U n mes t r a s otro mes, 
^ t iempo i b a p a s a n d o , y a l f i n s e r í a 
J W ¡ Q u é d u l c e m e n t e r e s o n a b a e n s u 
S f a z ó n esta P a l a b r a ! ¡ S u y a ! ¡ C ó m o 
« n o n c l a b a y se s u m í a N o r a e n e l r e c u e r -
^ de cada, una, de l a s p a l a b r a que é l 
arua p r o n u n c i a d o ! ¡ Q u é p u r o , q u é no-
^ a p a r e c í a ante s u s o j o s ! ¡ C u á n t o l a 
v i l !5! mn^r lmy cllle 110 se ol-
ae de todo lo d e m á s c u a n d o e n esto 
W n s a ? S u s m e j i l l a s p a r e c í a n de p ú r ^ 
V X í % y los l a t idos de s u c o r a z ó n e r a n 
t a n violentos , t a n fuertes , que h a c í a n 
t e m b l a r l a m a n o que e m p u ñ a b a l a s b r i -
das , y e l fogoso a n i m a l se e n c a b r i t a b a 
asus tado . P e r o s u p e n s a m i e n t o n o se 
c o n t e n t a b a cou. r e c o r d a r lo pasado , n i 
c o n r e f l e j a r l o p o r v e n i r , ¡ O h ! ¡ C u a n -
do f u e r a s u esposa, c u a n d o ' l l evara s u 
n o m b r e ! E s t o l a d a r í a a l m i s m o t i em-
po l a p o s i c i ó n s ó l i d a y s e g u r a , que aho-
r a l a f a l t a b a . ¡ Y ouám h e r m o s o h a b í a 
de s e r v i v i r á s u l a d o ! ¡ T e n e r a n c h o 
c a m p o e n que d e s p l e g a r l a a c t i v i d a d , 
como les g u s t a á. las a l m a s a c t i v a s ! S u 
c o r a z ó n no 'era insens ib le á las aiHunts 
de 'la v i d a , t e n í a que c o n f e s á r s e l o á s í 
m i s m a . L a f e l i c i d a d es como U h r i a -
chuelo , c u y a s aguas p r o c e d e n p r i n c i -
p a l m e n t e d e u n a fuente , p e r o s i n d e j a r 
p o r esto de r e c i b i r l a s d e otros m a n a n -
t ia les menos imiportautes, a u m e n t á n d o -
se y e n r i q u e e i é n d o s e con e l lo s ; y c u a n -
to m a y o r s e a e l n ú m e r o d e és tok , tanto 
m a y o r y m á s a b u n d a n t e s e r á s u c a u d a l . 
C u a n d o so a m a y se s u e ñ a , se p a s a n 
m u y p r o n t o l a s h o r a s de u n a m a ñ a n a 
c l a r a e n m e d i o de l a umbrosa , v e r d u r a . 
E l «ni e s taba y a bas tante a l to , e u a n d o 
N o r a l l e g ó á d a r s e c u e n t a d e el lo , y p a -
r a l l egar m á s pronto á m s a , a t r a v e s ó e l 
r i a c h u e l o que l i m i t a b a e l p a r q u e , p o r 
u n s i t io en q u e les c o r t a b a u n sendero 
que c o n d u c í a d i r e c t a m e n t e desde l a 
q u i n t a á l a ' carre tera que t e r m i n a b a e n 
l a c i u d a d . A l a t r a v e s a r p o r a q u e l p u n -
to e l r i a c h u e l o , e l cabal lo r e s b a l ó , y s ó -
lo l a m a n o f u e r t e y s e g u r a d e N o r a p u -
do l i b r a r l a de eaer . ' ' ¡ Q u é s i t io m á s 
p e l i g r o s o ! " d i j o e l l a v o l v i é n d o s e p a r a 
m i r a r m i e n t r a s s e g u í a s u c a m i n o , y 
q u e d á n d o s e g r a b a d o s e n s u i m a g i n a -
c i ó n e l estredho sendero , l a s p e n d i e n t e s 
y r e s b a l a d i z a s o r i l l a s d e l r ega to y e l 
d é b i l puentec i l l o . 
C u a n d o l l e g ó á c a s a , v i e n d o que l a fa -
m i l i a n o e s t a b a r e u n i d a en el s a l ó n , co-
mo t e n í a n p o r c o s t u m b r e á ta les horas , 
s u p u s o que s u m a d r a s t r a e s t a r í a c o n e l 
n i ñ o e n e l j a r d í n , y b a j ó a l despaoho 
en b u s c a de s u p a d r e , p a r a d a r l e o t r a 
vez los buenos d í a s . A l l l e g a r se que-
d ó e n l a p u e r t a s o r p r e n d i d a . E s t a b a 
s u p a d r e sentado á l a mesa , c o n l a ca -
b e z a e n t r e l a s manos , m a n i f e s t a n d o s u 
r o s t r o c l a r a s m u e s t r a s de g r a n ag i ta-
c i ó n ; t e n í a o lavados los o jos sobre u n 
p a p e l desplegado, y c e r c a , e n . e l suelo, 
h a b í a u n sobre v e r d e , p o r e l c u a l p u d o 
N o r a conocer que se t r a t a l ) a de u n tele-
g r a m a . C o n e l ins t in to d e l a m o r a d i v i -
n ó que á s u p a d r e le h a b í a suced ido a l -
go g r a v e , r e l a c i o n a d o c o n a q u e l l a preo-
c u p a c i ó n y a q u e l desasosiego que ve-
n í a n n o t á n d o s e e n é l desde a l g ú n t iem-
po hac ía . . A c e r c ó s e á é l , y a b r a z á n d o l e 
c a r i ñ o s a m e n t e l e p r e g u n t ó con t i e r n a s 
p a l a b r a s l a c a u s a d e s u . a f l i c c i ó n . No-
r a q u e r í a m u c h o á s u p a d r e , y no d e j a -
ba de s e n t i r c ierto r e m o r d i m i e n t o de 
que e l n u e v o a m o r que h a b a brotado 
de s u almia, h u b i e r a d i s m i n u i d o e n e l la 
l a p r e d i l e c c i ó n que s i e m p r e le h a b í a 
tenido. E s t o hizo que a h o r a f u e r a n to-
d a v í a m á s c a r i ñ o s a s s u s p a l a b r a s , m á s 
t i e r n a s s u s c a r i c i a s . E l D i r e c t o r no las 
r e c h a z ó , p e r o m v a n o l e p r e g u n t ó No-
r a l a causa, de sus p e n a s , en va io le ro-
g ó le d i j e r a e l mot ivo d e s u a f l i c c i ó n . 
¡ O h , c u á n f á c i l m e n t e se n o s v i e n e n á l a 
I w c a e n momentos s e m e j a n t e s p a l a b r a s 
y p r o m e s a s que p u e d e n d e s p u é s a r r a s -
t r a r n o s á los m á s c r u e l e s s a c r i f i c i o s ! 
¡ C u á n f á c i l m e n t e d e c i m o s que es tamos 
dispuestos á p a s a r p o r todo, á s u f r i r l o 
todo, c o n t a l de a l i v i a r l a p e n a de l a 
p e r s o n a a m a d a ! 
E l D i r e c t o r a l z ó l a c a b e z a y f i j ó s u 
m i r a d a e n los ojos s u p l i c a n t e s de s u h i -
j a , en s u ros tro conmovido, y como s i se 
d e j a r a l l e v a r de u n a i n s p i r a c i ó n , l a re -
c h a z ó c a s i c o n aspereza , d ic i endo : " \ V e -
te ! ¡ V e t e ! Y a p e r t e n e c e s á o t r o ; y a no 
perteneces á t u p a d r e . 15n n a d a pue-
des a y u d a r l e . " 
L o s o jos de N o r a se l l e n a r o n de l á g r i -
mas . S u p a d r e t e n í a r a z ó n ; y a perte-
n e c í a á otro. M a s p r e c i s a m e n t e p o r 
eso se e s f o r z a b a e l la m á s e n d a r l e mues-
t r a s d e afecto y de c a r i ñ o . P o r eso le 
i n s t ó m á s y m á s , c o n p a l a b r a s c a d a vez 
m á s t i e r n a s , y v i endo que n a d a conse-
g u í a , se a p o d e r ó d e l t e l e g r a m a , p a r a 
v e r e n é l l a c a u s a d e l dolor de s u pan Iré. 
P e r o a q u e l l a s b r e v e s l í n e a s e r a n c a s i 
u n e n i g m a p a r a e l la . L o ú n i c o que 
pudo d e d u c i r f u é que se t r a t a b a de i n -
tereses. H i z o n u e v a s s ú p l i c a s , n u e v a s 
ofertas , p r o m e t i e n d o á s u p a d r e s e r s u -
ficientement© f u e r t e p a r a r e s i g n a r s e á 
todo. 
S e g ú n e l t e l e g r a m a q m a c a b a b a de 
r e c i b i r , los negocios d e l D i r e c t o r se h a -
b í a n c o m p l i c a d o h a s t a lo sumo. L a n -
do! f o le a n u n c i a b a que e l p a s i v o de l 
banquero e r a t o d a v í a m u c h o m a y o r de 
lo que h a b í a n supues to , y q u e p o d í a 
d a r p o r p e r d i d a cas i t o d a s u f o r t u n a . 
E n s e m e j a n t e s c i r c u n s t a n c i a s se aga-
r r a e l h o m b r e á u n c l a v o a r d i e n d o , y 
el D i r e c t o r , m i r a n d o á s u h i j a c o n f i j e -
za , d i j o l en tamente , oomo s i le c o s t a r a 
g r a n t r a b a j o p r o n u n c i a r a q u e l l a s p a l a -
b r a s : " P r e c i s a m e n t e s i a l g u i e n puede 
s a l v a r m e eres t ú . " 
" ¿ Y o ? . . . " , e x c l a m ó N o r a s o r p r e n -
d i d a . P e r o a c o r d á n d o s e d e r e p e n t e de 
la f o r t u n a de s u m a d r e , que e r a s u y a , 
a ñ a d i ó c o n v i v e z a : " i A h ! ^ S e t r a t a de 
l a f o r t u n a de m i madre"? ¿ C ó m o h a s po-
dido s i q u i e r a d u d a r ? D i s p ó n de cuanto 
te h a g a f a l t a . . . todo lo m í o as t u y o . " 
" E s o d e n a d a p u e d e y a s e r v i r m e , " 
r e p u s o é l c o n voz s o r d a . " Y a e s t á per -
d i d o . . . " 
N o r a le m i r ó m u y a s o m b r a d a ¿ E r a 
posible que s i n s u consent imiento h u -
b i e r a d i spuesto s u p a d r e d e d o que en 
derecho le p e r t e n e c í a ? P e r o é l corazór í 
d e los j ó v e n e s es generoso, y e l de N o -
r a lo e r a m á s que n i n g ú n otro. A b r a -
z ó t i e r n a m e n t e á s u p a d r e , y le d i j o : 
" N o te a p u r e s p o r eso, p a p á . E r a s 
m u y d u e ñ o de d i sponer de ello s e g ú n 
te a g r a d a r a . Y a h o r a d i m e s i en algo 
m á s puedo, s e r v i r t e . ' ' 
E l D i r e c t o r se l e v a n t ó pesadamente , 
d i c i e n d o : " M i r a , h i j a m í a , y a no pue-
des ser s u y a , y e n v e r d a d q u e es m e j o r 
as i . 
N o r a se l l e n ó d e sobresalto y exc la -
m ó con i n d e c i b l e a n g u s t i a : " ¿ T e refie-
r e s á C u r t , p a d r e m í o ? ¿ C r e e s que no 
p u e d o y a s e r s u y a p o r q u e soy pobre 1 
i O h ! ¡ C u r t j a m á s h a pensado en e s o ! " 
" M i r a , N o r a : yo qu i se t ender te u n 
p u e n t e de oro, p a r a que p o r é l p u d i e r a s 
l l e g a r h a s t a e l hombre d e q u i e n t u loco 
c o r a z ó n se h a b í a enamorado . N o he r e . 
p a r a d o en d e s p r e n d e r m e de t í , e n des l i -
g a r t e p o r completo de m í , p a r a - q u e p u -
di oras l o g r a r l a d i c h a que ambic iona-
bas . . . c o n t r a m i v o l u n t a d y c o n t r a m i 
m á s e x p e r i m e n t a d o parecer . ' P e r o e l 
imtafe se h a roto, y y a es imposible s a l -
v a r e l ab ismo que os s e p a r a . T u p a d r o 
no p o d r á d a r t e e l dote ofrec ido , y y a 
no s e r á s s ó l o l a h i j a de u n D i r e c t o r de 
c i r c o . . . s e r á s l a h i j a de u n embustero , 
de u n e m b a u c a d ^ . . . " 
Í C o n t i n u a r á ) , 
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terra ir iádoj ; casos l a C á m a r a no se i n -
t e r p o n d r á entre e l T r i b u n a l S u p r e m o 
y los d iputados , que. s ean de l incuentes . 
R e p u b l i c a n o s y o b r e r o s 
D e l " estado d é re lac iones entre los 
r e p u b l i é a n o s poco he de d e c i r . H a c e 
unos meses le d ieron u n a g r i t a m o n u -
m e n t a l % L e r r o u x en B i l b a o y se nega-
r o n á e s c u d i a r i o . A h o r a en B a r c e l o n a 
se ha r e p r o d u c i d o e l e s p e c t á c u l o con 
don M e l q u í a d e s A l v a r e z . L o s amigos de 
é s t e , á s ü vez, a n u n c i a n que t a n pronto 
como se p r e s e n t e n los r a d i c a l e s en don-
de e l l o s - t engan fuerzas no les d e j a r á n 
h a b l a r , y en v i s t a de tales escenas dig-
nas de r e p r o b a c i ó n p a r a los amantes de 
la l i b e r t a d y a ú n p a r a toda p e r s o n a c u l -
ta, no puede menos de p r o d u c i r efec-
to en toda l a g r a n m a s a sensa ta de l 
p a í s l a o b s e r v a c i ó n que en s e g u i d a sa l -
ta á l a mente . ¿ Q u é o c u r r i r í a a q u í 
el d í a en que estos s e ñ o r e s t r i u n f a r a n ? 
S i a h o r a se l i m i t a n á g r i t a r y no p a s a n 
k mayores , porque l a p o l i c í a i n t e r v i e -
ne, entonces t e n d r í a n que a n d a r á t i -
ros y v e r í a m o s el ensayo de n u e v o s c a n -
tones. E s c ierto que s i u n a soc iedad 
neces i ta p a r a v i v i r e l o r d e n p ú b l i c o , 
el e j é r c i t o de la R e p ú b l i c a lo i m p o n -
d r í a k v i v a ' f u e r z a , pero entonces v e n -
d r í a m o s á que q u i e n m a n d a b a e r a el 
e j é r c i t o . 
E s f e n ó m e n o digno de m e d i t a d a ob-
s e r v a c i ó n y de a d v e r t e n c i a p r u d e n t e , 
el hecho de que m i e n t r a s estas f u e r z a s 
p o l í t i c a s de los r e p u b l i c a n o s a n d a n r e -
v u e l t a s en p u g n a s p e r s o n a l i s t a s y en 
estos conf l ictos de d i s c i p l i n a in t er ior , 
los n ú c l e o s obreros, p o r el cc^ntrario, 
robus tecen m á s c a d a d í a sus o r g a n i z a -
ciones, e x t r e c h a n do m á s entre s í loa 
v í n c u l o s de u n i ó n . E s t u d i a n l a s c i r -
c u n s t a n c i a s de l a l u c h a y se l a n z a n á. 
e l l a p a r c i á l r a e n t e , con o p o r t u n i d a d re-
f l e x i v a y cuando c u e n t a n con medios 
de g a n a r l a j o r n a d a . Se h a n r e g i s t r a -
do v a r i a s h u e l g a s en que los patronos 
h a n ten ido que ceder y los soc ia l i s tas 
h a n conseguido u n completo t r i u n f o . 
L a m á s s e ñ a l a d a de todas e l las h a sido 
l a de los f e r r o v i a r i o s de l a C o m p a ñ í a 
de los A n d a l u c e s . 
T u v o p o r or igen ó pretexto l a exis-
t e n c i a de u n m o n t e p í o cuyo c a p i t a l 
e s taba const i tu ido á med ias en tre u n a 
s u m a f a c i l i t a d a p o r l a e m p r e s a y p o r 
los descuentos mensua les que se h a c í a n 
con e(s.e destino, de los haberes de los 
empleados . S e q u e j a b a n é s t o s de no 
t ener p a r t e "activa en l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de d icho m o n t e p í o y que l a s cuo-
tas d^. socorro p a r a los i n u t i l i z a d o s y 
p a r a l a s f a m i l i a s e r a n de u n a r u i n d a d 
i r i s o r i a . R e c l a m a r o n v a r i a s veces y 
se d e s c u b r í a en el fondo de l a pe t i -
c i ó n f o r m u l a d a por l a j u n t a d i r e c t i v a 
de los t r a b a j a d o r e s que s u a f á n p o r 
a r r e b a t a r el m o n t e p í o de m a n o s de l a 
e m p r e s a t e n í a por finalidad s e ñ a l a d a 
el d i s p o n e r ellos por s í m i s m o s de sus 
ahorros , l l e v á n d o l o s á l a C a s a de l P u e -
blo, con lo c u a l p o d í a n contar con esos 
fondos p a r a u n a c a j a de r e s i s t e n c i a de 
e a r á c t é r s i n d i c a l i s t a . L a C o m p a ñ í a , 
e n t e n d i é n d o l o as í , no d e j a b a de ofre-
cer c i e r t a r e s i s t e n c i a p a s i v a , adoptando 
U n a a c t i t u d c o r r e c t a bajo el aspecto j u -
r í d i c o , pero que a n u l a b a los p r o p ó s i -
tos de l a j u n t a d i r e c t i v a o b r e r a . D e -
c l a r ó de u n a m a n e r a solemne que á to-
do imponente del m o n t e p í o que q u i -
s i e r a r e t i r a r sus ahorros , s é l e h a r í a 
u n a l i q u i d a c i ó n y se le d a r í a i n m e d i a -
tamente e n m e t á l i c o l a cuota con que 
h u b i e r a contr ibu ido en los descuentos 
mensua les . N o les sat isf izo t a l acuerdo 
á los f e r r o v i a r i o s , é in s i s t i e ron en que 
d e s a p a r e c i e r a el m o n t e p í o , en tregan-
do las s u m a s correspondientes á los 
t r a b a j a d o r e s , h u b i e r a n ó no h u b i e r a n 
pedido l a l i q u i d a c i ó n ; y h a b i é n d o s e ne-
gado l a C o m p a ñ í a , r e c u r r i e r o n á l a 
hue lga , 
A las v e i n t i c u a t r o h o r a s de proc la -
m a d a é s t a , a b a n d o n ó los t á l l e r e s y e l 
s erv ic io todo el p e r s o n a l de M á l a g a , 
C ó r d o b a , S e v i l l a , J e r e z y C á d i z y el 
de las estaciones i n t e r m e d i a s . C o n d i -
ficultad f u n c i o n ó c a d a d í a u n t r e n co-
r r e o , pero á l a s c u a r e n t a y ocho horas 
d e s p u é s , n i a u n é s t e p u d o p r e s t a r ser-
vicio. C o m o e l d a ñ o a l comercio , á l a 
i n d u s t r i a , y á todas l a s c lases sociales 
de esas poblac iones e r a e n o r m í s i m o é 
i m p l i c a b a v e r d a d e r a r u i n a , de p r o l o n -
garse l a i n c o m u n i c a c i ó n , no hubo m á s 
remedio que b u s c a r c u a l q u i e r a solu-
c i ó n p a r a t r a n s i g i r . B a j o p r e s i ó n t a n 
f o r m i d a b l e e l G o b i e r n o i n t e r v i n o y ca -
s i o b l i g ó á l a C o m p a ñ í a á ceder, bus-
c á n d o s e l a f ó r m u l a de que d i e r a , des-
p u é s de o i r é e n t r a m b a s p a r t e s , u n l a u -
do el G o b e r n a d o r de M á l a g a . D i ó é s t e 
e l j u i c i o a r b i t r a l f a v o r a b l e á los de-
seos de los obreros, pero n i a u n a s í é s -
tos se a v i n i e r o n . P u s i e r o n p o r condi -
c i ó n p r e v i a que f u e r a disuel to e l mon-
t e p í o , s i n lo c u a l s e g u i r í a en p ie l a 
hue lga . T a m b i é n se a c c e d i ó á ello, y 
y a d e c r e t a d a por e l G o b i e r n o l a l i q u i -
d a c i ó n de l m o n t e p í o t o d a v í a los ferro-
v iar io s de a l g u n a s p r o v i n c i a s r e t r a s a -
r o n el p r e s t a r serv ic io h a s t a que no 
d i e r a l a o r d e n l a j u n t a d i r e c t i v a que 
r e s i d í a en M á l a g a . Y con efecto, s ó l o 
c u a n d o é s t a d e c l a r ó l a h u e l g a t e r m i n a -
da , c i r c u l a r o n de nuevo los trenes , res -
t a b l e c i é n d o s e l a n o r m a l i d a d . 
E n todo ello se h a visto u n ensayo 
de lo que o c u r r i r á en l a P e n í n s u l a 
c u a n d o puesto de a c u e r d o e l p r o l e t a -
r i a d o d e m a n d e u n a r e f o r m a que mejo-
re sus h a b e r e s y acorte las h o r a s de 
t r a b a j o . T a l como se h a l l a n estable-
cidos los organ i smos obreros, y los me-
dios de re s i s t enc ia de las c o m p a ñ í a s y 
de l G o b i e r n o , r e s u l t a que los t r a b a j a -
dores son d u e ñ o s absolutos y sobera-
nos p a r a todo aquel lo que i n t e n t e n y 
e x i g a n a p e l a n d o á u n a h u e l g a g e n e r a l 
de t a m a ñ a t r a n s c e n d e n c i a p a r a l a v i d a 
de l a N a c i ó n . M i e n t r a s sus r e c l a m a -
ciones cons i s tan en sus tratos y con-
c iertos con l a e m p r e s a p a t r o n a l , y de-
m a n d e n cuanto se re f iera á e v i t a r a b u -
sos y á h a c e r m á s l l e v a d e r a s u d u r a 
labor , s e r á p r o b l e m a á r e s o l v e r e n t r e 
las dos p a r t e s con i n t e r v e n c i ó n m á s ó 
menos a c t i v a de l a s a u t o r i d a d e s guber-
n a t i v a s . P e r o lo que r e s u l t a r á de u n a 
g r a v e d a d i n c a l c u l a b l e s e r á c u a n d o se 
asoc ien p o r s o l i d a r i d a d con o tras fede-
r a c i o n e s o b r e r a s que d e j a n d o en l u g a r 
s e c u n d a r i o las l u c h a s en i r é el c a p i t a l 
y el t r a b a j o se l a n z e n á m o v i m i e n t o s 
r e v o l u c i o n a r i o s de c a r á c t e r esenc ia l -
mente p o l í t i c o . S e ve en sus p r o c e d i -
mientos que e s t á n cons t i tu idas p a r a l a 
g u e r r a todRs estas g r a n d e s a g r u p a c i o -
nes o b r e r a s : l a d i s c i p l i n a en el las es 
p r á c t i c a y e fect iva , en sus d i scus iones 
a b o m i n a n de l a c a l a b r e r í a y es r e g l a -
m e n t a r i o e n sus a s a m b l e a s que c a d a 
c o m p a ñ e r o no hab le m á s de diez m i n ü -
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¿ÍÜ. rué des Mathurins. P A R I S 
buenas Casa» do L-A H A B A N A 
tos. D e s p u é s del a c u e r d o , u n a j u n t a 
d i r e c t i v a , de escaso n ú m e r o de i n d i -
v i d u o s m a n d a y todos obedecen de m a -
n e r a que á l a l a r g a huestes n u m e r o s a s 
con medios p a r a c a u s a r d a ñ o s i n m e n -
sos y que, a p r e s t a d a s i e m p r e p a r a los 
p r o c e d i m i e n t o s m á s e n é r g i c o s , e s t á n r e -
gidos p o r u n c o m i t é ó n n p e q u e ñ o go-
b ierno i m p r o v i s a d o , m u c h a s veces des-
conocido y s i e m p r e i r r e s p o n s a b l e . 
L a m á q u i n a g u b e r n a m e n t a l 
P a r a c o n t r a r r e s t a r tales embates h a y 
en fren te l a s fuerzas de l G o b i e r n o ; m a s 
h a y que fijarse en l a c o m p l e j i d a d de 
s u m e c a n i s m o , en l a l e n t i t u d de s u f u n -
c ionamiento y e n l a serie inacabab le 
de cor tap i sas , r e s t r i cc iones y concor-
d a n c i a s que exige c u a l q u i e r a c c i ó n de 
los poderes p ú b l i c o s . L a m á q u i n a g u -
b e r n a m e n t a l se h a l l a c o n s t i t u i d a sobre 
l a base de l a desconfianza, s iendo ne-
cesario fiscalizaciones y consu l tas i n -
t e r m i n a b l e s p a r a todo l i n a j e de acuer -
dos. S i se n e c e s i t a u n a d i s p o s i c i ó n le-
g i s l a t i v a , h a y que a c u d i r á las C o r t e s 
con sus d i scursos i n t e r m i n a b l e s , sus vo-
tac iones , sus e n m i e n d a s ; y s i se t r a t a 
de a c u d i r á u n a cosa urgente , no l le-
g a l a l e y s ino m u c h o s meses d e s p u é s 
de o c u r r i d o el m a l que se deseaba i m -
p e d i r . S i no se neces i ta e l P a r l a m e n -
to y b a s t a n dispos ic iones de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , t ropezamos en lo g r a n d e y 
en lo chico , en lo urgente y en lo que 
admi te e s p e r a con u n a ser ie de in for -
mes y d i c t á m e n e s de l a D i r e c c i ó n , del 
Negoc iado , d e l C u e r p o consul t ivo , de 
l a S u b s e c r e t a r í a y , p o r ú l t i m o , de l a 
firma d e l M i n i s t r o . E s t a t r a m i t a c i ó n 
en u n a e sca la de a r r i b a aba jo , h a y que 
r e c o r r e r l a m u c h a s veces de abajo á 
a r r i b a . P a r a m u e s t r a de esta m a n e r a 
de f u n c i o n a r que t iene n u e s t r a A d m i -
n i s t r a c i ó n , c i t a r é no m á s dos ó tres 
e j e m p l o s de que tengo conocimiento en 
estos d í a s . 
H u b o u n l i t ig io entre e l A y u n t a -
miento de u n pueblo de C a s t i l l a l a 
V i e j a y u n r e c a u d a d o r de contr ibuc io -
nes sobre u n a d i f e r e n c i a en l a s cuen-
tas . S e m a r c ó u n p lazo p a r a que d i -
chas c u e n t a s f u e r a n p r e s e n t a d a s con l a 
m a y o r r a p i d e z posible , y h a s t a e l cabo 
de ocho a ñ o s no h a n l legado a l M i n i s -
terio , n e c e s i t á n d o s e no s é s i otros ocho 
a ñ o s p a r a que los C e n t r o s respec t ivos 
los e x a m i n e n , los a p r u e b e n ó los deses-
t i m a n . 
E n las obras de l C a n a l de I s a b e l I I , 
que abastece á M a d r i d con las aguas 
d e l r í o L o z o y a , se m a n d ó h a c e r u n 
t e r c e r d e p ó s i t o ind i spensab le , sobre to-
do desde que por h s filtraciones que 
t e n í a se a b a n d o n ó e l p r i m e r d e p ó s i t o . 
J j a í l e a l O r d e n d i sponiendo que se 
c o n s t r u y e r a e l nuevo , es dec ir , e l ter-
cero, es de p r i m e r o de O c t u b r e de 1877, 
y los es tudios y an teproyec tos y p r o -
yectos , consul tas y rect i f icaciones no 
caben s e g u r a m e n t e en u n a bibl ioteca 
ó a r c h i v o de enormes dimensiones; A 
p a r t e de todo el t r a b a j o b u r o c r á t i c o , 
se i n i c i ó u n a o b r a de l a c u a l se desis-
t i ó l u e g o ; se r e a l i z ó o t r a que p r o d u j o 
e l h u n d i m i e n t o famoso c a n c e r c a de 
dos centenares de v í c t i m a s , a l g u n a s de 
las cua le s f u e r o n s o c o r r i d a s p o r l a ca -
r i d a d de los e s p a ñ o l e s Éá l a A r g e n t i n a 
y , p o r . ú l t i m o , d i s cu t i endo el ú l t i m o 
proyec to , l l e v a n y a c u a t r o a ñ o s U>s i n -
genieros del C a n a l , los de l a D i r e c c i ó n 
y los d e l C o n s e j o de O b r a s P ú b l i c a s , 
E l mal gusto en la boca proviene rJo! 
e s t ó m a g o aesordenado, > a d e m á s , usual-
mente hay entorpecimiento del h ígado , 
cuyo estado es favorable á enfermeda-
des. K J S R B I N A es el remedio especial. 
Oorrigo el e s t ó m a g o y pone el h í g a d o en 
orden y ectiyidad. 
De v e r t a en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
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F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
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De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
N E U R A L G I A S Y J A Q U E C A S 
Desaparecen, por dolorosas que sean, 
en unos cuantos minutos, con só lo 
íoniar 3 ó ¿i Perlas de Esencia de Tre-
mentina de Clertan. Preparadas por un 
procedimiento especial que ha merecido 
la a p r o b a c i ó n de la Academia de Medi-
cina de París se venden en frascos en 
todas las farmacias. 
E l tratamiento de la enfernuíd&d sola-
mente cuesta « n o » c t i a n i t o i » c é n t i -
m o s cada vez que á él se recurre . 
Advertencia. — Para evitar toda 6on-
fus ión , c u í d e s e de e x i g i r sobre la en-
voltura la-s » e i i a s del Laboratorios Casa 
k ^ F H E R E , 19, rué. Jacob. P u n s . 7 
s i n a c a b a r de ponerse de a c u e r d o de 
c ó m o se h a de edi f icar l a c u b i e r t a . 
E x i s t e u n a ley de 30 de Agos to de 
1907 p a r a f o m e n t a r l a c o l o n i z a c i ó n i n -
ter ior . Cons is te s u finalidad e n impe-
d i r ó a m i n o r a r l a e m i g r a c i ó n de los t r a -
b a j a d o r e s , y p a r a el lo se e s tab lecen co-
lonias , dando t i e r r a s y f a c i l i t a n d o se-
m i l l a s y h e r r a m i e n t a s de labor m e d i a n -
te u n c a n o n ó cuota en los p r o d u c t o s 
en u n a p r o p o r c i ó n a d e c u a d a p a r a que 
a l cabo de c ierto n ú m e r o de a ñ o s p a -
s e n los a r r e r d a t a r i o s á ser d u e ñ o s de 
los p r e d i o s respect ivos . D i c h a s dispo-
s ic iones no p u e d e n ser m á s p a t r i ó t i c a s 
y p l a u s i b l e s ; p e r o desde que func io -
n a l a J u n t a C e n t r a l de r e p o b l a c i ó n s ó -
lo h a podido es tablecer , y esas t o d a v í a 
m u y m e r m a d a s , c u a t r o e n toda l a P e -
n í n s u l a ; y s e g ú n vemos e n l a M e m o r i a 
r e c i é n p u b l i c a d a , e l m a y o r o b s t á c u l o 
que e n c u e n t r a p a r a i n s t a l a r o tras , es 
que a l r e c l a m a r datos, t í t u l o s de pro -
p i e d a d y d e m á s requis i tos p r e s c r i p t o s 
por l a lev , no contes tan los c e n t r o s ofi-
c ia les n i los m u n i c i p i o s á quienes vie-
n e n hac iendo r e c l a m a c i o n e s e n e l t r a s -
curso de dos y t r e s a ñ o s . 
S e impone l a n e c e s i d a d de t r a n s f o r -
m a r toda l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , 
a n u l a n d o ese e n g r a n a j e de r u e d a s i n ú -
t i l es en l a s cuales los in tereses l e g í t i -
mos y de b u e n a fe sue l en s u c u m b i r 
p o r e l cansancio , m i e n t r a s que l a i n -
fluencia de los cac iques casi s i e m p r e 
a c i e r t a á flanquear y á e l u d i r l a me-
c á n i c a b u r o c r á t i c a . 
S e ve e l r e s u l t a d o que con e l t i em-
po h a de d a r ese contras te ent te u n 
m u n d o nuevo, a u d a z , impetuoso é i r r e -
flexivo á p e s a r de l a f a l t a de e x p e r i e n -
c i a , con esos otros organ i smos a ñ e j o s , 
enmohecidos , perezosos, tomando todas 
sus e n e r g í a s en el laber into- de los r e -
g lamentos y de l protocolo. P o r eso, 
c u a n d o e s ta l la de i m p r o v i s o e l con-
flicto, los gobiernos t i enen que a p e l a r 
á l a l e y m a r c i a l , es dec ir , I o t r a orga-
n i z a c i ó n , de p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s y 
a c c i ó n e j e c u t i v a a l d í a ó á l a h o r a . 
M a s como el i d e a l de l a v i d a soc ia l h a 
de a l e j a r n o s de l empleo de l a f u e r z a , 
todos los h o m b r e s que a m a m o s l a l i -
b e r t a d debemos movernos e n el sent ido 
de que en el o r d e n c i v i l y e n los proce-
d i m i e n t o s o r d i n a r i o s t engan l a l e y y l a 
r a z ó n i n s t r u m e n t o s y condic iones p a -
r a r e s i s t i r los a v a n c e s de los p e r t u r b a -
dores de l a demagog ia y l a f u r i a fa -
n á t i c a de l a r e a c c i ó n . P a r a ello h a y 
que i n t r o d u c i r cambios t a n p r o f u n d o s 
y esenciales que j u s t i f i c a r e n l a frase 
de M a u r a d e s q u e " h a y que h a c e r l a 
d e v o l u c i ó n desde a r r i b a . " 
L a v o l u n t a d n a c i o n a l c l a m a p o r ello, 
p e r o ¿ q u i é n ó q u i é n e s s e r á n capaces 
de d a r c i m a á t a n t i t á n i c a e m p r e s a ? 
H, 
A l " n o t e r o " de {<E1 D í a " no le h a 
cog ido de s o r p r e s a l a pes te b u b ó n i c a ; 
S a b í a p o s i t i v a m e n t e , s e g u r a m e n t e 
que l a t e n í a m o s en c a s a . 
D e s d e e l v i e r n e s de l a s e m a n a p a s a -
d a , c u a n d o los f a c u l t a t i v o s d u d a b a n 
y v a c i l a b a n , " e l n o t e r o " t e n í a l a 
n b s o l u t a s e g u r i d a d de que los casos 
do loe HOM ĴCWBS 
Oatantlzato, 
Siempre ü 1» venta en la 
Farmacia del Dr. «««Mi 
Johnson. Ha ontaáo á 
otros, lo enrará * UKiao-
E - ^ a la prueba. Eesolv-^ 
eitfVTí pedidos por gggW 
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Y loerarfi su deseo sin pCrdidn de tiempo ni dinero. Podra cerner cnanto quiera 
y apetezca «fu «ue le hasrn dafio y desterra r& para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta A mala dlseslidn. 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n s d a m e j o r que la 
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las, escarlutíansi, etc. Con dos irascos, garantizo la curación de TODO F L U J O • C l l O r i -
CO dn cuakjuier orlgea que sea y con 4 6.6 frascos, of veré i s Ubre de I N F A R T O S , 
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S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S , 
de <<scpt icemia , ' h a b í a n s ido de peste . 
E s m a r a v i l l o s a l a v i s t a c l í n i c a d e l 
" n o t e r o , " 
M a s s i s a b í a todo eso, ¿ p o r q u é lo 
t u v o c a l l a d o ? 
¿ P o r q u é no lo d i j o c l a r a m e n t e ? 
H u b i e r a i l u s t r a d o á l a S a n i d a d . 
Y h u b i e r a p r e s t a d o u n s e r v i c i o i m -
p o r t a n t í s i m o á l a s a l u d p ú b l i c a . 
* * 
L a S a n i d a d , l a p e c a d o r a S a n i d a d 
( c u y o S e c r e t a r i o es l i b e r a l ) t i ene l a 
c u l p a de que nos h a y a v i s i t a d o l a pes-
te b u b ó n i c a . 
E s c r i b e " e l n o t e r o : " 
¿ C ó m o es que á l a S a n i d a d M a r í t i -
m a se l e h a c o l a d o , se le h a p a s a d o s in 
v e r l a n i o l e r í a s i q u i e r a t a n t e r r i b l e 
e n f e r m e d a d ? 
¡ Y t a n p r o n t o ! S i c a s i se d i e r o n 
a q u í los casos a l m i s m o t i e m p o que e l 
m a l h a c í a s u i n v a s i ó n en P u e r t o R i -
c o : e n t r ó c o m o s i e s t u v i e r a d e t r á s de 
l a p u e r t a , 
i Y c ó m o es q u e e l G o b i e r n o a l s a -
b e r q u e h a b í a e n P u e r t o B i c o pes te 
b u b ó n i c a , es d e c i r , u n a e n f e r m e d a d 
t e r r i b l e , n o c e r r ó n u e s t r o s p u e r t o s á 
t o d a p r o c e d e n c i a de e sa i s l a ? 
¡ E l G o b i e r n o , l a S a n i d a d ! T r i q u i -
ñ u e l a s y m i s e r i a s de la p o l í t i c a , Y e l 
p a í s n o se h a a l a r m a d o , p o r q u e s u 
ú n i c a y m á s f i r m e e s p e r a n z a es p r e -
c i s a m e n t e e sa S a n i d a d á. l a que e l 
" n o t e r o " v i e n e á c u l p a r de d e s i d i o s a 
y d e s c u i d a d a . 
A q u í no se s a b í a n i se s a b e t o d a v í a 
desde c u á n d o se h a b í a p r e s e n t a d o l a 
pes te b u b ó n i c a e n P u e r t o R i c o . 
N a d a p o d í a c o n o c e r de el lo l a S a -
n i d a d , p o r q u e n a d a le h a b í a n c o m u -
n i c a d o . 
¿ E s que q u i e r e e l " n o t e r o " que l a 
S a n i d a d s e p a l a s cosas , c o m o é l , p o r 
i n t u i c i ó n ? 
L a P r e n s a A s o c i a d a f u é l a p r i m e r a 
que d i ó l a n o t i c i a h a c e a l g ú n t i empo . 
L a S a n i d a d a l l e r l a se a p r e s u r ó á 
p r e g u n t a r l o á W a s h i n g t o n y l e con-
t e s t a r o n desde a l l í que e f e c t i v a m e n t e 
e x i s t í a l a peste en P u e r t o R i c o . 
N o es l a p r i m e r a v e z que o c u r r e a l -
go s e m e j a n t e . 
E n 1903 h u b o pes te b u b ó n i c a en 
S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . Y p o r -
que n o se a v i s ó á t i e m p o e n t r ó en 
M é j i c o p o r e l p u e r t o de M a z a t l a n . 
E n M a y o de 1905 i n v a d i ó l a fie-
b r e a m a r i l l a á N e w O r l e a n s . N a d a 
d i j e r o n de a l l í h a s t a f i n e s de J u l i o , 
d e s p u é s de dos meses . 
A ese s i l e n c i o se d e b i ó e l que l a 
fiebre a m a r i l l a se nos p r e s e n t a s e en 
C u b a , donde f u é r á p i d a m e n t e e x t i r -
p a d a . 
E s m u y s e n s i b l e que los a p a s i o n a -
m i e n t o s p o l í t i c o s m u e r d a n en todo. 
H a s t a en cosas t a n s a g r a d a s como 
l a s a l u d p ú b l i c a . 
* 
A l b r o t a r l a r e b e l i ó n el pueblo 
a p r e s t ó d e c i d i d a m e n t e á cooperar coa 
el gobierno p a r a a n i q u i l a r á los a lza , 
dos. E r a u n pe l igro c o m ú n . H a b í a q u ^ 
a h u y e n t a r l o •con el esfuerzo de todos. 
Y l a r e b e l i ó n e s t á v e n c i d a . 
L a peste b u b ó n i c a es otro m a l qu9 ¡ 
a t a ñ e a l p a í s entero. 
Y e l p a í s en p leno se h a puesto al 
lado del G o b i e m o y de l a S a n i d a d pa, 
r a e x t i r p a r l o . 
D e a q u í l a s e g u r a c o n f i a n z a que se 
observa en l a H a b a n a . 
D e a q u í l a e s p e r a n z a do que l a pea. 
te s e g u i r á l oca l i zada . 
A l caso de M é n d e z G u e r r a no h a se. 
gu ido n i n g ú n otro. 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d , s e ñ o r V a . 
r o ñ a , ha dicho como sabe el l e c tor : 
— " Y o sigo m o s t r á n d o m e c a d a vea 
m á s o p t i m i s t a ; de ta ! m a n e r a , que es. 
pero l a comple ta l o c a l i z a c i ó n del te. 
r r i b l e m a l que padece M é n d e z G u e , 
r r a . " 
C o n ese b u e n estado de á n i m o del 
pueblo y ese opt imismo sereno d e l doc-
tor V a r o n a , esperamos no t e n e r ique i n -
c l i n a r l a f r e n t e ante e l " d r a g ó n de las 
p e s t e s , " ante e l " E m p e r a d o r de l a 
M u e r t e " s e g ú n el notero de E l Diaf 
p a r a d e c i r l e como los esclavos gladiado-
res a l C é s a r : 
S a l v e , E m p e r a d o r , 1 
L o s que h a n d e m o r i r te s a l u d a n . M 
• 
S o b r e l a peste b u b ó n i c a d i s c u r r e eaj 
s u e d i t o r i a l L a Discusión: 
E n l a zona de l a c i u d a d d e c l a r a d a 
i n f e s t a d a — d e s d e l a cal le de C u b a has-
t a e l l i t o r a l — n o se r e g i s t r a á estes ho-
r a s u n solo caso de e n f e r m e d a d sospe-
chosa. L a i n s p e c d ó n m é d i c a se l l e v a á 
cabo con u n a d i l i g e n c i a loable en todo 
el p e r í m e t r o de l a H a b a n a , s iendo ex-
t r e m a l a v i g i l a n c i a ante c u a l q u i e r ma-
n i f e s t a c i ó n a n o r m a l que se d e n u n c i a . 
S i n embargo no a p a r e c e n p o r n i n g u n a 
parte s e ñ a l e s de l a h u e l l a de l a propa-
g a c i ó n d e l t e r r i b l e m a l que t iene pos-
trado en c a m a en el h o s p i t a l " L a s A n i -
m a s " a l in fe l i z V i c e n t e M é n d e z , L a 
i m p l a c a b l e p e s q u i s a de l a s r a t a s en la 
z o n a sospechosa—ha p e r m i t i d o exami-
n a r e n el L a b o r a t o r i o h a s t a 300 de esos 
pel igrosos roedores, p u d i e n d o compro-
barse e x p e r i m e n t a l m e n t e que n i un'b 
solo presenta s í n t o m a s de l a peste. E s -
te dato es m u y i m p o r t a n t e p a r a esti-
m a r l o c a l i z a d o — c u a n d o no ext inguido 
a l n a c e r — e l brote e p i d é m i c o . 
Se v e pues q u e l a S a n i d a d no f a n -
tasea, icomo los a l a r m i s t a s . H a b l a por 
hechos, por r e s u l t a d o s d e a n á l i s i s 
crupulosos . 
F u é f r a n c a y e x p l í c i t a p a r a confesar 
el caso de M é n d e z - G u e r r a . 
E s c l a r a y p r e c i s a p a r a exponer los 
datos sa t i s fac tor ios d e s u s aver iguacio-
nes. 
* * 
A l m i s m o t e m a d e d i c a s u edi tor ia l 
L a Lucha: 
C o p i a m o s : T 
E í C o r a z ó n y e l E s t ó m a g o 
A n u e s t r o poder l l e g a n n u m e r o s a s comunicac iones de personas alegando 
padec imientos d e l c o r a z ó n y p i d i é n d o n o s p a r e c e r sobre l a m a n e r a de curar los 
ó a l i v i a r l o s , y otras en n ú m e r o i g u a l ó m a y o r , cuyos remitentes se f e l i c i tan por 
haberse c u r a d o graves en fermedades de l c o r a z ó n con las 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S , 
las cua les , como todo e l m u n d o sabe, s ó l o se e laboran , se r e c o m i e n d a n y s« 
i n d i c a n p a r a en fermedades de l e s t ó m a g o . L o r e a l y efect ivo e n e l asunto es 
que los v e r d a d e r a m e n t e enfermos d e l c o r a z ó n son p o q u í s i m o s , por fortuna. 
M u c h o s que c r e e n estarlo, padecen a l g u n a a f e c c i ó n de l e s t ó m a g o c a u s a d a por 
gases que a l l í se f o r m a n y de a l g ú n modo estorban l a a c c i ó n de otros ó r g a n o s 
v i ta les , entre ellos el c o r a z ó n . E s t o genera lmente ocas iona m á s t e r r o r que pe-
l igro , m i e n t r a s l a pe r sona es j o v e n y v i g o r o s a ; pero c u a n d o se l l ega á cierta 
edad , que no neces i ta s e r m u y a v a n z a d a , debe tenerse cu idado , porque enton-
ces las cosas se c o m p l i c a n f á c i l m e n t e . T o d o se r e m e d i a c u i d a n d o que e n el es-
t ó m a g o no se f o r m e n ga^es n i ventos idades , ó e l i m i n a n d o los que por cualquier 
circum.-tancia se h a y a n f o r m a d o ; esto es, tomando las P A S T I L L A S D E l i 
D R , R I C H A R D S . 
E l G R I P P O L es de un efecto completo é inmediato en la curac ión do la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringit is , Tuberculosis Pulmonar y todot 
tos d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
¿ c o m o tose . ' 
5 i l a conociera, 
le r e c o T T v e r v í í a m 
CiyPPOL" 
e x o e ^ e L ^ . t 8 a 9 r a d c b l V no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y í» 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar lo» 
dores nocturno». Preparado por el Dr. A. C . Bosque, Tejadil lo núm. 28 . -Habana. 
Una muestra gratis s e r á enviada á todo el que lo solicite 
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O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e S á J ? 
C 2353 J l . 
TToy Por hoy' afortunadamente, no 
oor que alarmarse hasta el extre-
h nue se nos dice lo est4a muchos; 
¿n realidad el brote es muy pe-
^ ñ o Y 'hasta podría ayudarnos la f or-
qU n ¿n forma de que al fin nos viése-
t i m a 
mos 
libres de tan modesto huésped te-
endo que lamentar sólo contadas vic-
^^estra Sanidad hace loables é inte-
To- ntísimos esfuerzos en defensa de la 
lad pública. Sus mandatos se cum-
Sai al pie de la letra y no hay quien 
procure «coadyuvar de algún modo á 
f0 extirpación Q̂ ja arnenaZante epide-
a y contando como se cuenta con 
Ocursos sobrados de todas clases, no es 
r exagerado optimismo abrigar la es-
ranza de que esta emocionante alte-
í̂ n de la normalidad sanitaria, pa-
.̂rá muy pronto para bien general. 
S Aconsejarnos, pues, á nuestros lec-
tores que no pierdan la calma, ni se 
wan «c0 ^ iuf01*11168 cuya exagera-
ción es manifiesta; que confíen en las 
njedidas que se han tomado y se toman 
á diario respondiendo á. los consejos de 
la Ciencia, y que (cumplan estrictamen-
te las prescripciones y consejos de la 
Sanidad, para con ello sumarse á los 
que persiguen la hermosa y humani-
taria obra* de proteger la vida de sus 
semejantes. 
Oon el mismo tono alentador y op-
timista discurre sobre este asunto E l 
C o m e r c i o . 
Un manos de la prensa ha de mo-
rir la propensión á la hipérbole alar-
mista y aquella tendencia á la elegía 
¡que tan certera y socarronamente se-
ñaló Antonio Escobar. 
En todos estos asuntos no es bumo 
sino luz lo que ha de brotar de la 
prensa. 
B A T U R R I L L O 
V i d a N i o e v a , la cultísima revista á 
eayos trabajos me he referido con en-
comio tantas veces, consagra su último 
número á reseñar la fiesta de amor C3-
lebrada en la Casa de Beneficencia en 
memoria de Sor María Murguiondo, 
la excelente mujer, la noble hija de la 
Caridad que tanta abnegación, tanto 
cariño y dedicación tanta consagró á 
los huerfanitos cubanos. 
Y por cierto que, según hace cons-
tar el colega, á aquel homenaje justo, 
' á que concurrieron tantas damas gene-
rosas y tantos oultos cubanos y tantas 
almas sensibles, no asistieron las auto-
ridades; ni las municipales, ni las'na-
cionales; con carácter de a-utoridad cu-
bana nadie, no obstante haber pasado 
por manos de Sor María más de cin-
eoienta mil niños, que el vicio y la mi-
seria arrojaron en el torno y que bajo 
ras amantes cuidados crecieron, se edu-
caron y son hoy ciudadanos útiles y 
bnenas madres de familia 
Habríase tratado de un té en otro 
buque chino, ó de algo mis frivolo aún 
y no habría faltado la brillante repre-
sentación oficial 
Criar huerfanitos, educar á desam-
parados, amar á infelices: eso es ar-
caico. 
Ha empezado á publicarse E l A u d a z , 
"órgano del libre pensamiento y de to-
dos los ideales de progresos y liber-
tad," nacido al calor de las propagan-
das bien hechoras de doña Belén de Má-
rraga, propagandas que sin ella no se 
nos hubieran ocurrido no obstante pro-
gresistas y liberales, y destinado á sal-
var del error á millares de concien-
cias. 
E l artículo de entrada, "Definicio-
nes sobre laicismo, racionalismo, anti-
clericalismo y librepensamiento," bien 
escrito y sensato, fija la diferencia que 
hay entre el libre examen y el anti-
elericalismo, y asegura que en la escue-
la del colega caben todos los credos, 
todas las opiniones religiosas y todos 
los espiritualismos, si ellos han sido 
adoptados después de estudio sincero 
y por convicción honrada. Y sienta es-
te postulado: " E l anti-clerical puede 
ser un sectario • lo que no sucede con el 
librepensador. 
En leyendo esto me dije: bueno-, 
tendremos aquí un expositor de ideas 
filosóficas, un diseutidor de dogmas y 
eselarecedor de verdades; un conten-
diente mesurado y correcto, de log ca-
tólicos y los protestantes, de los mono-
teísta y los creyentes todos, estricta-
mente dentro de los principios serenos 
y sin el empleo de frases gruesas ni 
ataques de orden individual. 
Pero seguí leyendo. Y en la página 
5, no sólo encontré que los curas explo-
tan á los fieles, llenándose ellos el es-
tómago (como se lo llenarán los redac-
tores y cajistas de M A u d a z , con lo 
que voluntariamente cada amigo les 
lleve) abriendo las puertas del cielo 
al ladrón y al asesino, sino qu« me tro-
pecé con este rosario de M M o t í n y 
otros c f y s d & n h : 
"Frailes y curas estupradores. Pa-
ternos asesinos, bandidos con escapula-
rio, earlistes de sotana y trabuco, obis-
pos y papas licenciosos." 
Compagínese aquello de la admisión 
de todo credo honrado, producto del 
recto juicio humano, y aquello otro de 
que el anti-clerical puede ser un faná-
tico, y aquella promesa del programa 
de mantener la obra de E l A u d a z "en 
el terreno de las ideas" y de levantar 
una tribuna pública en que la labor 
sea*de "sana crítica y cultura popu-
lar," con esto de los (3uras estuprado-
res, asesinos y bandidos, como si no 
hubiera asesinos y violadores en pro-
porción inmensa entre los incrédulos, 
y proclamemos entonces que el colega 
viene á hacer inmenso bien á las escla-
vizadas conciencias cubanas. 
De ahora para luego, allá va mi vati-
cinio ; recójalo E l A u d a z , que ya se lo 
recordaré. Si cierra la puerta á ese len-
guaje injurioso y grosero y sólo discu-
te dogmas y principios, no tendrá sus-
criptores. Para tenerlos, habrá de pu-
blicar correspondencias mentirosas y 
frases de cierto jaez. Si el cura de tal 
pueblo cubano prostituye desde el con-
fesonario á las niñas cubanas; si tal 
otro se robó cuál cosa ó despertó los 
celos de tal marido; si es "estuprador 
este ó bandido de escapulario aquél;" 
todo ello en mengua del honor y el 
nombre de las familias cubanas, enton-
ces tendrá, si no oro como E l M o t í n , 
popularidad callejera. 
Es lo que gusta á un pueblo "de 
conciencia esclavizada y ansias de li-
bertad." 
E l muy culto doctor Manuel Ecay, 
Jefe de la Sección de Estadística de la 
Secretaría de Hacienda, rinde al Se-
cretario un informe eurio&o, detallado 
por añas, sexos. nacionaJidades, pun-
tos de procedencia, etc., etc., de los pa-
sajeros y de los inmigrantes llegados í\ 
nuestras playas durante el año 1911 en 
particular, y durante todo el quinque-
nio último; tra/bajo paciente que se 
presta á halagüeñas consideraciones. 
Setenta mil personas nws han entra-
do que salido; de esos, los más han ve-
nido con propósitos decididos de per-
manencia ; y ello revela la confianza 
que nuestro estado sanitario y econó-
mico inspira en los países d-e donde la 
gente trabajadora ermigra. 
Agradezco mucho al distinguido 
funcionario que se acordara de mí al 




No he de hacer un examen extenso. 
Pero observo esto: durante el año pa-
sado vinieron 221 haitianos; en 1910 
no entró por las Aduanas uno solo. No 
es la inmigración que nos conviene. En 
cambio, de Puerto Rico vinieron 131 
menos. No debe ser triste como dicen 
algunos la situación de los borinque-
ños, teniendo tan abiertos para recibir-
los nuestros brazos. España nos mandó 
—la Península y Canarias—58 mil 
personas más de las que retomaron; 
en el año pasado fueron más de 15 mil; 
no nos .quedará más remedio que seguir 
entendiéndonos bien cubanos y espa-
ñoles. 
Por mí, que este pueblo será feliz 
cuando tenga el icerebro yanqui, jun-
tamente con un corazón más hispano. 
De los Estados Unidos ha sido poco 
el contingente de inmigrantes, aunque 
grande el número de turistas: sólo 
2,153 hay de exceso en cinco años. 
No hay que temer, señores naciona-
listas, que nos invada una irrupción de 
yanquis. Están bien en su tierra. 
• « • 
En Madruga claman por un colegio 
I T A L I Z A L O 
U n 
S E 
Descubrimiento Moderno. El Mejor Fortificante para ios Hervios Oono* 
cído por fla Ciencia.^ Remítese una Caja Gratis á CuaBcpier 
Hombre o M u j e r que la Deseara psra que Prueben 
sus Sorprendentes Resultados. 
Lo más moderno, mejor 
y seguro en el mundo co-
nocido. Immejorable vigo-
risador y yitaUzador de loa 
nervíoe, despertador del 
cerebro, corroborador del 
cuerpo, sin igual en la His-
toria de la Medicina del 
mundo entero. Cambia rad-
icalmente el estad» melan-
cólico, tríate y desganado, 
reemplazándolo por una 
viveza de Ingenio admir-
able, cerebro despejado y 
ánimo sorprendente. Sus 
resultados son mejores qu« 
los que podrían obtenerse 
con dos-semanas de vida d« 
campo, ' • • 
El cambio no tardará en 
flejarae sentir y sus resul-
tados son-duraderoa. Reme-
dio completamente inofen-
sivo, pues no contiene in-
gredientes nocivos de nln-
gán genero. Completamente 
diferente de esmptos reme-
dios se han usado para los 
nervios hasta la fecha. 
Una gran eminencia med-
ica asé gura: En los casos 
de neurastenia, este reme-
dio ocupa el único lugar 
Pues es el sólo Tratamiento 
curativo, pudiéndose pre-
scindir con él de los demtia 
Tratamientos recomenda/Joy 
para esas enfermedades, 
tales como: descanso, via-
jes, recreo, distracción de 
la mente, procedimientos diatáticos y flslco-mecánlcos. 
Todos cuantos hombres y mujeres sufrieran de can-
sancio general, debilidad y postracción de los nervios, 
excesiva sensibilidad nerviosa, cansancio del cerebro, 
imsomnio, neuralgia, débil vitalidad, general postra-
ción, pérdida de fuerza y peso, ó cualquier otra do-
cencia provlniente de nervios pobres y débiles pueden al 
Presente obtener "nervios de acero,'» cerebro despejado, 
animo, fuerza, energia y fuerza de ingenio tomando este 
Sran descubrimiento—las "Pastillas Sanitone de Kellogg.'* 
Las pastillas Sanitone 
sentirse bien 
tores del tabaco 6 la bebida 
<—pídanos sin pérdida de 
tiempo la caja de muestra 
de "Pastillas Sanitone de 
Kellogg." que remitiremos 
gratis. 
Interesa ^ la» Señoras. 
Si padeciera de los ner-
vios, debilidad general, sen-
sibilidad nerviosa excesiva, 
deseos de llorar, pesares, 
neuralgia, dolores de es-
palda, pérdida de peso, y de 
apetito, imsomnio, jaquecas 
extreñlmiento—no se desa-
nime, las "Pastillas Sani-
tone de Kellogg" le demo-
strarán que es mas agrad-
able el vivir de lo que 
actualmente Vd. creo. Pida 
hoy mismo una caja de 
muestra que le remitiremos 
gratis. No es necesario ya 
más dieta, diversiones, vi-
ajes, ó fastidiosos ejercici-
os, peligrosas medicinas, 
electricidad, masaje y de-
más recomendacionea 
por el estilo para estas en-
fermedades, pues las "Pas-
tillas Sanitone de Kellogg," 
producirán mejor efecto 
que cualquiera de ellas y 
que todas juntas combina-
das. Este tónico, fortifl-
cará cus nervios sorpren-
dentemente y la demostra-
rá que tiene la vida atrac-
tivos cuál Vd. nunca creyó. 
Una cajá de este gran descubrimiento, le probará el re-
sultado que indicamos. Cada Pastilla está completamente 
Sfarantlaada. Envíe su nombre y dirección á: F. J. Kel-
ípgg y Co., Hoffmaater Block, Battle Creek, Michigan, 
E. U. A. (la ciudad de la paz, felicidad y riqueza), y la re-
mitiremos á vuelta de correo una caja de "Pastillas 
Sanitone de Kellogg." 
El precio regular de una caja completa de "Pastillas Sanitone" es un Dollar Americano, y el de seis cajas completas, $5.00 (oro Americano), franco de porte. El Importe puédesenos remitir par Giro Postal Internacional, Carta Certificada 6 por medio de Letra de Cambio do fácil cobro. Referencias finacieras de esta Co.: Cualquiera de los Bancos de esta ciudad. , CUPON PARA LA CAJA DE MUESTRA GRATIS, w (Cór-tese y remítasenqs con esta dirección: _F. _.T. Kollô g 




Convélase del valor de este gran descubrimiento com-
pletamente gratis. Su eficacia es la mayor prueba que le 
Podamos dar. Una caja de este gran vitalizador de los 
nervios se enviará gratis en paquete sellado y á vuelta de 
correo á. todo hombre 6 mujer que nos enviara su nombre 
V dirección llenando para el efecto el cupón adjunto. No 
deje para mañana. Delante de si tiene un porvenir 
dichoso. 
  ion Hoffmaater Bloclc, Battle Creek, Michig-an, E. U. A. Sírvase enviarme á vuelta de correo una caja de mues-tra gratis de su maravilloso descubrimiento para los ner-vios. Adjunto le remito en sellos de Correo la cantidad necesaria para poder ayudar al coste del franqueo (unos seis centavos de los. Estados Unidos.) 
m T i T c m DE M U E S T R A e r d i i s 
(Córtese y remítasenos con esta dirección.) F. J. KELLOGG CO., ICO Hoffmatter Block. Butilo Creek. MichiKan, E. U. A . Sírvase enviarme & vuelta de correo uno csjn. de nuícsfri gratis de sn maravilloso descubrimiento p̂ ira los nervios. Adjuiuo lo remito «n BOIIOB de Correo la cantidad necesaria para j>oder aynviar al coate del franqueo (unoa acia centavos de los Estados Unidos.) 
De Interes para los Hombres. 
La fuerza de los Nervios ha desaparecido—Vd. os lo 
^e sus nervios son, ni más ni menos. Si se sicntiera 
abatido por exceso de trabajo 6 por cualquiera otra 
CRusa, al sufriera de imsomnio, postración general, cerebro 
cansado, sensibilidad nerviosa excesiva, mal humor, tris-
ê a, pesar, mente sombría, falta, de ambición, de energía 
Vto Vltttlldad' P6rdl(5a de peso, mala digestión, extreftlml-




Estado. Provincia 6 Departan)eato. 
Pala 
de Escolapios; me escriben pidiéndoim« 
propaganda en ese sentido. 
¿ Se entera el P. Lsanda ? 
Un estudioso amiguito mío, heredero 
directo del talento de dos de los m é s 
gloriosos proceres del autonomismo cu-
bano—Rafael Montoro y Carlos Sala-
drigas, su padre y su abuelo—joven de 
todas mis simpatías, José Enrique 
Montoro, me dedica ^cariñosamente un 
ejemplar de erudito y bien pensado 
trabajo de Derecho Civil: Estudio 
comparativo sobre los principios de De-
recho Internacional privado del Códi-
go Civil Español." 
Y confieso sin esfuerzo de amor pro-
pio que no puedo opinar acerca del mé-
rito jurídico de este estudio del nuevo 
doctor cubano. La materia es ardua pa-
ra mí; el tema no es muy fácil de des-
envolver aún para abogados envejeci-
dos dictammando anle los tribunales, 
ni el. tiempo disponible es bastante pa-
ra releer el opúsculo tantas veces como 
fueran necesarias para comprender lo 
fundamental de la tesis. 
He de leerlo, empero, sugestionado 
por la claridad del estilo y el afecto 
que al airtor profeso Y, mientras, mis 
gracias más cumplidas le lleguen y mis 
más sinceros aplausos. 
Y punto... ; no: hay otro deber im-
perioso que cumiplir: enviar un recuer-
do respetuoso á Cristina Saladrigas y 
un abrazo de paz á Rafael Montoro, 
bajo cuyas caricias se ha formado ese 
carácter y se ha cultivado esa inteli-
gencia que es ahora nuevo timíbre de su 
hogar. 




Examinada la Ley de Presupuestos 
aprobada por el Honorable Congreso 
para el año económico actual, he ob-
servado que, de ponerse en vigor sin 
modificación alguna, forzosamente he 
de tropezar con inconvenientes para 
el pago de obligaciones vencidas y no 
satisfechas, del anterior presupuesto, 
así como de otras que proceden de le-
yes recientes. Además, en virtud de 
las leyes posteriores al presupuesto, 
en unos casos, y de otras anteriores, 
pero que no se tuvieron en cuenta al 
discutirlo, resultan disminuidos los 
ingresos, y por tanto, aparecerán in-
dotados los gastos piiblicos y todos 
esos inconvenientes pueden de fijo 
solucionarse por los Cuerpos Colegis-
ladores con su acostumbrado tino. 
Durante el pasado año económico 
se recargó el capítulo de gastos del 
presupuesto con el aumento de suel-
do á los obreros y á los maestros; ade-
más, por el concepto de leyes especia-
P A R A 
A D E L G A Z A R S E 
les, votadas por el Congreso, se des-
embolsaron durante el pasado ejerci-
cio grandes sumas, que agotaron por 
completo el superávit que se había 
calculado. En demostración de este 
aserto, relaciono á continuación los 
siguientes antecedentes, cuyos deta-
lles acompaño, para mayor claridad. 
Segv> datos de Tesorería, se situa-
ron: 
Para atenciones del 
Presupuesto. . . . $ 29.652,318-13 
Para ampliaciones á 
dicho presupuesto 
según leyes vota-
das por el Con-
greso. ' „ 1.417,681-87 
Para atenciones del 
Presupuesto ante-
rior „ 656,083-67 
Para atender á de-
cretos y leyes es-
peciales „ 2.805,886-33 
De lo expuesto resulta que los so-
brantes tuvieron que aplicarse al pa-
go de obligaciones creadas por el 
Congreso, dejando por consiguiente 
sin crédito otras del presupuesto que 
debían cumplirse. 
En cambio, tenemos por saldos de 
créditos que no figuran afectos á nin-
gún capítulo del presupuesto la can-
tidad de $7.880,802-95, que se des-
compone en la forma siguiente: 
Por decretos del Go-
bierno Provincial. $ 1.006,848-90 
Por leves especiales 
de 1906 „ 583,843-80 
Id. Id. de 1909 á 
1912 „ 1.182,369-52 
Ley de $3.000,000-00, 
primer presupues-
to, $1.176,130-00. 
Id. Id. segundo pre-
supuesto, un mi-
llón 741,445-70. . „ 2.917,575-70 
Organización de las 
Fuerzas Armadas. „ 845,990-00 
Dragado de Sagua. „ 618,000-00 
Casas para obreros. „ 661,175-03 
Obras del Roque. . „ 65,000-00 
$ 7.880,802-95 
Adjunto el pormenor de estas par-
tidas para que pueda el Congreso es-
tudiar el asunto y resolverlo con la 
premura que exige el caso. 
Entre estas obligaciones hay algu-
nas que no será necesario satisfacer, 
porque se trata de obras no puestas 
en ejecución y otras para las cuales 
no será preciso el total del crédito; 
pero sí resultará indispensable aten-
der al pago de muchas de ellas que se 
han estado cumpliendo, y contar con 
las sumas suficientes para el pago de 
esas obligaciones contraídas á virtud 
de leyes que fueron promulgadas con 
mucha antelación al actual presu-
puesto. 
Para alcanzar este fin me permito 
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igual para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud 
Basta un solo 
frasco para I mes 
de tratamiento 
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LA HABANA .DOSt: 9 U.-í<)«ri)>Sc.i ^ («,1, 
PRIXIOFRANCS |DPopm 
Farmacia del Dr WBORATOIRES BIOLOaiOuES 
A.PARTS «.míe 01 CHATCAUPUM B5.RIÍI lAFAVint PARIS 
y todas buenas 
Farmacias. 
3 
¡El milagro hecho.todos oyen 
crODITON RACHECprobado en 
30 a ñ o s práctica ciinicaxura 
á toda edad.y por crónico s e a 
eí caso.la sordera y zumbidos 
de oídos .que privan oír. Uso 
fácil,sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida ai órgano auditivo,que 
sensibiliza y vivífica. Venden 
¿un dollar, el ODSTON SUCHEL"las 
boticas de América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARicftAL I. t?.Madrid.pros-
pecto explicativa,que s e r e -
mite gratis. 
A n t e s m o r i r q u e 
e n v e j e c e r l a h e r m o s a , d i j o e l 
p o e t a . 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tiñen el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
M m e . N I Ñ O N d e L ' E N C L O S 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
V a l e $ 2 . 0 0 e l e s t u c h e . 
C 2308 Jl. 1 
b l o s A S M Á T I C O S 
A l o s q u e s o f o c a n 
A l o s q u e t o s e n 
Los médicos dicen hov: a Usad los 
1POTL/VOS L O U I S LICQ-íiA.S» Es un roniedi» maraviloso que calma instanift-neamente los más violentos accesos de Asma, la 
Tos violenta y prolongada do las bronquitis anti-guas, el Catarro yin» consecuencias deh/nfluenza. 
Í'OT^VOB L.OIJJS L E & R . A S 
d'n siempre los mejores resulindos. 
H BERTHI0T, Farin̂ , 14, me (les LlOUS. PARIS 
Depósitos en todas las principales Farmacias 
de la ISLA de CUBA 
so me autorice á tomar las cantida-i 
des necesarias del crédito concedido 
de $1.300,000-00 comprendido en el 
artículo letra " E " de la Ley de Pre-
supuestos vigente. 
Por la ley de 8 de Junio próximo 
pasado se concedió al Ejecutivo un 
crédito de un millón de pesos destina-' 
do á. los gastos de movilización de 
fuerzas para restablecer el orden en 
la República, habiéndose situado has-
tp esta fecha la suma de $175,725-00 
para el pago de las demás obligacio-
nes que se contraigan en el presente 
ejercicio sobre dicho crédito, no exiaK 
té en Tesorería cantidad disponible 
ni le será posible atender á ella con 
los ingresos del presupuesto actual, 
porque en su totalidad se encuentran 
expresamente comprometidos en los 
capítulos de egresos, por lo cual soli-
cito del Congreso me autorice para to-
mar la suma que necesite del crédito 
de $1.000,000-00 consignado en el ar-
tículo quinto, apartado " A " de l i 
Ley de Presupuestos vigente. 
Además, resulta que á virtud de lai 
ley sobre la Lotería, recientemente 
volada por el Congreso, se rebajan de 
los ingresos calculados en el presu-
puesto actual, la suma de$672,627-2T 
del -cuatro por ciento en que se au-
mentan los gastos y $108,000-00 que 
importan multas y billetes que han 
caducado y que destina el Congreso &: 
amortización del déficit que mani-
fiesta existir en la Dirección de Lo-
tería, á lo cual hay que añadir la dis-
minución de las matrículas por virtud 
de la reducción hecha en la ley re-
cientemente votada por el Congreso. 
Queda, además, fuera del presu-
puesto el diez por ciento de lo que 
recauda la Aduana de la Habana du-
rante el actual ejercicio económico y 
que está afecto á las obligaciones del 
alcantarillado y pavimentación, según 
tuve el honor de explicar al Congre-
so en el informe que le dirigí en 22 
de Abril del corriente año. 
Reitero sobre este particular las re-
comendaciones que en ese mensaje hi-
ce, y resulta ahora tanto más necesa-
rio que en ella fije su ilustrada aten-
ción el Congreso, cuanto que, para 
cubrir las obligaciones referidas del 
alcantarillado y pavimentación, será 
preciso dejar en suspenso ó incum-
plidos una gran parte ó la casi tota-
lidad de las obras indicadas en la vi-
gente Ley de Presupuestos, ó dejar 
incumplido el contrato sobre el alcan-
tarillado y pavimentación de la ciu-
dad de la Habana, lo que sería, en mi 
concepto, altamente perjudicial para 
el crédito y respetabilidad de la Re-
pública. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, á ocho de Julio de mil noyê  
cientos doce. 
J o s é M . G ó m e z . 
Es copia. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
U s t e d 
¡ q u e s u f r e 
d e : 
lEníennsMes 
de la piel 
Uranos ea 
la cara 




¡ t o m e e s t o I 
Es la LEVADURA DE UVAS JAC-
QUEMIN, poderoso depurativo de It 
sangre, conteniendo un principio actlTO 
que destruye los microbios dañinos de 
las vías digestivas, .causa principal de 
esas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA 
JACQUEMIN, porque siendo un liquido 
que se absorbe en plena íermentáclón, 
posee diez veces más eficacia que cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el PROFE-
SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS 
de RECHERCHES de MALZEVILLE (Meurlh©-
et-Moselle, Francia). 
Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, y en L a H a b a n a : 
en las Farmacias riel Dr Ernesto SARRA v 
del D1- Manuel JOHNSON en donde se halla 
siempre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregará^ 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los alimentos 
F a r m a m 
X me Favtrt 
PAHIS. 
d e l P M I A L f í B 
professor en la 
Facultad d« 
Medido* 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a L E C W 
José Sarra 
ÍMÍGDU 9ai 
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SENADO 
La sesión de ayer 
A Jas ouatro 3' media de la tardo, 
comensó ayer la sesión on el Senado. 
Aotno de Presidente el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez y de 8eopetavio3 
los señores Kegüeit'eros y Oodim;/. 
Importante mensaje 
Kn otro Jugar de este número pu-
tolioa/raos íntegro un importante men-
saje enviado por el Presidente de l.i 
Repúbliea al Congreso, s/>b?« [ Ü «'i-
fi«n'ltfldes con qne se encuentrn al 
aplicar exl netamente, tal como íne-
rón aprobados por el ("ongreso, 'os 
Últimos presupuestos generales de la 
naeión. 
Otro mensaje 
Por medio de otro mensaje el K.je-
eufrívo solieita del Senado se amplíe 
á 90.000 pesos el eréilito coneedi.lo 
para los gastos electorales próximos. 
Tratado de reciprocidad.—Sello que 
garantice el tabaco cubano. 
Se aprueba lueyo el siguiente pro-
yecto de ley, procedente de la Cáma-
ra de Representantes, el que publica-
mos por la importancia que tiene su 
conocimiento para los Fabrica ni .'s de 
tabacos: 
Artíeulo I .—E l Ejecutivo imprimi-
rá un oertifíeado de origen en forma 
de sel'lo ó preeinta especial de ga-
ran t í a nacional, en dos tamaños, Uiio 
de los cuales se aplicará á todo e.ajóu 
ó envase de tabacos elaborados y pa-
quetes de pieadura, y el otro á cajeti-
llas ó cualquier otro envase de ciga-
rros que se dedique á la export aci'¡n. 
Artículo 11.—Los sellos ó precin-
tas á que se contrac el artículo ante-
i ^ Q f ge imprimirán en el país, por me-
dio de subasta, y sus tamaños seráii 
los siguientes: diez y siete ceptíme-
tros y medio de largo por cinco y me-
dio eent ímetros de ancho, para cajo-
nes de tabacos y paquetes de pi-adu 
?«, y quince centímetros de largo por 
centímetro y medio de ancho para las 
cajetillas ó cualquier otro onvas-í 
análogo de cigarrillos. 
Artículo III.—Estos sellos serán 
tplicados por los manufactureros im 
portadore.s en la siguiente forma; 
Cuando lo usen en los cajones de ta-
bacos, sobre las tapas de éstos, bajan-
do por el costado izquierdo, hasta el 
fondo, ó en el frente; y en los paque-
tes de picadura y cajetillas de ciga-
rros en parte visible de los envases, 
de manera tal que en ambas formas 
sea de impresoíndiblc necesidad rom-
per la precinta para extraer el con-
tenido. 
Artículo I V , — Estos sellos ó pre-
cintas serán de uso obligatorio par# 
todo manufacturero de tabacos, •dga-
rros y picaduras que se halle estable-
cido cil la República y que se dedique 
á la exportación de los mismos. 
Artículo V.—El manufacturero qb-
Icndrá estos sellos ó precintas por 
medio de una planilla, que presenta-
rá á la Zona Kiscal, en la que se cx-
presará con número y letras la canti-
dad de sellos que necesite para sus 
embarques mensuales. 
Artículo VI.—Los manui'actuiviMs 
que exporten tabacos elaborados, ci-
.uarros y paquetes de picadura, que 
obtengan selilos para' 1& exportad )a, 
es tarán obligados á remit i r á la 3ona 
Fiscal una relación mensual de los se-
llos que, bayan adquirido, tabacos, ci-
garros y paquetes de. picadura que 
hayan exportado y sellos que tengan 
para la exportación, correspondien-
te» al mes anterior, 
Artículo V I L — L a Zona Eiscnl/ lle-
vará un libro de sellos despachados á 
los nianufactureros duranle el mes. é 
investigará, conformo á las estad isp-
eas de exportación (pie les remit i iáu 
las Aduanas respectivas y por cuan-
tos medios estén á su alcance, la ve-
raeidad de las relaciones presentadas 
y que se indican en el artículp ante^ 
rior. , 
Artículo VIH.—Todo manufaclu-
rero que infrinja esta Ley extrayen-
do sellos y no justifique haberlos CUN 
pleado en la Tonna dispuesta, so le 
impondrá, como pena, por cada mi-
llar ó fracción de millar de sellos que 
haya, empleado . indebidamente, qui-
nientos pesos de inulta, ó se i s 'mesc í 
de prisjón. ó quinientos pesos de muL 
ta y seis meses de prisión á la vez. 
Cuando la fracción sea de un mi-
llar de sellos, será de la competencia 
de los Jueces Correccionales corres-
pondientes, y de los casos de más de 
un millar conocerán los jueces de ins-
t rucción, y no se podrá imponer más 
de mi l quinientos pesos de multa, ó 
año y medio de prisión ó ambas pe. 
ñas á la vez. 
Artículo IX.-—El valor de esos sê  
líos será el siguiente: dos pesos rau 
l lar los que se apliquen á cajones de 
tabacos y paquetes de picadura y un 
peso millap los que se empleen para 
cajetillas de cigarros. 
Artículo X —Eü cine-lienta por s f a i 
to del producto de estos sellos y ¿le 
las multas que se impongan le dedi-
cará el Gobierno á la impresión ue 
los sellos y . persecución de ias falsifi-
caciones de los mismos; y se autoriza 
al Ejecutivo para entregar hasta el 
cinenenta por ciento de estos produc-
tos á la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros de la Isla de Cuba, 
si ésta se presta á la persecución del 
fraude en la forma que el (lobiern) 
aeiierde. 
Artículo X L — E l tanto por ciento 
correspondiente á la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba, los entregará el Cobier-
no á sus directores por dozavas par-
tes. * 
Artículo X I L - La Zona Fiscal no 
demorará, en ningún caso, más 'de 
veinticuatro horas las peticiones de 
sellos que hagan los manufactureros, 
á fin de que no causen perjuicio á sus 
intereses y onibarques. 
Artículo X I I I — E l Ejecutivo de la 
República remit i rá facsímiles de -s 
tos sellos á todos los países en que la 
República tenga representación ofi-
cial, cualquiera que sea su categoría, 
á í in de que se expongan en sus res» 
peetivas oficinas y en lugares públi-
cos, y dispondrá (pie se persiga toda 
falsiricación ante las autoridades del 
lugar en que se cometa, 
'Artículo XTV.—El Ejecutivo orde-
nará á la representación consular d> 
la República, que haga saher. en el 
extranjero, el procedimiento que so 
preceptna m Qita Ley para conocer 
la autenticidad del tabaco cubano y 
distinguirlo del que no lo sea. 
Debate aplazado 
A solicitud del señor Osuna se sus-
pende hasta la sesión del lunes el rh-
bate sobre el proyecto de ley que 1̂ 3-
tablece el .AInnieipio de La Salud. 
Proyecto aprobado 
Se' aprueba luego el proyecto de ley 
que segrega el Juzgado Municipal de 
La Gloria, adscripto actualmente al 
partido judicial de Camagüey. agre-
gándose al partido judicial de Xue-
vit as. • . 
Y nada más 
Por haberse roto el quorum" el 
Senado no pudo continuar tratando 
sobre los demás asuntos que figurar 
ban en la orden del día. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l s e ñ o r D í a z A l u m 
En el vapor amerieano "Mascotte" 
que salió ayer para Cayo Hueso em-
barcó nuestro esitimado 'ami^o el doc-
tor Felipe Día/ Alum, Secretario de 
la Sección Segunda, de la .Sala de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana. 
Va el doctor Díaz Alum á realizar 
una Mtourné'e" veraniefra de recreo 
por los Estados Unidos. 
|,e deseamo.s una agradabilísiina 
excursión al recto y c/urpotente fun-
cionario judicial . 
CAMARA DE REPRE8EKTAHTE8 
8 . V I M 9 1 2 
Por falta q u o n i m no pudo cele-
brar sesión la Cámara de Representan-
tes. 
l a e x p o r t a c i ó n de caña 
El Presidente de da "Asociación de 
Colonos" de Sagua, ha enviado la si-
guiente comunicación al Alcalde Mu-
nicipal de aquella villa ¡ 
•fSagua la Grande. Junio 4 de 1912. 
Sr, Alcalde Municipal. 
Vil la . 
Señor. 
Ifemos tenido el gusto de recibir su 
atenta comunicación del 2;i de Junio 
último, en la (pie se sirve transcribir-
nos un escrito del señor Subsecretario 
de Agricultura, interesando la opinión 
de los agricultores sobre el propósito 
de algunos industriales y agricultores, 
relativo á la exportación de capa de es-
ta Isla á los Estados Unidos para ex-
traer el azúcar á menor costo, en este 
último país, y utilizar el bagazo en la 
fabricación de papel. 
Correspondiendó á sus deseos de co-
nocer nuestra opinión, hemos de mani-
festarle, (pje no obstante ignorarse aún 
los resultados del nuevo procedimien-
to ensayado en el Central " P r e s i ó n , " 
como así lo dice ol referido funciona-
rio en su citado escrito, podemos anti-
cipar que, en concepto nuestro, la ex-
1 portación de caña en este caso sería 
ruinosa para Cuba, y que por eonsi-
| guiepte, entendemos que convendrían 
¡las necesarias medidas restrictivas que 
impidiesen la salida de dicho fruto. 
A simple vista, ya que no hay otros 
datos, fundamos nuestra criterio en que 
si los Estados Unidos se convirtiesen 
en Centro productor de azúcar de ca-
ña cubana, á m w i o i * c o s i ó q u e n o s o t r o s , 
resulfai'ía evidentemente que los hacen-
dados de aquí no podrían luchar con 
tan formidables competidores y se ve-
rían obligados á cerrar sus fábricas, 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.—Secretaría de 
Obras Públ icas .—Negociado ' de Personal y 
Compra?.—Habana, 8 de Julio de 1912,—j 
Hasta las diez de la mafiana del día 30 de 
Julio de 1912 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
siipslnlstro y entrega de 8,000 toneladas mé-
tricas d^ carbón de piedra semibituminoso, 
durante el año fiscal de 1912 á. 1913, y en-
tonces serAn abiertas y le ídas públ i camen-
te. Se facilitaran á los que lo soliciten. 
Informes é impresos,—Mario de la Torr ien-
te, Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 
C 2453 alt. 6-8 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
REDITOS DE CENSOS 
Por el presente se hace saber á l o a 
dueños 6 encargados de fincas ó le? 
rrenos en los que se reconocen censo* 
á favor de este Municipio, que se les 
concede un plazo de un mes, que em-
pezará el 6 del corriente y vencerá el 
5 del entrante Agosto, para el pago 
sin recargo de las pensiones vencidas 
del Io. de Enero hasta el 30 (fa dunio 
últ imo, á cuyo efecto deberán acudir 
á las oficinas instaladas en la planta 
baja de la Casa Consistorial, por Mer-
cadeeres, en días hábiles, de 7 á IIV:.*. 
Twwaeurrido dicho plazo, imuirr:-
rájj los morosos en el recargo del 10 
por ciento sobre las repetidas cuotas 
y se continuará el proeedimiento de 
cobro conforme determina la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
EL A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C 2415 5- i 
GOBIERNO PROViNCJAL 
DE LA HABANA 
El día treiuta y n n o del mes actual, 
<í&8de las dos hasta las dos y quince, 
p. m., se recibirán en el (ínhienio de 
la Provincia de la Habana proposi-
eiemé^ en pliegos cerrados para hi su-
b«sta de construcción de un edificio 
destinado á Palacio Provincial. A las 
dos y quince se d a r á lectura pública-
mente á los pliegos presentados, de 
lo cual se extenderá la coi-respon-
diente acta. 
El Oobierno se. reserva el derecho 
de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. 
En la Dirección de Obras Públ icas 
Provinciales, sita en Aguiar 57. se su-
minis t rarán cuantos datoa se solici-
ten. 
Habana, Julio 4 de 1912. 
Alberto B?orreras, 
Reeretario de la Adinihistracióu 
Provincial, 
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M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n de I m p u e s t o s 
A V I S O 
Creados en la Tarifa de Patentes de l i -
bre regulación para el ejercicio actual de 
1912 a 1913, los epígrafes que se expre-
san á continuación, se hace saber á loa 
señores Industriales por dicho concepto, 
el deber en que están de solicitar el alta 
y la licencia correspondiente, apercibidos 
que d© no efectuarlo incurrirán en las 
responsabilidades que señalan los artícu-
los 69, 110 y 120 de la Ley de Impuestos 
Municipales, y que se les concede para 
su cumplimiento como plazo hasta la ter-
minación del pago voluntario. 
EPIGRAFES QUE SE CITAN 
PRIMER GRUPO 
(Núm. 5.—Agencia de información d© la 
Lotería Nacional: $20-00. 
Núm, 7.—Esquiladores de ganados, con 
uso motor: $30-00, 
Núm, 56.—Gabinetes de Masages: $20-00, 
Núm. 72.—Puestos ó ventas ce tabacos, 
cigarros y fósforos exclusivamente en so-
portales: $15-00. 
Num, 73.—Puestos 6 ventas de tabaos?, 
cigarros y fósforos exclusivamente en 
Café ó en cualquier otro establecimien-
to: $20-00, 
Núm. 74,—Puestos de tabaeos, cigarros, 
fósforos y efectos de bisutería, postales, 
papel de cartas, lápices, quincallerías, 
siempre que la existencia de estos ar-
tículos no excedan de $150, sea cualquiera 
el lugar en que se encuentre instalado: 
$30-00, 
Núm. 174,—Talleres dedicados exclusi-
vamente al lavado de sombreros: $20-00, 
SEGUNDO GRUPO 
Núm, 66.—Peinadoras con taller ú obra-
dor: $20-00. 
Núm. 77.—Xreries de lavado mecánico 
que emplean unos aparatos especiales mo-
vidos por la electricidad para el lavado 
de la ropa á particulares exclusivamen-
te: $60-00, 
Núm, 78,—Jardines, pagarán por cada 
metro cuadrado que tengan de terreno en 
explotación: $0-02. 
PERMISOS ESPECIALES 
Los cafés cantinas situados en la Zona 
de tolerancia que tengan escenarios para 
cantos y bailes: $75-00, 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
Triciclos de carga: $3-00. 
Lo que ue orden del señor Alcalde, se 
publica para general conocimiento. 
Habana, Julio 1°. de 1912. 
(f.) M, Romero, 
Jefe del Departamento de Adipinistración 
de Impuestos. 
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E m p r e s a s M e r c a H t i l e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
C o n s t r u c c i ó n de u n C r e m a t o r i o 
en l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medip que se saca á 
pública subasta la construcción un 
crematorio en la Quinta Covadonga. 
Los planos, plrngos de condiciones y 
modelos de proposición se hallan de ma-
nifiesto en esta Secretaría á la disposi-
ción de cuantas personas deseen exami-
narlos, todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde, hasta el próximo día 
once, inclusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder A la 
subasta. 





C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Subas t a d e c a r n e y pe scado pa-
r a l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio que ae sacan á 
pública subasta la carne fresca y el pas-
cado que durante un año se consuma au 
la Quinta Covadonga, 
Los pliegos de condiciones y los mode-
los de proposición, están de manifiesto 
en esta Secretaría, á la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, to-
dos los días hábiles de una á cuatro de 
la tarde, hasta el próximo día once, in-
clusive. 
Las proposiciones se admitirán sola-
mente el mencionado día once, á las ocho 
en punto de la noche, hora en que se 
reunirá la Sección de Asistencia Sanita-
ria en sesión pública para proceder á la 
subasta. 
Habana, 2 de Julio de 1912. 
El Secretario, 
A. Machín. 
C 2409 2t-8 7d-4 
fer rocarr i les Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, Limitada 
Compañía internacional 
COMÍTi; I-OCAL, 
Se avisa á, los tenedores de Bonos de '>% 
que para el cobro de IQS intereses corres 
pondlejites al semestre que vence en I", de 
Julio, 6 sea un 2%% á razón de ?l-25 oro 
español por cada £ 1 0 , debep depositar sus 
láminas on la Oficina de Acciones, situada 
' ii la Kataciftn Central de estr. Compañía, | 
EgMo y Arsenal, Departamento de Conta-
duría, tercer piso, de 1 A 3 p. m , los Mar-
tes, Miércoles y Viernes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuotas res-, 
peetivas, cualquier Lunes Jueves. 
Habana, 30 do Junio oe ]Í)1S, 
Secretario. 
c 27 ¡ t - : M ' i 
B a n c o d e l a H a b a n a 
D i R ñ c f m 
SR. CARLOS DE ZRLDQ. 
Presidente. 
Sff. JOSE /• DE LA C A M A R A , 
Victpres ldent t . 
SR. SABAS E. DE A L V A R E . 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE Z A L D O . 
SR. S E B A S T I A N QELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR, CARLOS P A R X A 6 A . 
Sacretario. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. G A R D I N , 
Vicepresidente del Nat ional City Bank . 
A . W. K R E C H , 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H . POST, 
Socio de la firma L. H . H o w e l l Son & Co. 
Abre cuentas corrientes Y de flhoJros. 
i/endí! i'efras sobre E s p a ñ a y gfra contra ¡as 
plazas principales del Exfranjero. 
C J L 1 
N . G e l a t s y C a . 
SECCIOIV D E "CAJA D K A H O R R O S " 
Se avisa por este medio & los depositan-
tea en esta Sección, que pueden preaertíar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Aeru ar 106 
y 108. desde el dfa 15 del actual, para alio-
narles los intereses correspondientes al tr i -
mestre vencido en 30 de Junio de 1913. 
Habana, Julio 5 de 1912. 
C 2446 . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para más iQformes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Amargura número j , 
H . Ü P M A N N & C O 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
C A J A DE A H O R R O S 
DE I,0,S 
SOCIOS DEL "CENTRO UAILEGO" 
DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito A los 
señores Socios Suseriptores para la J U N T A 
G E N E R A L . O R D I N A R I A que tendrá, lu^ar 
los días 14 y 21 del corriente mes, á la 
UNA de la tarde, en los salones del Centro 
Gallesro, 
E l dta 14 se darfi, lectura á la memoria 
y se e l eg i rá el Consejo por el tiempo re-
glamentario y dos glosadores de cuentan, y 
el día 21 se dará, poses ión al Consejo elegi-
do, se d i scut irá la memoria y se acordará 
el dividendo que ha de repartirse á los se» 
ñores Socios y depositantes para invenir , 
Los s eñores Socios deberán exhibir el re-
cibo correspondiente al mes de Junio úl t i -
mo, para acreditar su derecho y períona,-
lidad. 
Habana, 6 de Julio de 1912. 
E l Secretarlo p, B r.. 
Ledo. <]Of<4i lifipex. 
C 2435 | - C 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
C- 8M IK8-14F. 
CO» U.s clmstrosas coneecuciK'ias qiK' 
Be eomiuceiL 
No sabemos qué nuevo prorodniuon-
to para «baratar la produ'-ción 4« a™-
••ar do caña podrían adoptar en los Ivs-
tados Unidos que no pudiera t m b m 
implantarse en Cuba, del mismo modo 
que vinieron los triple efectos, cristah-
Wlores, etc. Unicamente suponemos 
qne el secreto esté en los jornales mas 
baratos. Pero demos por hecho que 
nuestra producción industrial azucare-
ra se traslade á los Estados ruidos, 
Cuba sería entonces una simple p l a t i -
t a d á n d e c a ñ a a l s e r v i c i o d e l o s O s -
l a d o s C u i d o s . Para los hacendados de 
aquel país sería la mayor suma de ut i -
lidades, y nuestros cultivadores de ca-
ña quedarían á merced ele ias cotiza-
ciones cablegráfieas de New Vork íi.jan-
do precio á la caña como lo hacen ac-
tualmente para el azúcar, 
A esto habría que añadir la disim-
nnción en los ingresos para el erario 
público, la miseria de muchísima gen-
te que se quedaría sin trabajo, ,v la 
ruina, en fin. de multitud de negocios 
que viven al calor de esos ( 'éntrales 
que son verdaderos emporios, y (pie to-
dos juntos forman la arteria princi-
pal que da vida á nnesiro pueblo. 
De suerte que nosotros creemos que 
los intereses que afectan á la existen-
cia de nuestro^ centrales ^azucareros, 
deben prevalecer firmemente sobre la 
conveniencia secundaria de agriculto-
res relacionados ó no con industriales 
americanos. V si bien es verdad (pie 
ellos pueden alegar el respeto á la li 
bertad de comercio, también lo es que 
esta grave cuestión una vez plantea-
da, sería un caso excepcional de vida ó 
muerte para la primera rama econó-
mica del país, y (pie habría que resol-
ver v i i r a n d o s o l o a l i n t e r é s iQS m<í*-
Aunque todavía sie halle lejos de ser 
una realidad semejante proyecto, des-
conociéndose hasta sus detalles esencia-
les, no vacilamos en recomendar desde 
ahora el estudio de las medidas que se 
estimen convenientes para impedir su 
desarrollo, sin olvidar que quienes lo 
estudian y preparan, son industriales 
de un país donde lo imposible no existe. 
Somos de usted muy atto, Asociación 
de Colonos. J o s é V e g a , Presidente. 
l iu fiscalTe'uThiibiiiiii 
L A 
B A N C O T E R R I T O R I O 
icmoria 
por 
"nn i s t r a^ 
Tenemos á la vista la Ai,, 
ias operaciones realizadas 
institución en el primer ano 
terminado en ; { l de Dicmml,, 
m i . 
E l Consejo de Ad_ 
cumpliendo con lo dispuesto W 
tal utos por los cuales se rig,, ' p 
cuenta á los accionistas de |os Jp.jty 
jos realizados en ese término, t i w 
jos que, dicho sea en bou,,,. ^ | 
verdad, no han defraudado las 3 
ranzas de los (pie tuvieron el m -
acierto de nombrar á los señora 3 
pie 
a cuenta de los progresos q ^ ? 
zado el Banco Territorial eii n 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 1,613-45 
Por Impuestos $ 8,974-17 
Por F. de Epidemias. . . 00 




E N T I E R R O 
Kl domingo por la mañana recibió 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón el oadáver de don .Silvestre 
Rojo, que en la quinta " L a Benéfi-
ca" rindió su jomada después de una 
eorta vida de labor honrada. 
Descanse en paz el joven fallecido 
y reciban su padre, y hermanos nues-
tro pésame por la irreparable pérdida 
que acaban de experimentar. 
E L 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 8, 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'32; Habana, 763'06; Matanzas, 763*11; 
Isabela, 762'56; Camagüey, 761*88; Manza-
nillo, 761*78; Songo, 761*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27*0, máxima 35*2 ,mínima 24*0; 
Habana, del momento, 27*0, máxima 30*2, 
mínima 24*2; Matanzas, del momento, 27*1, 
máxima 32'3, mínima 23*5; Isabela, del 
momento, 28*5, máxima 32*0, mínima 26*5; 
Camagüey, del momento, 26*6, máxima 
33-9, mínima 23*9; Manzanillo, del mo-
mento, 28*0, máxima 33*5, mínima 22*0; 
Songo, del momento, 26*0, máxima 29*5, 
mínima 23*0. 
IVento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NB,, 5*4; Ha-
bana, ÍD„ 3*6; Matanzas, calma; Isabela, 
E., 6*1; Camagüey, ENE,, flojo; Manzani-. 
lio. B„ 4*2; Songo, K . , 5*4. 
Estado del celo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas y Manzanillo, despejado; ¡ 
Isabela y Songo, parte cubierto; Cama- 1 
güey, cubierto. 
Ayer llovió en Mántua, Consolación del i 
Norte, Colón, Carlos Rojas, Martí, Jagüey 
Grande, Cidra, Corral Falso, Guáimaro, 
Guisa, Tunas, Palmarito, Songo, Cristo, 
Dos Caminos, Palma Soriano y Santiago 
de Cuba, 
componen el Tonsejo, 
Efectivamente, basta un;, M 
lectura de esa Memoria para 
exacta 
alcanz 
pequeño período de tiempo que K 
constituida. 
Los' préstamos realizados durante 
dicho año ascienden á la i'espet^L 
suma de $;?.r);!8.r)0n! y para garaiui. 
zar esa cantidad han sido afecta^ 
inmuebles cuyo valor asciende á $ L 
del doble, demosfrándosr- con ello ]a 
sólida garant ía para el dinero invorti. 
do en sus operaciones, Y si á esto ge 
agrega la escrupulosidad en la revi, 
sión de ]os t í tulos presentados, tarea 
ésta difícil é ingrata que ha tenido 
que imponerse el Departamento ^ 
gal, compuesto de letrados competen-
tes, no dudamos que cada día orejea 
el prestigio que ya tiene adquirido el 
Banco que ha tenido que ganar palmo 
( i palmo, venciendo todos los escollos 
que en su corto tiempo de nacido se 
le han presentado. 
El Departamento de Expertos euen. 
ta con un personal • competente é idó. 
neo. La Contadur ía , según los esta-
dos acompañados á la memoria, de-
muestra también estar dotada de \m 
personal inteligente, pues por les da-
tos aportados en la misma se ve la 
claridad con que son efectuadas las 
operaciones. 
Son muchos los cpie han contribuí-
do á que el Banco Territorial fuera 
adelante en su empresa, y á todos co-
rresponde parte en el éxi to; pero ip. 
discutiblemente la mayor hay que 
atribuirla en justicia al director del 
establecimiento, don Marcelino Díaz 
de Villegas. Su perseverancia, iini-
da á su indiscutible competencia, han 
sido los factores municipales del 
triunfo. 
L A S M U J E R E S S M 
del golfo de la desesperación 
La eliminación del uso de las soba-
queras es, para las señoras que IWJ 
sido constantes víctimas de gasto, la-
comodidad y embarazo, como sefsa-
cadas de un profundo golfo de deses-
peración, al sol y á la feliciad. 
Investigaciones científicas han de-
mostrado que el motivo de necesitar 
sobaqueras (sudor ofensivo de los so-
bacos' se debe á un estado anormal)' 
contranatural de la glándulas de la 
piel y no puede hacerse desaparecer 
por medios artificiales tales como al-
mohadillas de paño, ni por apli.caei0' 
nes de polvos ó pasta, sino solo porK 
introducción en las glándulas de 1» 
piel de un líquido ontiséptico inofen-
sivo como el ad'or-o-no. El Odod-o-no 
vale lo que pesa en oro para las ^; 
ñoras que sufran esta enfermedad. 
Odor-o-no se usa tanto por los hoin" 
bres como por las mujeres y es ind15-
pensahle en todos los casos de sudor 
ofensivo de los sobacos ó pies. De ven-
ta en todas las principales droguei^ 
y perfumerías. Pídase en las casas de 
doctor Manuel Johnson y Viuda de 
J. Sarrá é hijo. 
De venta en casia de Sarrá y -Tolinsoa 
La disentería cede, nreatamento 
ACEITE MAGICO "RENNF/S" 
DOLOR. Los calambres, cólico m¡ l ' a 
to, náuseas, también desaparecen an' ^ 
maravillosa influencia corregidora, 
los cortes, llagas ó heridas de la piel 
rapidez igual. * 
De venta en todas las Droguerías 
Farmacias. 
E S P E C I A L E S T A S E I 
H E R M O S A A R M A D U R A 
D O R A D A 
LA MAYOR OFERTA QUE SE HAYA HECHO POR CUALQUiER CASA DE 
TICA DE LA HABANA 
LOS CRISTALES DUPLEX RESTAURAN LA VISTA CANSADA 
VEASE NUESTRO PRECIO POR ESTASEMANA SOLAMENTE. _. A UA 
v/1SoLGARANTIZA EL RESULTADO, SEPRESTA ESPECIAL ATENCION ^ 
VISTA DE LOS NIÑOS. 
U N P E S O 
Centenares de personas de la Habana y por toda la Isla están v s a r ] a r . n tra-
lca cristales Dúplex, y tan contentos están con ellos, que muchos eSnn̂ iiios 
yendo a sus amigos y parientes para que les examinemos la vista y !<* p ' oPor' 
entes con cristales Dúplex. Muchísimas personas han venido á aprovechan» á 
tunidad de obtener un par de espejuelos por $1-98, y deseando favorecer de 
mayor número, los ofrecemos durante esta semana solamente, por $1-00' a 
que todos puedan probar estos maravillosos lentes Dúplex 
O 'RESLLY 1 0 2 A N T I G U O . 
Semmos lentes prismáticos y compuestos por prescripción, á reducía" 
cios esta semana. Fabricamos los cristales á la orden. j4 
C 2463 
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LA 
U N A N I V E R S A R I O 
£1 laboratorio de la Crónica 
Médico-Quirúrgica 
Tj'a * ' C r ó n i o y M ó d i c o Q u i r ú r g i c a 
'ÉQ In t l a b a n a " m Ui p u b l i c a c i ó n de 
su « é h e r o ' ( i i c h a a l c a n z a d o m á s l a r -
¿j- V i d a c i i l i v n o s o t r o H , p u e s a p a r e c i -
da cu s*' l i a p u b l l e a f l o s i n i n t e -
f í ü p f l i ó n d u r a n t e :!S a ñ o s , n o o b s t a n -
t e las v i c i s i t u d e s p o r las q u e h a a t r a -
vesado el p a í s e n este n o b r e v e pe-
ácUjo de t i e m p o . 
E n 1886, p o c o m á s de d i e z a ñ o s 
I d é s p u é s de v e r la l u x el p e r i ó d i c o , su 
rt ( h i e c i ó n , c o m p u e s t a e n i o n c e s de ele-
roen to j u v e n i l , á c u y a cabeza e s t a b a 
Aj J o c i o r .Juan S a n t o s K e r n á n d e / . i n i -
p r t s i o n a d a p o r l a m a r a v i l l o s a t r a n s 
f o r m a c i ó n c i e n t í f i c a q u e p r o d u c í a » 
ipjj p o r t e n t o s o s d e s c u b r i m i e n t o s de 
Pas teur , e n v i ó á P a r í s u n a c o m i s i ó n 
(|Uo t r a j o á l a l l á b a n a t o d o lo c o n -
(H-rnienle á estos e s t u d i o s , s i n e x c l u i r 
l a v a c u n a a n t i r á b i c a ; y e l 8 de M a -
r o del s i g u i e n t e a ñ o 1887 se i n a u g u r ó 
eu la Q u i n t a de T o c a " e l I v a b o r a t o -
r i o H i s t o B a c t e r i o l ó g i c o y de v a c u n a -
t-ión a n t i r á b i c a , q u e h a l l e g a d o á 
nues t ros d í a s p r e s t a n d o sus s e r v i c i o s 
á la c i enc i a y á l a h u m a n i d a d . 
P a r a c o n m e m o r a r la f e c h a de su v i -
g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o , l a redac;-
c jón de l a ' ' C r ó n i c a . M é d i c o Q u i r ú r -
g i c a " le h a c o n s a g r a d o ] ) o r e n t e r o e l 
i n i m e r o de la s e g u n d a q u i n c e n a de 
J u n i o , que ha s a l i d o c o n a l g ú n r e t r a -
j o p o r c o n t e n e r los r e t r a t o s de l o s 
n ñ e m h r o s de l L a b o r a t o r i o f a l l e c i d o s , 
y no h a b e r c o s t a d o p o c o p a r a conse-
g u i r l o s . 
Se ha l i m i t a d o l a r e d a c c i ó n á este 
h o m e n a j e á los d e s a p a r e c i d o s , p o r -
oue son m u c h o s , y l o s m á s de e l l o s 
c a í d o s b a j o l a s e g u r de l a m u e r t e t o -
d a v í a en e d a d t e m p r a n a . C u a l q u i e r a 
f iesta p a r a c o n m e m o r a r l a f e c h a de 
h i n a u g u r a c i ó n h u b i e r a s i d o u n d u e -
lo , pues en u n b a n q u e t e , v g . , h u b i é -
ranse v i s t o v a c í o s t a n t o s p u e s t o s q u e 
p u d i e r a n e s t a r o c u p a d o s , q u e l l e n a r í a 
el pecho de d o l o r . 
Í Jn este n ú m e r o , c o m o h e m o s d i c h o , 
ded icado e x e l u s i v a m e n t e a l o b j e t o , se 
hace r e f e r e n c i a á l a s e s i ó n i n a u g u r a l , 
(táe f u é p r e s i d i d a p o r e l i n s i g n e d o c -
t o r N i c o l á s J o s é G u t i é r r e z , f u n d a d o r 
de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s ; se c o p i a 
i g u a l m e n t e u n p á r r a f o d e l d i s c u r s o 
del que es h a s t a e l d í a D i r e c t o r d e l 
L a h o r a t o r i o . en que v a t i c i n a l a g l o r i a 
que h a b í a de a l e a n z a r s e , p e r s e v e r a n -
do, c o m o h a n p e r s e v e r a d o sus i n i c i a -
dores a l t r a b a j o s i n d e s f a l l e c i m i e n t o s 
n i v a c i l a c i o n e s . 
C o n t i e n e e l n ú m e r o l a s f i r m a s f o t o -
g r a f i a d a s de l a s p e r s o n a l i d a d e s sa-
l i en tes que c o n c u r r i e r o n a l a c t o , p u e s 
estaba l o m á s n o t a b l e de l a c lase m é -
dica de a q u e l l o s d í a s y de los a m a n -
tes de l p r o g r e s o e n g e n e r a l . 
A l r e c o r r e r l a s f i r m a s se a d v i e r t e 
Con pena h\% b a j a s que o c a s i o n a e l 
transenr.-,!) d e l t i e m p o , e n el p e r í o d o 
de u n c u a r t o de c e n t u r i a , q u e á p r i -
m e r a v i s t a nos p a r e c e c o r t o ; p e r o a l 
q u e d a r estas f i r m a s p a r a s i e m p r e e n 
las c o l u m n a s d e u n a p u b l i c a c i ó n q u e 
esperamos l a h a g a n v i v i r l o s q u e l a 
g u í e n en e l p o r v e n i r , l o q u e es m e n o s 
d i f í c i ! , p o r l o m e n o s i g u a l t i e m p o de l 
uue h a v i v i d o , p o d r á n a q u é l l a s p o r 
l a r g o t i e m p o e n a l t e c e r l a m e m o r i a de. 
ios q u e con su p r e s e n c i a e s t i m u l a r o n 
una o h r a q u e s i e m p r e h o n r a r á á SUS 
ni ) , i ü d n i v s y c o n t i n u a d o r e s . 
F e l i c i t a m o s á n u e s t r o c o l e g a p r o -
f e s i o n a l " C r ó n i c a M é d i c o Q u i r ú r g ; -
c a , " p o r \H f e l i z i d e a de la p u b l i i i a -
CIÓU de l n ú m e r o de q u " h e m o s h e c h o 
m e n c i ó n , y deseamos q u ' j le t o q u e )a 
s n e i í c de m a n t e n e r p o r t i e m p o i u i e -
f i n i d o el d e c a n a t o e n t r e los p e r i ó d i -
cos c i e n t í f i c o s , c o m o n o s o t r o s l o os-
t( l i t a m o s e n t r e l o s p e r i ó d i c o s d i a r i o s . 
U S O F I C I N A S 
P A L A C i O 
P r u e b a p e r i c i a l 
C o n o l i j e t o de e o m p r o h a r de m a n e -
ra, que no d e j e l u g a r á d u d a s si loa 
d n e n m e n t o s q u e o h r a n en p o d e r d e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a K e p ú b l i o a pe r -
t e n e c i e r o n ó no* a l d i f u n t o r e v o l u c i o -
n a r i o K s t e n o z , á l a s once t i c l a m a ' 
n a n a so v e r i f i e s r á h o y el e x a m e n I V 
r i c i a l de a q u e l l o » en , l a S e c r e t a / i a de 
la P r e s i d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
M e n s a j e 
Pa ra su r e m i s i ó n al C o n g r e s o , l a 
. S e c r e t a r í a de ( g o b e r n a c i ó n r e m i t i ó 
a y e r á l a P r e s i d e n c i a de l a R e n ú b l i e a 
u n M e n s a j e s o l i c i t a n d o u n c r é d i t o de 
4!()8,()(H) p a r a con los $21 ,000 c o n s i g -
n a d o s en P r e s u p u e s t o , a t e n d e r a l pa-
go de los i$91.()00 que t i e n e n p e d i d o s 
las J u n t a s K l e c t o r a l e s p a r a ga s to s 
en las p r ó x i m a s e l ecc iones . 
C i r c u l a r 
1/a S e e r e l a r í a de ( ¡ o b e r n a c i ó n p u -
b l i c a r á h o y u n a c i r c u l a r d a n d o ins-
t r u c c i o n e s p a r a l a s E l e c c i o n e s f u t u -
r a s . 
^.EO R E T A R J A D E E S T A D O 
E l s e ñ o r C a r r i l l o 
A y e r t a r d e e s t u v o á s a l u d a r a l Se-
c r e t a r i o de E s t a d o , el s e ñ o r A n t o n i o 
C a r r i l l o de A l b o r n o z . P r i m e r S e c r e t a -
r i o de la L e g a c i ó n de C u b a en W a s -
h i n g t o n . 
S S C R E T A R I A J D E J U S T I C I A 
E l S u b s e c r e t a r i o 
A y e r se h izo ca rgo n u e v a m e n t e de 
la S u b s e c r e t a r í a de J u s t i c i a , e l l i c e n -
c i a d o J o s é A l v a r e z , q U í é n se h a l l a b a 
en C a m a g t i e y en u so de l i c e n c i a , ce-
s a n d o en el d e s e m p e ñ o i n t e r i n o de d i -
c h o p u e s t o el s e ñ o r P e d r o G . M e d i n a . 
c u e n t a c e n t a v o s á los c o m i s i ó n . i t l o s 
de a p r e m i o s de las Z o n a s r i s c a l e i , 
d i s p o n i é n d o s e , a d e m á s , que l o s á d -
nist r a d o r e s a d s c r i b a n á u n N e g o -
c i a d o el de a p r e m i o s , p a r a q u e los 
p r o c e d i m i e n t o s se t r a m i t e n c o n l a de-
b i d a r e g u l a r i d a d . 
R e c o m i é n d a s e , l i n a ! m e n t e , q u e se 
de i m p u l s o á l a r e c a u d a c i ó n que^ p o r 
l a v í a de a p r e m i o d e b e e x i j a i 1 " ^ á lo» 
d e u d o r e s m o r o s o s . 
M u l t a r e b a j a d a 
Se ha r e d u c i d o á 17 pesos la mu1 t a 
de 192 pesos q u e le f u é i m p u e s t a p o r 
l a A d n n n i s t r a e i ó n de K e n t a s de S a n -
t i a g o de C u b a á l a C o m p a ñ í a ' i c o re-
ra de M a n z a n i l l o , p o r d i f e r e n c i a s a d -
v e r t i d a s en l a g r a d u a c i ó n de l i c o r e i . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
• 
M a r c a s de g a n a d o 
Se ha c o n c e d i d o la i n s c r i p c i ó n d, . 
Jas m a r c a s de g a n a d o s o l i c i t a d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s J u a n O r t e g a , M a n u e l ( Ju-
t i é r r e z , L e n e i n e n a y A r m a n d o z . A b r a -
ham. T o r r e s , F r a n c i s c o P é r e z . - I n a n 
M o r a l e s , J o s é ( í o n z á l e z , P r u d e n c i o 
B a r r i o s , M a n u e l C a s t i l l o , S o l e r o V i e -
t o r e r o , J e s ú s ( i ó m e z . R a f a e l Q n e s a d a , 
l l i g i n i o P é r e z , R i c a r d o P é r e z , J o s é 
C e r t r u d i s C a s t i l l o , J o s é M a r í a A b e -
M e r í a . S a l v a d o r C é s p e d e s , M i g u e l A . 
V i v e r o . C a r i d a d X á p o l e s , J u a n H e r -
n á n d e z , M . P . V a n V r a n k e n , A l v a r o 
P á e z . J u a n S n e i r o , A n t o n i o S u á r e z , 
M a t í a s G o n z á l e z , G a b i n o H e r r e r a , 
Pranc i sc .o R o s e l l , L u c i a n o S á n c h e z , 
A n t o n i o ( i a r e í a , F l o r i n d a P e n t ó n , M a - ! 
n u e l t r o n z á l e z , V a l e r i a n o G a r c í a , J a -
c i n t o G u e r r a , K e r n a n d o H e r r a n s y J o -
s é B e y e s L e ó n . 
S S í T ^ E T A R J A D E H A C I E N D A 
C i r c u l a r 
Se h a p a s a d o u n a c i r c u l a r á los A d -
m i n i s t r a d o r e s d e R e u t a e é I m p u e s t o s 
d e l a s Z o n a s F i s c a l e s , d e c l a r a n d o que 
I-a c i r c u l a r de l a S e c r e t a r í a de H a -
c i e n d a de 21 d e J u l i o d e 1902, s o b r e 
el p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o , f u é de-
r o g a d a p o r l a l e y o r g á n i c a d e l P o d e r 
K . i e c u t i v o , c u y o a r t í c u l o 487 r e g u l a 
las d i e t a s ' q u e h a n de d e v e n g a r los 
e m p l e a d o s e n c o m i s i ó n . 
Se s e ñ a l a l a d i e t a de u n peso c i n -
! j 5 E C R E T Á R I A D E 
I N S T R U C C I O N ' P U B L I C A 
T í t u l o s v i s a d o s 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , ha v i s a d o los s i g u i e n t e s t í -
t u l o s e x p e d i d o s p o r l a U n i v e r s i d a d é 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l ele l a H a b a n a : 
D e l a U n i v e r s i d a d ; P e D o c t o r e n 
M e d i c i n a : J o s é I g n a c i o G r a v e de Pe -
r a l t a y C a s a n o v a , E n r i q u e F e r n á n d e z 
y P é r e z , J u a n M a n u e l G a r c í a y G u t i é -
r r e z . M a r i o A l f r e d o P ó r t e l a A r m e n -
g o l y K m i l i o M a n u e l S o l e r y M o n t e s . 
D e D e r e c h o C i v i l : M i g u e l M a r i a n o 
G ó m e z y A r i a s . 
De C i r u g í a D e n t a l : E v e r a r d o de l a 
C r u z O r t i z O p e r t o . 
D e P e r i t o Q u í m i c o A g r ó n o m o : M a -
; n u e l de J e s i i s R a b a s a y M a r i ñ o . 
; D e A r q u i t e c t o : C é s a r E u g e n i o G u e -
r r a M a s a g u e r . 
D e B a c h i l l e r : J o s é d e l B a r r i o H e r -
n á n d e z . J u a n A n t o n i o M i n a U r i a r t e , 
J o s é R i c a r d o G u t i é r r e z Lee y R i v e -
r o . S a n t i a g o T o u r i ñ o y C a p i r o , J o s é 
N i c o l á s Y á ñ e z y B i z a r r o . H i l d a O l a -
z á b a l D í a z . L u i s H e d e s a G a r c í a . J u a n 
P u i z M a g a r i ñ o y A n d r é s M a r í a L a z -
c a r i ó M a z ó n . 
D e P r o f e s o r M e r c a n t i l : F r a n c i s c o 
A b r a h a m B e t a n c o u r t y D í a z . 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
M u e r t e r e p e n t i n a 
E l a g e n t e de N u e v a P a z p a r t i c i p a 
a l G o b i e r n o P r o v i n c i a l q u e á l a s seis 
de l a m a ñ a n a f a l l e c i ó r t í p e n t i n a m e n t e 
en a q u e l p u e b l o el j o v e n M a n u e l G ó -
mez . 
E l J u z g a d o e n t i e n d e en d suceso. 
OTNICIPIO 
E l t e a t r o " A l h a m b r a " 
H a b i é n d o s e c o m p r o m e t i d o l o s e m -
p i ' c s a r i n s del t e a t r o " A l b a m b r a á 
o f r e c e r a l p ú b l i c o u n e s p e c t á c u l o de-
c e n t e , el A l c a l d e ha. a u t o r i z a d o nue-
v a m e n t e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s en d i -
cho co l i s eo . 
L o s b a ñ o s de m a r 
E l j u e v e s c o m e n z a r á n á r e p a r t i r s e 
en el A y u n t a m i e n t o los a b o n o s de bfo 
ñ o s d e m a r p a r a los p o b r e s . 
S é p a n l o los i n t e r e s a d o s . 
L a s f i e s t a s a f r i c a n a s 
E l A l c a l d e ha r e s u e l t o (pie se con -
ceda n u e v a m e n t e p e r m i s o pa ra cele-
b r a r f ies tas a f r i c a n a s á l a s soc i eda -
des l e g a l m e n t e c o n s t i t u i d a s . 
L a s f i e s t a s a f r i c a n a s e s t a b a n p r o -
h i b i d a s c o n m o t i v o de l a c o n s p i r a -
c i ó n r a c i s t a . 
I n f o r m e f a v o r a b l e 
H a s ido i n f o r m a d o f a v o r a b l e m e n t e 
el p r o y e c t o de m o d i f i c a c i ó n de h i i m -
r a r i o s de. l a l í n e a de ó m n i b u s d© I» 
H a b a n a á San A n t o n i o de las V e g a . i . 
M e n s a j e 
E l A l c a l d e ha e n v i a d o u n mensa.p? 
a l A y u n t a m i e n t o , o p o n i é n d r . s c a l p r o -
y e c t o p r e s e n t a d o p o r el s e ñ o r B U l l ' 
co p a r a m o d i f i c a r , a u m e n t á n d o l a S j 
las t a r i f a s de l a l í n e a de g u a g u a s 1? 
la H a b a n a á B a t a b a n ó . 
C o n t r a l a p e s t e 
Un medicamerto cubano 
H a b a n a . J u l i o 7 de 1.ÍH2. 
S r . N i c o l á s P i v e r o . 
D i r e c t o r d e l DARÍO PE LA MARINA. 
C i u d a d . 
M u y d i s t i n g u i d o y f ino s e ñ o r : 
P o r ser u n a s u n t o de a c t u a l i d a d , rue -
go á u s t e d m e excuse , p i d i é n d o l e e l fa-
v o r de que o r d e n e la p u b l i c a c i ó n de 
l a a d j u n t a c a r t a (pie me d i r i g e e l sa-
b i o C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , en l a c u a l 
se o c u p a de u n e s t u d i o , c u y a l e c t u r a 
s e r á m u y i n t e r e s a n t e p a r a los l ec to re s 
d e l D IARIO DE LA MARINA. 
D a n d o á u s t e d las g r a c i a á p o r esta 
y o t r a s a t enc iones que le debo, m e e i 
g r a t o s u s c r i b i r m e u n a vez- m á s á sus 
ó r d e n e s , como su f f m o . y a t t o , s. s,, 
D R . J U A N A N T 1 G A . 
H a b a n a . 7 de J u l i o de 1912 . 
S r . D r . J u a n A n t i g a . 
M u y d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o . C o m o 
y a h a s ido d e c l a r a d o que ex i s te en l a 
H a b a n a l a pes te b u b ó n i c a y u s t e d se 
i n t e r e s a , como todos los m é d i c o s , e n d a r 
á conocer lo que p u e d a ser de u t i l i d a d 
p a r a p r e v e n i r y c u r a r esa e n f e r m e d a d , 
debo r e c o r d a r l e , p o r s a b e r l o u s t e d y a . 
que a d e m á s de las p r á c t i c a s s a n i t a r i a s 
que todos debemos a c a t a r y f o m e n t a r 
y que se e s t á n l l e v a n d o á cabo, debe-
r e m o s h a c e r uso de m e d i o s t e n d e n t e s 
á su c u r a c i ó n , c u a n d o es temos e n p r e -
s enc i a d e l a t a c a d o y de los p r e v e n t i 
vo» , 
p r o f u n d a y p o d e r n s a u i e n t e sobre el sis-
t e m a c e r e b r o - e s p i n a l ; m u c h o s casos de 
corea , h i s t e r i s m o , etc., h a n s ido e n r a -
, c u a n d o se e n c u e n t r a a m e n a z a d o 1 dos p o r este p rec ioso a g e n t e . L a l a 
I p o r s i l p r o x i m i d a d c o n los caaos i n v a ^ r é n t u l a Cubens i s , p o r id c o n t r a r i o , pa-
! d i d o s . A d e m á s de las v a c u n a s que u f o rece como u n r e m e d m l o . m t n r o , o h r a n -
t e n y e n y a i n m u n i z a c i ó n es m á s e f e c t i -
va y d u r a d e r a : p e r o m á s t a r d a que lo» 
« ñ e r o s , que son m á s p r o n t a m e n t e ef i-
caces, p e r o de a c c i ó n m á s f u g a z y de 
u n uso m á s p r e v e n t i v o que c u r a t i v o , 
ex i s t e , e x p e r i m e n t a d o s u f i c i e n t e m e n t e , 
u n m e d i c a m e n t o c u b a n o , T a r é n t u l a eu-
bens i s ó a r a ñ a p e l u d a , sobre el c u a l 
paso á t r a n s c r i b i r l e la t r a d u c c i ó n s i -
g u i e n t e : . 
" T a r é n t u l a C u b e n s i s , M í q u e r i d o 
S i e l ' f e r t . H e l e í d o con g u s t o su i m p o r -
t a n t e t r a b a j o sobre ios venenos de los 
a r a e ñ i d o s , p u b l i c a d o p o r e l " ' A r t M e -
d i c a l , " n ú m e r o de E n e r o ú l t i m o ; des-
| g r a c i a d a m e n t e , se h a o l v i d a d o u s t e d 
m e n c i o n a r en el a r t í c u l o » o b r c l a T a r é n -
t u l a C u b e n s i s , el uso p r o t i l á c t i c o y t e -
r a p é u t i c o que se hace de este m e d i -
c a m e n t o p o r los m é d i c o s h o m e ó p a t a s 
b r a s i l e ñ o s , en m u c h a s e p i d e m i a s dfl 
p e s t e h u h ó n i c a en el B r a s i l , 
C u a n d o l a p r i m e r a e p i d e m i a de es-
t a e n f e r m e d a d se p r e s e n t ó en e l B r a s i l , 
el m é d i c o h o m e ó p a t a (pie p r i m e r o i n -
d i c ó este m e d i c a m e n t o en la peste b u -
b ó n i c a f u é el d o c t o r . l o a q u í u M u r t i n h o , 
de R í o . l a n e i r o . L e g u i ó e n esta i n d i -
c a c i ó n lo que él h a b í a a p r e n d i d o , de 
la p a t o g e n e s i a de l a T a r é n t u l a C u b e n -
sis en el n ú m e r o de M a r z o de 1879 
d e l " H o m e o p a t h i c T i m e s , " p u b l i c a d o 
p o r el d o c t o r N a v a r r o , de C u b a . E s t a 
i n d i c a c i ó n ha vsido. en s e g u i d a a d o p t a -
d a p o r t odos n u e s t r o s m é d i c o s h o m e ó -
p a t a s de l B r a s i l y c o n m o t i v o de m u -
chas e p i d e m i a s que se h a n p r e s e n t a d o 
con i n t e r m i t e n c i a en m u c h a s p o b l a c i o -
nes d e l B r a s i l , . a u n q u e poco in t ensas , 
l a T a r é n t u l a C u b e n s i s h a s ido e m p l e a -
d a con é i x t o , n o s o l a m e n t e como reme-
d i o c u r a t i v o s ino t a m b i é n como r e m e -
d i o p r e v e n t i v o . 
Y , en efec to , ex i s te o n a g r a n seme-
j a n z a e n t r e el c u a d r o s i n t o m á t i c o de l a 
m o r d e d u r a de l a T a r é n t u l a C u b e n s i s y 
e l de l a f o r m a m á s c o m ú n de l a peste , 
l a peste b u b ó n i c a . 
E n l a peste b u b ó n i c a , s e g ú n M a n -
son y Scheube , h a y e s c a l o f r í o s , fiebre 
i n t e n s a , c e f a l a l g i a , c a r a a b o t a g a d a , o jos 
i n y e c t a d o s , sed i n t e n s a , p o s t r a c i ó n o 
d e l i r i o , a g i t a c i ó n , a n s i e d a d , r e t e n c i ó n 
de o r i n a , v ó m i t o s , d i a r r e a ó cons t i pa -
c i ó n , el b u b ó n c o n f r e e n e n e i a d o l o r o -
so, m u y i n f l a m a d o , e l c u a l t e r m i n a p o r 
s u p u r a c i ó n : se ab re y d a s a l i d a á p u s ; m lo o H d e m s u 
y o n g m a escaras ; en tonces la. s u p u r a - ; interePsailte 1 t r a b a i ( , 
c i o n d e l b u b ó n t r a n s f o r m a l a n e b r e ^ . , . , •. , 
en de t i p o i n t e r m i t e n t e s u p u r a t i v o , i M e a r í a t a m b i é n no o l v i d a r a 
que , en los casos f a v o r a b l e s , c o n c l u y e | ha t ie r meiu*,on d e l us0 (111C' noao t ro s ^ 
p o r desaparece r , 
do d i r e c t a m e n t e sobre la s a n g r e . L a 
m o r d e d u r a , no es do lorosa ; ol s u j e t o no 
la s i en te Sino a l d í a s i g u i e n t e , C n - m á n -
dosc u n b o t ó n i n f l a n i a d o r o d e a d o de 
u n a a r e o l a e sca r l a t a . Desde este t u -
m o r hac i a o t r a p a r t e de l c u e r p o se 
p e r c i b e una l í n e a r o j a , e r i s i p e l a t o s a , 
m a r c a n d o el t r a y e c t o r e c o r r i d o p o r la 
a r a ñ a sobre la p i e l , d e s p u é s de la m o r -
d e d u r a , t a n c o r r o s i v a ; esto es d e n i d o 
á l a a c c i ó n d e l v i r u s . E l b o t ó n so h i n -
cha, la. a reo la i n t l a m a d a &fi e x t i e n d e 
cada vez m á s ; se p r e s e n t a u n esea londo 
s e g u i d o de f i ebre i n t ensa y a r d i e n t e 
hacia el s egundo ó t e r c e r d í a , con g r a n 
sed, a n s i e d a d , a g i t a c i ó n , c e f a l a l g i a , de-
l i r i o , a b u n d a n t e t r a n s p i r a c i ó n y r e t e n -
c i ó n de o r i n a . L l í u m o r . s in e m b a r g o , 
a u m e n t a cada vez m á s , de v o l u m e n J 
se c o n v i e r t e en u n g r a n abeeso d u r o , 
e x c e s i v a m e n t e do lo roso qua t e r m i n a 
p o r la m o r t i l i c a c i ó n de íos t e j i d o s (pie 
lo c u b r e n , con a l g u n a s a b e r t u r a s pe -
q u e ñ a s , p o r las que se e l i m i n a u n a 
m a t e r i a espesa, con f r e c u e n c i a san io -
sa, q u e c o n t i e n e p a r t í c u l a s de t e j i d o 
c e l u l a r m o r t i t i c a d o , a p o n e u r o s i s y t e n -
d ó n . Las a b e r t u r a s se u n e n y r o r n i a n 
u n a vasta c a v i d a d . L n estos m o m e n -
tos l a f iebre t o m a u n t i p o i n t e r m i t e n t e 
con e x a c e r b a c i ó n v e s p e r a l , con d i a r r e a 
y g r a n p o s t r a c i ó n , — E n dos casos, e n 
n i ñ o s r a q u í t i c o s — d i c e el d o c t o r N a v a -
r r o _ h e v i s t o l a m o r d e d u r a t e r m i n a r 
f a t a l m e n t e ; en g e n e r a l , s i n e m b a r g o , 
la s a l u d se r e c u p e r a c o m p l e t a m e n t e 
d e s p u é s de t r e s á seis semanas . B s t a 
es. como se ha v i s t o , la d e s c r i p c i ó n de 
u n caso de l a f o r m a c o m ú n de la peste. 
* k E l v e n e n o de la T a r é n t u l a C u b e n -
s i s — d i c e el d o c t o r T h e o d o r o ( ¡ ó m e s — 
debe, pues , o b r a r á la m a n e r a d e l H e -
r u m Y c r s m , p o r la t o j - a l h ú m i n a q u e 
f o r m a p a r t e de su c o m p o s i c i ó n y c u y o s 
efectos son seme jan te s á los p r o d u c i -
dos p o r e l b a c i l o K i t a s a l o - V e r s i n . H a y 
t a m b i é n m u c h a p r o b a b i l i d a d de é x i t o 
c o n e l uso de l a T a r é n t u l a C u b e n s i s , so-
b re t o d o en el p e r í o d o de i n v a s i ó n de 
l a pes te b u b ó n i c a . " ( T r a t a m i e n t o de 
l a Pes te b u b ó n i c a . P í o de J a n e i r o 
1 8 9 9 . ) 
E l d o c t o r T h e o d o r o Gomes d e c í a es-
to c u a n d o l a p r i m e r a i n v a s i ó n de l a 
peste en e l B r a s i l ; la p r á c t i c a u l t e r i o r 
de. los m é d i c o s b r a s i l e ñ o s ha c o n f i r m a -
do esta i n d i c a c i ó n y y o se la í r a n s -
E s t e es el m o d o c l í n i c o m á s v u l g a r 
de la peste b u b ó n i c a y se reconoce e n 
este c u a d r o t o d o s los f e n ó m e n o s de l a 
m o r d e d u r a p o r l a T a r é n t u l a C u b e n s i s . 
u L a T a r é n t u l a C u b e n s i s — d i c e e i 
d o c t o r R . H u g u e s en s u C y e l o p a e d i a 
o f D r u g P a t h o g e n e a y . v o l . 1 . p á g . 387 
— p e r t e n e c e á l a m i s m a f a m i l i a , g é n e -
r o y especie que l a T a r é n t u l a S p á n i c a ; 
a u n q u e a p a r e n t e m e n t e s eme jan t e s , es-
tas dos a r a ñ a s se d i f e r e n c i a n m u c h o 
i cemos t a m b i é n do l a T a r é n t u l a C u b e n -
sis, a q u í en A m é r i c a , con b r i l l a n t e s 
é x i t o s , en los casos de d i f t e r i a , d o n d e s u 
a c c i ó n es m u v r á p i d a m a r a v i l l o s a . 
( V é a s e T h e H a b n e m a n n i a n M o n t h l y , 
S e p t i e m b r e 1892 y R e v u e ' h o m e o p a t h i -
que b r é s i l i e n n e , S e p t i e m b r e 1 0 0 7 . ) 
D r . N ü l ó C a i r o ) C u r i t y b a , P a r a n á , 
B r a s i l . ' 
C r e o c u m p l i r con m i debe r de m é -
d i c o c u b a n o al d i r i g i r á u s t e d , d o c t o r 
A n t i g a , esta c a r t a con l a t r a d u c c i ó n 
en c u á n t o á sus efectos p a t o g e n é t i c o s dp t a n " d e r e s a u t e y t r a s c e n d e n t a l a r -
t i c u h t o . y t e r a p é u t i c o s . L a T a r é n t u l a S p á n i c a 
es u n r e m e d i o n e r v i o s o , el c u a l ob ra D R . A . P E R E Z 
>! K D I C O - C I R ü J ANO 
Ha trasladado su domici l io y gabinete de 
conisultaK á la calle 17 n ú m . 824, entre A y 
Vedado. Consultas de 3 íl 3 ^ . 
964 26-9 J l . 
B 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp ida ; ; por s is tema* 
modernls imoa 
CONSULTAS D E 13 A 4 
POBIÍKS GPATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 , 
T E L E F O N O A - 1 3 8 2. 
C 2278 J l . 1 
fíSÍOK HONSO BEimURl 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nürr.. 30, de 1 S 6. 
TelCfono A-TOOO, 
A. J l . 18 
ComncJroHa facuKti t ivn , por la« r n i v o r a l -
«ladeN «¡e Mndrid y la Habana 
Presta a t e n c i ó n y pract ica toda cla^e de 
Reconocimientos, curaciones y asistsucia, 
relacionada con su especialidad. 
D E 2 A 4. 
ínilvistrla 74. Telefono A-2431. 
'rí)f'2 • 13.7 J i . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO C E I , HOSPITAL, N U M . I , 
Especialista en vfas ur inar ias , sffllls y ea-
ferraedndes v e n é r e o » . 
E x á m e n e s nretrof icóplco» y cistoacftpico» 
Tra tamien to de la Sífilis por el "GOO" 
en Inyecc ión in t ramusculnr é intrnvenoaa, 
CONSULTAS E N AÜUIAR NUM. BS: 
DE 12 A 3. 
C L I N I C A ESPECIAL PARA POBRES: 
D E 10 A 11 D E L A MAÍÍANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N NUMERO 20. 
6425 313-4 Jp, 
M E D l t O-C l l i l JANO 
CONSULTAS: DIO 12 A 2 
fttoníe J)̂ ' ( ios nuevo.) Telefono A-4fK{-|. 
_7924 26-7 J l . 
A V I S O 
DR. J U S T O P . G U T I E R R E Z 
o n LISTA 
pe ha hecho cargo de la numerosa CJI.IP? 
-ifi del Dr. Lamothe, durante BU aueencis. 
^«MSMltíjs ti? 12 fl . i . 
C 2389 Vir tudes n l i m . 26-2 J l . 
Sanatorio de! Dr. Malbert i 
Estahlfcirniento dedicado al t ra tamiento 
h urp.ción c'e las enfermedades mentales y 
•erviosas. (Unico en su clase.) 
Dr. S. Alvarez y Gaanaga 
OCULISTA 
del Hospi ta l de Paula, Je las escuelas de 
P a r í s y Ber l ín . Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Imlnu t r i n n ú m e r o 130 
C 2276 J l . 1 
ANTONIO J . D E A R A Z O Z A 
ABOGAlíO 




D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfitlco de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Ncpruno níim. 4S, bajo*. T e l é f o n o 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoleR 




DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospi ta l NOmero Uno. 
Especialista del Dispensario t* T n m a y o . " 
VlrtTvlesi 13S.-~Teléfon« A-817e. 
C ' imiia .—Vías Ur inar ias . 
Consul tas: De 4 á 5 p. na. 
C 2282 J l . 1 
l-IEUJ ANO-Díf iNTISTA 
] R % : e x ' k y & , x x & . T X . l i o 
uuu 0 dcntvlflcoM, e l ix i r , «epillo». 
' Oe 7 0 5. 
7843 
Dr. G u s t a v o G. Duples is 
DIRECTOR D E L A CASA D E SALUD OB 
LA. ASOCIACION C A N A R I A 
CIRUGIA G E N E R A L 
Conunitas diarias de 1 fl S. 
Leal tad nflm. 30. To lé fon» A-448ft. 
C 2289 J l 1 
Con- I 
J l , 
$-CAíiGI0 B E L L O H R A N G O 




Pclayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 15133. 
D E 8 A U A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l . 1 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el p ú b l i c o NO T E N Q A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para real izar las operaciones poi» la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOR. 
— = ^ P R E C I O S = = : 
M , A . G I M E N E Z U N i E R 
ABOGADO 
Aguia r 93, altos. Consultas de 2 á 3. 
C 2270 J l . 1 
Extracciones , desde . . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-CO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orif icaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m, á 9 p. m. Domingos y d í a s fest ivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 i;5-2 31. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n í e r n t e d a d e a del Estdmaso é intes t inas 
exeluslvameatc. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hosp i ta l de San Antonio de Par í a , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
CoriBultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampar i l l a aflxn. 74, altos. 
Te l é fono 374. A u t o m á t i c o A-SKSl 
C 2277 ' J l . 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Ca\'cdrAtlco por oposlclfin de la Facul tad de 
Medlolna—ClrniTino del Hospi tu i Nf i -
mern Uno.—Consultas) de 1 ft S. 
Amiscad ndm. S4. Te l é fono A-4Si*C 
C 2300 J l . 1 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de OftalmologJn 
Especialista en I5nfermcdados de loa Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M . P E N I C H E T 
Elspeclallsta en Knfermcdndet* de ios Olo% 
Oídos, Nar i» y Gargrantn 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A - i t f U . 
Consultas: de 11 á 12 y de 3 á 5. 
Domic i l io del Dr. C- B. P ln lay : 
IT r J. Vedado- Telftoíon P - l l T a 
C 2288 J l . 1 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
DR. T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-2"44. 
C 2232 Jn. 27 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
C 2279 • J l . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, scaorns y Clmjr la 
en seneraL CONSULTAS: de 13 & 2. 
Cerro nOm. 510. Te lé fono A-3T15. 
C 2287 • . J l . 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facul tad de Parf* 
Especialista en enfermedades del e s tó -
mago i intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de Parts, por el a n á l i s i s del jugo gas-
tr ico. R e g r e s a r á de, su viaje á P a r í s en 
Noviembre p r ó x i m o . Prado 76, bajo«. 
C 2302 J l . l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
KSPECIAI.JDAD VIAS U R I N A R I A S 
Consultas; Luz nOm. 15, de 1< á 3. 
C 2280 J l . 1 
ABOGADOS 
Habana núm. 104. bajos, entre Obrapla y 
Lampar i l l a . Telefono A-27$ó. 
<015 TS'IO Ab. 
eONZALO G. PlIMiRIEGi 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: D E 1 A 4. 
e s tud io : Prado nftm. 1-S, y r tne ipn l . derecha. 
Te lé fono A-1231 Apar tado tHH» 
C 2180 . . 26-15 Jn . 
DOCTOR A N T O N L U T Z 
OCULISTA A L E M A N 
PRADO NUMERO 98. AI.TOS 
De i ! fl (5 todos los d íns . 
Limes, mié rco l e s y Viernes, de 8 A 11. 
'242 26-22 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . Curac ión ráp ida . 
Consultas de 12 á. 3. 
Lnx n ü m . 40. Te l é fono A-t34fli 
C 2283 J l . i 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del C o r a ^ r . PulinoncK. Ner-
viosas, Piel y Vené reo - s iñMt l ca s . 
Consultas de 12 á 2. Dios festivos <Jb 12 & 1. 
Trocadcro 14, antlgrno. Te l é fono A-B41S, 
C 2294 J l . i 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E L A Q U I N T A 
/ D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS DE 3 • A 4 
LUNES, MIERCOLES T V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37, esquina á 17, Vedado 
EXC LUSIV AM E N T E 
PARA E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L «05 
6«1 7 26-1 2 Jn. 
D R . L A Q E 
V A S URINARIAS, S IFILIS , V E N E R E O 
LUPUS. HERPES, T R A T A M I E N T O S ESPE-
CIALES. B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
1 Consultas de 1 A 4. 
C 2201 26-22 Jn. 
DR. EUGEIIIO ALBO 1 CABRERA 
A n t i g u o Médico del Dispensario do IMbercu-
losos. y actual Jefe de la Cirnioa de 
T u b e r c u l c í o s del Hospi ta l N''i5nero Uno. 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina In te rna ; 
Martes, Jueves y Silbados, de 1 a B. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días . ($2-00 al mes ) 
C 2295 j , ; l 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllla, hernias. Impoten-
cia y esteril idad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: do 13 á 1 j de í 4 6. 
C 2355 ' . J l . 1 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del KospKnl Numero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y C i r u g í a en general. Consul-
tas de !• 6, Z. Empedrado 60. Te lé fono 2|fi 
C 229§ J I L 
. P A L A C I O 
Enfermedades de s e ñ o r a s , 'i'fas ur ina-
rias. C i n i j í a en general. Consultas do 12 
(L 2, <?n San L á z a r o n ú m . 246. Domic i l io 
par t icu la r : 11 entre 4 y tí, n ü m . 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
V' 2297 J l . 1 
P O C T O R J O A Q U I N DIAGO 
Especialista del Centro As tn r lpno 
Vías Urinar ias , Sífilis. Enfermedades do 
Señora? . • 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado n ü m . I». T e l é f o n o A-ítffO 
C 2296 J l . i 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slfidlco de la Casa de RencíicencSa 
y J la teraidad 
Especialista en las enfermedades do I03 
niño^. mfdicas y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 ñ. 2. 
Agn la r nOra. 10SÍ4. Te lé fono A-SOOfl, 
C 2290 J l 1 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de ü a 4 p rn. 
Bernasa n ú m . 34. T ^ M f o n o ^-1^47. 
C 1591 7?;.4 J.T,. 
Dr. Juan Santos fmmki 
OCULISTA 
Coaanitas y operaciones d« 0 fi U' y de 1 á S 
Prado a ú m e r o 105 
C 2284 j i ; 1 
F U N D A D A E N 18̂ s7 
Lebora tor io Radcri.-dCgrico de !:, O'rdnlca 
M e d l c o - Q u i r ü r g í e a dv l a Habana. 
Se pract ican anfillsis de or ina , csiputos, san-
«fre, leche, vino, etc., etc. I>rado 107 
C 2357 j ] j 
M E D I C I N A Y CIRUGIA 
Coasultns de Í'J. A 4 Pobres g ra t í n . 
Elec t r ic idad Médica, corrientes de a l t » 
frecuencia, corrientes g a l v á n i r a s , E a r á d i -
cas, Masaje v ibra tor io , duchas de aire ca-
liente, etc. 
t ' c lC íono A-3544—Composteln 101 (Inoy 103) 
C 2274 JJ• j 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALRALADISJO 
Compostein i \ ü m , t » l 
Ert t rc Mura l l a jr Teniente Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, Jicorea. aguas, «.bonos! 
minerales, materias, grasas, a s ú c a r e s , ete 
AnAllsIs de ovlnes (completo) , « « . 
potos, sanare 6 leejie, do« pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3í44 . 
C 2273 TI j 
E U G E N I O BNAÜAOH 
AHOGADO 
Aguacate Nftm. « I , esqntan A M a r n l l n 
Altos del CanariA B a n k 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especielmento para sus-
penniones de pagos, quiebras, testamenta-
r ías , a tó in t e s t a tos y demfts juic ios u n í v * r -
sales. 
C o n a u l t a » : d« 9 i n . - ^ T e l é f o n o A-«013 
C 2271 j ^ 1 
J8I 
Vías urinarias. Estrechez (ie la orina-
V«néreo . Hldrccole, Sífilis t ratada por la 
inyecc ión del 60.8. Telefono A-1322. De 12 
ft 3. J e s ú s Mar í a n ú m e r o 33. 
0 2285 j ] j 
H I L A R I O P O R T U O N ^ Q T 
AHOGADO 
Enna núm. I . Pr incipal 10 y U , De 1 4 B. 
TELEFONO A-7008 
C ^ 2 8 1 J l . 1 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y O ídos .—Espec i a l i s t a idel 
Centro Asturiano.—Consultas, de S á t. 
Coipposteln ^3, moderno, T c l í f o n o A-4¿«,-. 
C 2293 JJ I 
Teléfono A-3150 
C 23 75 26'3 .11. 
DOCTOR H. ÍLVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gargantn, Nnrls y Oido 
Consultas de l & 3. Consulado 114. 
C 2 2 0 Í J i , X 
D*2 
D E L 
I 
^ J u s t i c i a 
Para proceder icón la mayor claridad 
posible, conviene dejar sentado si la 
cuestión social es cuestión -de caridad 
simplemente ó si entra en ella la jus-
ticia. Mucho puede hacer la caridad 
para con nuestros hermanos los pobres, 
pero la cuestión no es de caridad sino 
de justicia. En efecto, aquí de lo que 
se trata, no es tanto de ablandar el co-
razón de los ricos, como de hacer que 
los obreros tengan lo ¡que de derecho 
les icorresponde. Es claro que al expre-
samos así, tomamos la caridad en el 
sentido que se le da vulgarmente, pues 
si se toma en sentido amplio, en cuanto 
qne abarca todas las virtudes, y por 
consiguiente la justicia, claro es qne la 
cuestión social os una cuestión de ca-
ridad, y así lo indica León X I I I . E l 
cual, por otra parte, defiende repef.i-
das veces que es una cuestión de justi-
cia. Conviene citar aquí algunas de sus 
afirmaciones, pues quien con tal ener-
gía defiende el valor y la dignidad de 
la limosna, no puede ser sospechoso 
para nadie en este asunto. 
Dice, pues, al p r i r r ip io de la encí-
clica Eermn novarum, que al escribir-
la se propone tratar la cuestión social 
''de manera que se vean bien los prin-
cipios que han de dar á esta contienda, 
la solución que demandan la verdad y 
la judicia." Después añade que eso es 
tarea difícil, "porque difícil es dar la 
medida justa de los derechos y debe-
res en que ricos y proletarios, capita-
listas y operarios deben encerrarse. 
Los hombres de la ínfima clase—aña-
de—se hallan por regla general y sin 
merecerlo, en una condición desgracia-
da y calamitosa." Y más adelante: 
"Unos cnantos hombres, opulentos y 
riquísimos, han puesto sobre los hom-
bros de la multi tud, innumerable de 
proletarios, un yugo que difiere poco 
del de los esclavos." Y para no multi-
plicar demasiado las citas, véase lo que 
el Romano Pontífice decía al célebre 
agitador católico Gaspar Decurtins en 
carta de 6 de Agosto de 1893: 
"Nos, no hemos dejado de tratar 
con los soberanos del poder civil, la 
causa de la clase obrera, no querien-
do oue esa. muUifcud tan s-rande y tan 
úti l se halle sin defensa, abandonada 
á una explotación, que convierte en 
fortuna para unos pocos la miseria del 
gran número." 
Luego, refiriéndose á los delegados 
obreros, pertenecientes á lugares muy 
diversos y separados por opuestas 
creencias religiosas, siendo muchos so-
cialistas, pero que en un congreso ce-
lebrado en Suiza acababan de votar y 
de aclamar las enseñanzas de la encí-
clica citada, añade : "Conocieron por 
sí mismos ique ellos constituyen los más 
preciosos elementos para defender sus 
legítimos derechos y para conseguir la 
tan deseada preparación de fundamen-
tos sólidos, sobre que pueda levantarse 
un orden de cosas conforme á justicia, 
orden de cosas, que asegurará la paz 
en la sociedad humana, destruyendo la 
antigua desconfianza entre obreros y 
patronos." 
Como se ve, León X I I I funda el pro-
blema en las actuales injusticias socia-
les, y confía su resolución á la implan-
tación de la justicia. Los obreros no 
tienen seguramente nada qu» oponer á 
ese modo de concebir la cuestión pre-
sente. 
* Por lo dicho, se ve claramente cuán-
ta sea la importancia de la cuestión 
social. Podrán algunos mirar con des-
precio el vocerío ensordecedor de las 
clases trabajadoras, podrán, los que no 
se sientan víctimas de las injusticias 
sociales, decir que la cuestión obrera es 
sólo manifestación muy natural del 
descontento de los que quisieran viv i r 
sin trabajar; esos tales ignoran sin du-
da que la mayor parte de la humani-
dad, la más digna de lástima, la más 
necesitada de justicia, vive tiranizada 
por el capitalismo. Es muy importante 
hacer que la' justicia sea el sostén de 
las sociedades, y la, presente cliestión 
nos demuestra que la justicia vive en-
tre nosotros conculcada y desconocida. 
En efecto; sociedad que nutre descon-
tentos es sociedad poco estable, y si es-
tos son los más, los que con menos ba-
rrera tropiezan, porque van olvidando 
hasta la Religión, puede decirse que 
esa sociedad se bambolea. Y este es 
nuestro caso. Los obreros, abandona-
dos por, completo, víctimas de la injus-
ticia, al verse rodeados de miserias, ol-
vidados de la sociedad, levántanse im-
ponentes contra ésta, y amenazan aca-
bar con ella. Y camino de eso vamos, 
digan lo que quieran los que todo lo 
ven de color de rosa.. . cuando ellos no 
sufren. Si nos importa, pues, la con-
servación de la sociedad, debemos re-
conocer la importancia trascendental 
que encierra esa cuestión, que por te-
nerla tan grande es hoy el campo de 
operaciones de todos los hombres de 
buena voluntad. 
Por donde se ve claro cuán urgente 
sea resolver cuanto antes esa cuestión, 
haciendo ¡que desaparezcan los motivos 
que la producen. E l Papa lo confiesa 
diciendo: Vemos claramente, y en es-
to convienen todos, que es preciso dar 
pronto y oportuno auxilio á los hom-
bres de la ínfima clase": y da la razón 
de esto con las palabras 3Ta citadas: 
"puesto que sin merecerlo se halla la 
mayor parte d* ellos en una condición 
'desgraciada - y ealamitosa.'' 
Por otra parte, la sociedad está en 
peligro, á causa de la situación calami-
tosa de los obreros, y nada tan urgente 
como librar á la sociedad de los peli-
gros que la amenazan. 
Ese astado de cosas fomenta entre 
los ciudadanos, que debieran estar uni-
dos para que prosperara el bien social, 
odios y rivalidades, divisiones fecun-
das en trastornos 6 inquietudes. Una 
sociedad donde los obreros, que en úl-' 
timo resultado son quienes la sostie-
nen y alimentan, están así tratadas; 
donde las multitudes incontables aten-
tan contra ella; donde la división de 
sus miembros los hace vivir en guerra 
continua; esa sociedad necesita matar 
cuanto antes esos manantiales de diso-
lución. La justicia pues y el bien so-
cial piden que con toda urgencia se dé 
solución al problema. 
" p a g i n a s 
Las mieses maduras, el heno cortado; 
Las hojas de otoño cayendo del Arbol; 
La blonda madeja confusa del cáñamo; 
Las hebras de oro que el diurno astro 
Sobre el mar tranquilo desata jugando... 
Así son tus cabellos hermosos; 
Tan rubios y rizos, tan dulces y largos. 
Que ni el aura Indiscreta, que an<uA 
Robar su perfume, se atreve á besarlos. 
La lograda mora y el jacinto sáflco; 
De tupida yedra corlmbo gallardo; 
El remoto lecho de profundo lago; 
De la augusta noche tenebroso el mant(\ 
Del siniestro abismo el fondo callado... 
Asf tiene mi suerte maldita 
Color tan sombrío, tan negro, y extraño, 
Que no basta a alumbrar su tristeza 
La luz que despiden tus rizos dorados. 
ISmilia PARDO BAZA.!*. 
¡ V a l i e n t e 
Ya saben mis lectores que el Congre-
so español concedió el suplicatorio 
pedido por el Juzgado de Valencia pa-
ra proceder contra Azzati con motivo 
de las denuncias de supuestas torturas 
de que se había hecho víctima á los 
reos de Cullera. 
Era llegada, por tanto, la ocasión de 
que el diputado republicano probase 
ante los tribunales la verdad de las de-
nuncias, ó en otro caso, que sufriera el 
castigo correspondiente á los difama-
dores. Y que Azzati no se movió por 
otros motivos que el puro amor 4 la 
justicia, y que tenía pruebas ©onclu-
yentes de la realidad de los tormen-
tos—entre otros, ¡ una camisa ensan-
grentada ! —• lo dijo reiteradamente 
Azzati, de palabra y por escrito, en E l 
Pueblof de Valencia. 
Bueno, pues como digo, el Congreso 
concedió el suplicatorio, y lo mismo 
fué tener la noticia de ello que tomar 
Azzati su automóvil, y cautelosamente, 
de madrugada, salir al paso del expre-
so en la estación de no recuerdo qué 
pueblecillo, y plantarse bonitamente 
en Francia. 
Que así son de valientes y serenos 
estos radicales para hacer frente á los 
peligros, y así tienen de escrupulosa la 
conciencia. 
Cuando la inmunidad parlamen-
taria les ampara, nada hay respetable 
para ellos: religión, patria, ejército, 
honra, . . . á todo atentan cen osadía 
incalificable; pero cuando se ven colo-
cados en el plano en que se mueven los 
demás mortales, cuando tienen que res-
ponder de sus desafueros ante la justi-
cia, entonces huyen cobardemente con 
rumbo á la Argentina, como antaño 
Lerroux, ó internándose en Francia, 
como Azzati ahora. 
¡ Valientes! 
M í n i m o 
X a 6 l l l g e í t c l a 
Hay un enervamiento 
profundo. La luz ciega.. . 
Ni una mancha en el c ie lo . . . 
N i una sombra en la t i e r r a . . . 
E l yermo, amodorrado 
en la tórrida siesta, 
se agobia bajo el peso 
del sol. que es una hoguera... 
Y en medio de una nube 
de polvo, blanca y densa, 
avanza, poco á poco, 
' la añosa diligencia ; 
avanza conducida . 
por cuatpo muías viejas, 
avanza por la angosta 
y larga carretera.. . 
De vez en vez la tralla 
en el espacio suena 
con un chasquido seco. 
El mayoral vocea... 
Y a t rás se van quedando, 
entre la nube densa 
de polvo, los eriales, 
las "viñas y" IVs huertas.. . 
Cansancio. Sed. Asf ix ia . . . 
Ni un pajarillo vuela 
por la planicie parda, 
por la planicie inmensa...' 
Lleno está todo el campo 
de una dulce indolencia, 
de un ensueño inefable, 
de una mansa pereza... 
Las energías mueren. . . 
Los párpados se cierran. . . 
Los músculos desmayan... 
La garganta se seca. . . 
l,En el confín del llano 
se divisa una aldea. . . 
Trotan, tediosamente, 
las cuatro muías v ie jas . . . 
Y hav un enervamiento 
profundo. La luz ciega. . . 
N i una mancha en el cielo. . . 
N i una sombra en la t i e r r a . . . 
MANUEL C A M A C H O BENEYTEZ. 
, A r a r i 6 o c o n 
d i n a m i t a 
Los agricultores de los Estados Uni-
dos van adoptando rápidamente el sis-
tema de arar sus campos con dinamita. 
Para ello se emplean unos explosivos 
en forma de varillas, que se pueden 
manejar sin peligro, siempre que se 
guarden las precauciones rudimenta-
rias, 
En el suelo se hacen agujeros verti-
cales y se pon^ en cada uno de ellos 
un cartucho, dejando sobresalir nada 
más que un trozo de mecha. 
El sistema es excelente, sobre todo 
para roturar terrenos, porque remueve 
la tierra basta gran profundidad. 
También sirve para plantar árboles, 
porque haciendo los hovos con pico y 
azadón la tierra de alrededor permane-
ce endurecida é impide nue las raíces se 
abran camino co» facilidad, mientras 
que la, descarga del expolsivo abre ins-
tantáneamente el hoyo y remueve todo 
el terreno circundante. 
j F u e g o g r a n e a d o 
En k plaza del Callao se detuvo un 
soberbio automóvil. Los pobretes de 
blusa y gorra que esperaban en ios al-
rededores del teatro de la G-ran Vía 
la hora del mi t in , tuvieron que apar-
tarse con precipitación para que no 
los atrepellara ed ' ' au to ." 
La portezuela se abrió y descendió 
un hombre atlético y fachendoso, que 
pasó con gesto de emperador por en-
vtre los grupos de miserables, y pene-
tró en el teatro. 
Era Lerroux. 
E l jefe de las desharrapadas hues-
tes radicales ha impuesto su automó-
v i l y su boato con la misma osadía 
con que trata de Snponer todos sus 
actos. 
. No es como Pablo Iglesias, que sos-
tiene un doble juego, ocultando con 
miedo sus propiedades de E l Escorial 
y su vida de burgués. Lerroux, no. 
Lerroux dice resueltamente con sus 
actos á los que le siguen: 
—Yo soy así. Si me queréis por Je-
fe, tenéis que admitirme con mi auto* 
móvil, con m i hotel, con mi vida de 
p r í n c i p e . . . Si lo queréis, bien y si 
n o . . . ya me es igual. 
Y los pobretes de blusa y gorra tal 
yez se hayan hecho la ilusión de que 
su radicalísimo jefe, lo mismo que ha 
sabido conquistar en t a n poco tiem-
po tan ricas cosas para él, conquista-
rá el día que quiera un <cauto" para 
cada uno de sus partidarios. 
Por eso, cuando el soberbio vehícu-
lo de Lerroux pasa por entre los gru-
pos de sus famélicos subditos los po-
bres no lo ven con indignación, ni se 
sublevan, n i lo apedrean... 
Esperan.. .esperan-p£i:qque ya, dle^ 
gara el día del repar to . . . 
Lerroux había organizado un mi t in 
en el teatro de la Oran Vía para ha-
cer declaraciones políticas, según 
anunciaba la convocatoria. 
Este hombre-cumbre (Lerroux se 
llama á sí mismo as í : hombre-cum-
bre) comenzó un ddsciirso lamentán-
dose de que los proceres de la con-
junción hubieran desoído la voz del 
honrado Nakens, de que no hubieran 
ido á casa de Galdós para hacer allí 
la deseada unión. 
Después de estos lamentos entra en 
el fondo de la cuestión, y dice de 
pronto: 
"Só lo conozco tres hombres que ha-
yan cumplido como verdaderos revo-
lucionarios: Ruiz Zorrilla, Gatena 
y y o - " 
¿No es una ironía hablar de Catena 
en estos momentos? 
Conozco—dice diespués—•catedrá-
ticos, publicistas, abogados, millona-
rios; yo no lo soy, me propongo 
serlo." 
Esta franqueza es maravillosa. 
Las desharrapadas masas que esca-
chaban al hombre-cumbre se queda-
rían con la boca abierta. 
—Este es un 'hombre—dirían para 
su coleto.—'Digo.. .hacerse millona-
rio... .¡este es un hombre! 
" E l partido radical solo—continuó. 
—no puede hacer la revolución. Ne-
cesitamos el concurso del ejército y 
" u n emprésti to de algunos millones." 
Ya pareció aquello ¡ Un emprésti to 
de algunos millones! 
Ludovioo. 
C a p r i m e r a 
m á q u i n a 
Casi todo el mundo cree que la má-
quina de escribir es de invención mo-
dernísima, pero el antiguo dicho según 
el cual no hay nada nuevo bajo el sol, 
encaja muy bien en lo tocante á esta^ 
clase de aparatos. 
Hace muy cerca, de doscientos años, 
en 1714, para precisar, un inglés lla-
mado Henry M i l i obtuvo patente de 
invención por "una máquina para im-
pr imi r letras en papel de modo que 
no se diferencian de las letras de im-
prenta. ' ' 
Pero desgraciadamente la máquina 
era muy imperfecta, y no hacía bien el 
trabajo. 
Más de cien anos nespués, un yan-
qui construyó una máquina llamada 
"Typographer," que fué la primera 
máquina de escribir propiamente di-
cha, aunque hasta 1874 no se empezó 
á fabricar en gran escala el primer 
moddo que salió al mercado. 
O w e n ^ C a l m e s 
"A pesar de la evidencia de los pésitnos 
resultados que consigo traerían tan deso, 
lantes doctrinas, M. Owen se lisonjea de 
que con ellas se podría crear un paraísq 
sobre la tierra y organizar una sociedad 
donde los hombres se convirtieren an ¿a. 
geles. E l principio de esta sociedad dê  
biera ser la vida común, en la que, trabad 
jando cada individuo según sus medios! 
é industria, estuviese provisto de cnanto 
hubiese menester. En la comunidad, lV 
educación debiera ser la misma para' to.' 
dos: invariable, uniforme, dirigidos de tai 
suerte, que no hiciera nacer sino sentÑ 
mientos verdaderos y libres en su emji' 
sión, conformes sobre todo á las leyeí' 
evidentes de nuestra naturaleza. Bajo ta^ 
les condiciones, y con la ayuda de tales' 
circunstancias, la propiedad Individual li^: 
garía á ser Inútil, y la igualdad perfecta,' 
la comunidad absoluta fueran las solas 
reglas posibles de la sociedad. 
"M. Owen cree que en seguida se poJ1 
dráu abolir todos los signos de riqueza! 
ponsonal, y que la comunidad, reemplaza-
rá á la familia. Cada una de estas co» 
munldades constará de dos 6 tres mil {¡Á 
dividuos, que se dedicarán á industrias 
combinadas, agrícolas 6 fabriles, de mane-i 
ra que puedan satisfacer á sus necosi. 
dades más esenciales. Las diversas co-1 
munidades se enlazarán entre sí y forma-
rán un congreso; en cada comunidad no 
habrá más que una jerarquía, que será la 
d© las funciones, y ésta dependerá de la 
edad. Hasta los quince años, el indivi. 
dúo peciblrá educación; pero en pasando 
de ellos, entrará en el orden de los tía.; 
bajadores; los agentes más activos de la 
producción serán los jóvenes de veinte á 
veinticinco años; los de veinticinco y 
treinta cuidarán de la distribución y con. 
servación de la riqueza social; los homj 
bres de treinta á cuarenta tendrán al car-
go de cuidar del movimiento interior de 
la comunidad, y los de cuarenta á seserta 
arreglarán las relaciones de ésta con las 
otras de los alrededores, y, por ñn,, na 
consejo de gobierno presidirá á este con-
junto material. Intelectual y moral." 
"Si tal es el sistema de Owen, consi-
derado bajo el aspecto de dignidad y mo-
ralidad, no es más lisonjero por lo tocan-
te á los resultados económicos. Estable-
ce la vida común, cimentándola sobre la, 
expansión de todas las pasiones, y cabal-; 
mente ese género de vida es Insostenible 
sin la represión de ellas. En el Cristiac 
nismo se ha visto realizada de una ma«{ 
íiera sublime.; pero ¿cómo?; basándola !̂ 
sobre la abnegación, sobre el desprendl-í 
miento, sobre la mortificación de la car-
ne, sobre la abdicación de la propia VM 
luntad, ofreciéndose el individuo en holo-
causto, ya sea como víctima de peniten-i 
cía en la soledad del retiro, ya consacj 
grándose todo entero al socorro de los ne-
cesitados, al consuelo de los afligidos, al| 
rescate de los cautivos, á la instrucción 
de la infancia, á la conversión de los pe«i 
cadores, á la propagación de la fe del 
Cruelfleado entre los pueblos sentados en 
las tinieblas y sombras de la muerte. 
"Así se concibe la vida común; así se 
concibe la posibilidad de que las pasio-
nes, los Intereses de los individuos, decla-
rándose en abierta lucha, no engendre» 
primero el desorden, y no produzcan lue-
go el trastorno y el caos; así se concibe 
la vida común, porque los Intereses indi-
viduales desaparecen, las pasiones ""se 
amortiguan y se comprimen; todo está 
regido por un pensamiento común; todo 
subordinado al santo fin, que se propu-
siera el fundador; todo gobernado por una 
voluntad á la cual es un deber sagrado 
el obedecer. 
"Pero dejad en pie los intereses indivi-
duales; dejad las pasiones en todo su 
vigor y energía; abandonad ese conjunto 
de fuerzas á sus impulsos naturales, 1 
veréis cómo se chocan vivamente, corno 
se destruyen unas á otras, sin producir 
esa armonía con que se lisonjeaba cL s> 
ñador reformista. 
Un estudiante de una Universidad 
de Inglaterra tenía en sus habitacii>-
nes particulares un barri l de cerveza, 
á pesar de estar rigurosamente prohi-
bido. 
Llamado ante el rector, éste le 
dió explicaciones. 
—Señor—contestó el estudiante^ 
mi médico me aconsejó que bebiera 
un poco de cerveza todos los días, y!| 
como no me gusta ir á ningún café ü 
taberna, opté por traer el barril aqu* 
—Muy bien. ¿Y ha sentido usted 
alguna mejoría ? 
—Sí, señor ya lo creo! Cuando m 
trajeron el barri l no podía en manera 
alguna moverlo; pero ahora lo le^a'1;, 
to con la mayor facilidad. 
Marconi era anonas un adolesce J | 
cuando hizo el famoso y traseenden . 
descubrimiento de la telegrafía W ^ 
los, y aún ora un jovenzuelo cuanel _, 
dió á conocer. 
Otro invento notable, debido a j | 
muchacho, es la grúa liidráuliea 
vapor que concibió Lord Armstro ^ 
fundador de unos g ru r^ s tnlle^Sr0j 
ingeniería y de los famosos astille 
de Newcastle. ^ 
John Brown no tenía más qne r , ie^ 
seis años cuando inventó el ^ P ^ j j 
muelle para los vagones de f ^ r 0 ^ . ^ 
oue tanto oontribnvo á la '•on>r'rV?.'f],íi 
del material móvil v á la t ' ' ^ 1 1 Lto 
del sistema nervioso de muchos p»5 • | 
ios. 
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O r o n i c a J u d i c i a l 
TRIBUNAL SUPREMO 
Los Secretarios judiciales 
•p ei periódico " E l Día ," corres-
riipnte al once del presente mes, se 
p0ílicó un suelto con el título " A l Se-
ctario ê Justicia," en el que se 
^fnifiesta que los Secretarios judi-
"•"l s de ôs JuzSad()S (l0 lustrucción 
Testa ciudad, examinan á los testi-
antes que los Jueces, y que mien-
^ les toman declaración traspasan 
P^Iíniites naturales de su autoridad, 
Agiéndoles frases mortificantes, 
¿omitido el caso al Tribunal Su-
mo la Sala de Gobierno ha acorda-
do lo siguiente: 
«Considerando que, si bien por la 
nifiesta vaguedad de la referencia 
1313 se hace á algunos de los Secreta-
ba de los Juzgados de esta capital, 
^ ninguna determinación que permi-
f1 conocer quienes son los aludidos, 
foor la absoluta falta de todo dato 
f lemento probatorio que induzca á 
í er como positivamente ciertos los 
helios que se relacionan, hácese, en 
'rtud d e esto, improcedente la adop-
v., medidas especíales con obse-
de exigir cualquiera responsabili-
j d á que en el orden disciplinario ó 
eo e í penal pudieran dar origen ta-
les hechos, ello no obsta á que, en vía 
de mera previsión, ppr lo que impor-
á la buena administración de Jus-
ticia, recordando esta Sala, en gene-
ral i los Jueces y Secretarios, la exis-
tencia de preceptos cuya infracción 
pitara k todas luces de la conduc-
ta denunciada, caso de ser cierta la 
denuncia, les prevenga cuiden de dar-
le en todo caso exacto cumplimiento. 
Acordó la Sala prevenir á los Jue-
ces y Secretarios de la República cui-
den de observar exactamente lo dis-
puesto por las leyes procesales sobre 
la forma de recibirse declaración á 
los testigos, que han de ser interroga-
dos precisamente por el Juez, estando 
presarte el Secretario, conforme k los 
artículos seiscientos cuarenta y cinco 
y siguientes, en particular el seiscien-
tos cuarenta y seis, el seiscientos cin-
cuenta y el seiscientos cincuenta y 
uno de la Ley ñ e Enjuiciamiento Ci-
vil_y á los artículos cuatrocientos 
treinta y tres y siguientes de la de 
Enjuiciamiento Criminal, en particu-
lar el cuatrocientos treinta y cinco,— 
con relación al cual se les recuerda 
particularmente lo que establece en 
punto á su corrección disciplinaria y 
6 responsabilidad penal por su infrac-
ción, como también bajo el primero 
de estos dos respectos, se les recuer-
da lo establecido en el título trece, li-
bro primero de cada una de dichas 
leyes de procedimiento, y en los inci-
sos tercero y duodécimo del artículo 
doscientos cincuenta y dos y el artícu-
lo doscieuto cincuenta y cinco de la 
Orgánica del Poder Judicial." 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Contra Charles Pord, por robo. Po-
nente: Sr. Miyeres. Juzgado de la 
Sección Primera. 
—Contra Carlos Nadares y dos 
^ás, por hurto. Ponente: Sr. Miye-
res. Juzgado de la Sección Primera. 
Sección Segunda. 
Contra Luis Cartaya, por robo. Po-
nente: Sr. Gastón. Juzgado de Gua-
nabacoa. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados. Miguel Vázquez Constan-
tín, Helio Rodríguez Ecay, Félix Mu-
ñiz, Clemente Casuso, Juan J . Maza y 
Artola, Pedro A. Pina y Gonzalo G. 
Labarga. 
Procuradores. Pereira, Castro, Dau-
my 1, Granados, Urquijo, Sterling, 
Toscano, Llama, Daumy A., Leanés y 
Zayas. 
Mandatarios. Juan I . Piedra, Joa-
quín G. Sáenz, Enrique Dole, 
Francisco Díaz, Abelardo Piedra. E l -
vira Vilches, José Fernández, -María 
Luisa de la Luz, Manuel Rodríguez, 
Eleutero Martínez de España, Ma-
nuel C. Soto, Arturo Clemente, Artu-
ro C. Bertemate, . Francisco López 
Rincón y Enrique Feyts. 
O N I C A 
¿Qué espera el Secretario de Ojbras 
Públicas? 
A la Secretaría de Obras Públi-
cas parece no preocuparle ni poco ni 
mucho la terrible epidemia que nos 
amenaza. Decimos esto, porque mien-
tras los doctores Varona •Suárez y 
López del Valle trabajan incesantt-
mente hasta altas horas de la madru-
gada, el señor Carrera, Secretario de 
Obras Públicas, no toma medida al-
guna encaminada á cooperar ál éxi-
to del Departamento de Sanidad. 
Ayer, después de los ^recaditos" 
de que dimos cuenta en nuestra edi-
ción anterior, se le ha vuelto á " su-
plicar" con urgencia el saneamiento 
de las cunetas existentes en la calza-
da de Jesiis del Monte, entre Josefi-
na y Gertrudis, las cuales ofrecen pe-
ligro para la salubridad. 
Nosotros creemos que tan obligada 
está la Secretaría de Obras Públicas, 
como la de Sanidad, á velar por la 
salud del pueblo. Hádalo así el señor 
Carrerá y tendrá nuestros aplausos. 
L a cuarentena en los Estados Unidos 
Contestando á una pregunta de 
nuestro colega el "Avisador Comer-
ciad" sobre la cuarentena estableci-
da en los Estados Unidos con motivo 
del caso de peŝ e baibónica ocurrido en 
esta eapibal, el Jefe de Sanidad Ame-
ricana en la Habana ha declarado que 
es condición precisa para estar exen-
tos de sufrir cuarentena en los puer-
tos de lá Unión, el vivir fuera de la-
zona infecta 6 sea la comprendida en-
tre las calles de Agiiiar, Chacón, Luz 
y la bahía, y no frecuentarla. 
214 ratas 
E n las oficinas de Cuarentena se 
habían recibido hasta ayer tarde 214 
ratas muertas, por las cuales se abo-
naron $10.70 moneda oficial. 
Oficinas 
Las oficinas de exterminio de ratas 
y otros animales, que se encuentran 
á cargo del doctor Alfredo Domín-
guez Roldan, se instalarán en los >a-
jos del antiguo edificio de Correos, 
donde actualmente se encuentran las 
oficinas del Estado Mayor del Ejér-
cito. 
Se retrasó 
E l "Mascotte," que debió haber 
zarpado á las once de la mañana, re-
trasó sai salida hasta última hora de 
la tarde, debido á que cada uno de 
los pasajeros que embarcó en el mis-
mo tuvo que ir á proveerse de un cer-
tificado, donde consta que residía 
fuera de la zona infectada. 
A toda persona que habite en la 
citada zona no se le permitirá embae-
car si antes no se somete á pasar sie-
te días de cuarentena en el sitio que 
se designará oportunamente. 
E l "Pío I X " hizo escala 
en Puerto Rico 
Ayer se recibió noticia en la Jefa-
tura de Cuarentena, de haber llega -o 
al puerto de Santiago d^ Cuba el VtV 
por español "Pío I X , " que proced» 
de Barcelona, puertos del Mediterrá-
neo y Canarias, vía Puerto Rico, con 
80 pasajeros.' 
Dícese que el citado vappr no ha 
tomado earga ni pasaje en San Juan, 
donde sólo descargó. 
E n Santiago de Cuba será fumiga-
do dicho buque y el pasaje que en ese 
puerto desembarque será remitido á 
Cayo Duan para sufrir cuarentena. 
Piden fumigación 
Los capitanes de los vapores "Mar-
tín Saenz," español, y "Olaramont," 
inglés, han pedido al Jefe de Cuaren-
tenas-que sean fumigados los buiues 
de su mando que van á hacerse á la 
mar con destino á Matanzas. 
También los patrones de las gole-
tas "Dos Hermanos," "Rosita," 
"Juana" y "Mercedes," que se diri-
gen las dos primeras á Baracoa y á 
Cárdenas las restantes, han pedido 
ser fumigadas. 
E l "Jul ia" será fumigado nueva-
meiite. 
Los armadores del vapor cubano 
"Jul ia ," que se. encuentra fondeado 
en este puerio y nue fué fumigado y 
puesto en cuarentena á su llegada al 
mTsmo, por proceder del puerto Ri-
co, donde existe la peste bubóni!'' i. 
será fumigado nuevamente en el día 
de hoy, por haberlo solicitado así di-
chos armadores, con objeto de poder-
lo atracar al .muelle para efectuar sus 
operaciones de carga. 
A los Jefes Locales 
Se ha ordenado al Sr.- Director de 
Sanidad libre circular á todos los Je 
fes Locales, para que exijan el bal-
deo diario, coñ soluciones fuertes, á 
las estaciones de ferrocarriles, vapo-
res y demás lugares públicos. 
¡Fuera tarecos! 
Por disposición- de la Jefatura IJO-
cal, los vecinos de. las calles de San 
Pedro, Oficios y Mercaderes deberán 
sacar á la calle, hoy á primera hora, 
todos los tarecos y muebles inservi-
bles, para, ser recogidos por los ca-
rros de saneamiento. 
Ténganlo presente los vecinos de 
las calles citadas. . 
¿Será la peste? 
Con motivo de haber publicado 
nuestro estimado colega " E l Comer-
cio", de esta capital, en su edición de 
ayer tarde, que en Campechuel-i 
(Oriente) existían casos de una en-
fermedad sospechosa, el Secretario, 
señor Varona Suárez, trasmitió un 
telegrama al Dr. Espín, Inspector es-
pecial en aquella provincia. 
He aquí el telegrama: 
"Inspector Especial Sanidad,—Je-
fatura Local Sanidad.—Santiago de 
Cuba. — Periódico "Comercio" esta 
capital publica rumores que existe i 
de que en Oampechuela se han presan-
tadó casos enfermedad sospechosa 
que dicen llaman fiebre oriental, que 
provoca gran mortalidad. Trasládese 
con toda urgencia Oampechuela, in-
formando esta vía resultado su ins-
pección, dando toda cla«e detalles 
acerca ese particular y tomando me-
didas oportunas.—-M. Varona Suárez, 
Secretario de Sanidad y Beuefhea-
cia." 
Otro caso sospechoso 
, También, debido á una informa-
ción dada por nuestro colega " L a 
Luoha," respecto á la existencia de 
un caso sospechoso en el Hospital Ci-
vil de Santa Clara, el señor Secreta-
rio dirigió otro telegrama al señor 
Jefe Local de la capital de las Villas, 
pidiéndole antecedentes. 
E l enfermo nómbrase José Mejia 
Díaz. 
Más precauciones 
E l Jefe de Despacho de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, doc-
tor E . Sánche? Arramonte, ha diri-
gido, con fecha de ayer, una extmsa 
circular á los señores Administrado-
res de ferrocarriles, con instruccio-
nes precisas, á fin de que procedan á 
aplicar los' preceptos sanitarios en 
todos los almacenes, depósitos, pa-
tios, etc. 
Es de suponer que las Empresas de 
ferrocarriles habrán • de prestar s-i 
valioso concurso. en beneficio de la 
salud pública, sin necesidad de nue-
vas indicaciones. 
Méndez Guerra 
E l atacado de peste bubónica, se-
ñor Méndez Guerra, que se encuentra 
desde el principio de la enfermedad 
en el hospital "Las Animas" bajo la 
asistencia facultativa de los doctores 
Salazar y Lámar, pasó el día de ayer 
relativamente tranquilo, dentro de su 
gravedad. 
Continúa localizada 
. A la hora de entrar en prensa esta 
edición no se registra mas caso en to-
do el territorio de la República que el 
del desdichado Méndez Guerra. 
Así nos lo manifestó esta madruga-
da el celoso Jefe local, doctor José A. 
López del Valle, quien nos dijo que 
los casos sospechosos de Santa Clara 
y Campechuela habían sido desmenti-
dos por los respectivos jefes locales 
de dichos puntos. • 
Trabajo excesivo 
Los. señores Secretario y Jefe local-
de Sanidad, con la plana mayor del 
cuerpo facultativo, siguen trabajando 
hasta altas horas de la madrugada, 
j con igual entusiasmo que el primer 
día. 
¿Cómo no hemos de mostrarnos op-
, timistas hallándose la Sanidad cuba-
I na en manos de hombres tan diligen-
I tes? 
Junta de salubridad 
Anoche se reunieron en la casa de 
la calle de Concordia número 56 A, 
varios vecinos del barrio de Monse-
rrate, con objeto de constituir 1.a Jun-
ta de salubridad del mencionado ba-
rrio. 
Fueron designados para ocupar los 
cargos de electivos, los señores si-
guietes: 
Presidente: Dr. Julio de Póo; pri-
mer Vice, doctor Manuel Cotilla; ser 
gundo vice, doctor Adolfo de Póo; 
tercer vice, señor Pedro Baguer; Se-
cretario, señor Federico Caballero; 
primer vice, señor Rogelio Oliva; se-
gundo vice, don' Aurelio Noy; Teso-
rero, señor Manuel Romero, y vicete-
screro, señor Luis Lacalle. 
Memorándum para el señor Director 
de Sanidad 
De conformidad con el cambio ge-
neral de impresiones tenido ayer, que-
dó acordado el siguiente plan de des-
infección, saneamiento y desratiza-
ción, con motivo del caso de peste bu-
bónica existente: 
Primero.—Al recibirse noticia de la 
existencia de un caso de peste bubó-
nica, se procederá al examen del en-
fermo, y en caso de que se considere 
sospechoso y que así lo amerite, según 
la opinión del Director de Sanidad, el 
enfermo será trasladado al hospital 
"Las Animas" para su debido aisla-
miento. 
Segundo—La casa ó casas ocupa-
das ó visitadas por el enfermo, serán 
en el acto desinfectadas, fumigándose 
aquellos departamentos que se consi-
dere necesarios, y procediendo en el 
momento y por la propia brigada á 
inundar la casa con fuertes soluciones 
de cresol ó de cloro-naftolium, para 
matar las pulgas, á cuyo efecto se irri-
garán con esa solución los techos, pa-
redes y pisos, y los departamentos to-
dos de la casa serán objeto de ese 
baldeo abundante y escrupuloso. L a 
propia brigada dará una lechada en 
la casa con una solución de cloruro de 
cal y cresol y por los mismos emplea-
dor, de la desinfección se procederá á 
tapar herméticamente con arena, vi-
drio picado y cemento las cuevas 
todas de ratas. 
E l jefe de la desinfección, autoriza,-
do al efecto por el Jefe local de Sani-
dad de la Habana, procederá á tomar 
las medidas de saneamiento que las 
casas demanden, tales como retirar pi-
sos de madera, caballerizas, barba-
coas, etc., en forma tal, que al termi-
nar la brigada su trabajo se tenga la 
absoluta y completa seguridad de que 
la casa queda en completas condicio-
nes de higiene. E n la casa infectada 
y por un espacio no menor de doce 
días, continuará la brigada el baldeo 
diario de los pisos, techos y paredes, 
para tener la seguridad de que no 
existen en esos lugares pulgas. Las 
dos casas vecinas á la infectada serán 
tratadas con el mismo rigor, en lo que 
respecta al baldeo y medidas sanita-
rias. Las casas comprendidas en la 
manzana de la infectada, serán todas 
baldeadas, saneadas é higienizadas 
convenientemente por las brigadas de 
desinfección una sola vez, y diaria-
mente el jefe de la desinfección seña-
lará uno de sus empleados para que 
obligue á su presencia y con el medi-
camento que se le facilite por el De-
partamento, se haga todos los días el 
baldeo completo y total de las casas 
comprendidas en ese blok. Se proce-
derá al saneamiento y limpieza de las 
casas todas de la manazana infectada, 
así como de las situadas enfrente y 
las aceras serán inundadas también 
con la solución desinfectante y rega-
das las calles en la misma. 
Se ejercerá la supervisión sobr̂ e el 
baldeo de las casas comprendidas en 
el blok infectado y en el de enfrente 
por espacio de doce días. Se proce-
derá al saneamiento completo de las 
casas comprendidas en las calles de 
San Pedro, Oficios, Mercaderes, ^ In-
quisidor, San Ignacio y Cuba, así co-
mo de las calles colindantes y situa-
das de Este á Oeste en el radio com-
prendido de la calle de Cuba al mar, 
procediendo la brigada no sólo á la 
limpieza y baldeo completo de todas 
las casas comprendidas en ese distri-
to, sino también á tomar las medidas 
antes expuestas, para que cada casa 
esté en las condiciones de higiene 
apropiadas. E n cada casa se extrae-
rán los tarecos, tabiques, barbacoas, 
etc. que puedan constituir focos de ra-
tas ó de pulgas, y en los estableci-
miento se acondicionarán las mercan-r 
cías en forma tal, que no puedan te-
ner ratas ni favorecer la cría de esos 
roedores. 
Por el Jefe local de la Habana $ 
por la persona en quien él delegue pa-
ra este caso, se dictarán las órdenes 
terminantes para la ejecución inme* 
diata de todos estos trabajos. 
Tercero.—Por , el jefe del servicio 
de exterminio de ratas se procederá,"en 
la casa infectada, á colocar una guar-
dia permanente, provista de trampas 
y venenos mata-ratas para destruir 
los roedores .que existan en esa vivien-
da. Durante doce días se mantedrá 
esa guardia permanente en la casa in-
fectada. En' el blok ó manzana de 
la casa infectada, así como en el de 
enfrente, se colocarán también tram-
pas y mata-ratas por espacio de esos 
doce días, con objeto de destruir tor-
das las ratas que se encuentren en 
esos lugares. Las ratas muertas se 
cubrirán con petróleo, se acondiciona-
rán de manara apropiada y serán re-
mitidas al Laboratorio de Estudios é 
Investigaciones Científicas, para su 
clasificación y examen. 
E l jefe de ese servicio lo organizará 
á toda la Habana, empezando por la 
zona comprendida de Cuba al mar y 
atenderá, además, las distintas de-
mandas del público, con respecto á la 
existencia de ratas en su casa. 
Los muelles, los edificios situados 
en el litoral, los barrios de Casa Blan-
ca y Regla, las lanchas y embarcacio-
nes, las salinas de cloacas y . sus tra-
gantes, serán objeto de especial aten-
ción por parte de ese servicio. 
E l jefe del servicio tendrá á su car-
go la inspección directa en lo que se 
refiere á desratizar los hospitales. Ca-
sas de Salud, clínicas, enfermerías y 
edificios públicos. 
Para ya mejor organización de es-
tos servicios, el jefe del mismo dividi-
lá la zona de la Habana antes indica-
da en distritos, á los que atenderá y 
proveerá de manera conveniente. 
Cualquier ampliación ó sugestión que 
él haga á ese respecto, será recibida y 
atendida en el acto. 
Por los inspectores médicos de la 
Jefatura local de Sanidad de la Haba-
na se continuará la inspección sanita-
ria de aquellas partes de la Habana 
que así se considere oportuno, y los 
inspectores médicos de la Dirección 
de Sanidad y de la Inspección Gene-
ral, se adscribirán al Jefe local de Sa-
nidad de la Habana para la presta-
ción de estos trabajos. 
Cuarto.—Se continuará reforzán-
dose los trabajos que se vienen lle-
vando á cabo para la desratización de 
toda la ciudad de la Habana. 
De estos acuerdos deberá darse 
cuenta á la Jefatura local de Sanidad 
de la .Habana á sus efectos.—Dr. M. 
Varona, Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
o r e s d e t r a v e s í a 
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E 
Salen de la Habana todos los Martes y 
«abados. 
^»aaje en Primera Clase, de *35^0 i 
W i o de ia H A B A N A 
8a P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
pal6n d8 'a Habana todos loa lunes. 
a»aje en Primera: á Progreso $20-00; 
^racruz. $30-00. 
das i eXpiden usajes para Europa por to-
'a« Uneas trasatlánticas. 
ARA INFORMES, RESERVA DE 
'tW CAMAROTES Y BILLETES: 
v WESE AL AGENTE DE PASAJES 
«ADO H8, TELEFONO A-6154. 
Wm _____ 
• HARRY S M I T H , Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
•^"<IS «6.7 Ab. 
Vapores correos 
A H T O i n o L O P E S 7 C? 
« "ja * «128 « t 
|a Preíereuíe « 8 3 ^ 
m t i s a n a « 3o « 
E^&fc rebajas en pasajes de IDA 
y precios convencionales 
^ K o U s de lujo. 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Inolu-
t>o tabaco pora dicho» puerto». 
Recibe azúcar, caíé y cacao en parttáai: 
flete corrido y can conocimiento directo 
pera Vieo. Oljón, Bilbao y Pacajea. 
Loe billete» dei pasaje silo serán expe-
didos basta las dooc del día de salida. 
jutua pMiaa» de carga se Armaran por ei 
Consignatario antee de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga ee recibe hasta el día 19. 
La correepondencia sólo se admite ©a 
la Administración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
purarse todos los efectos que ye oniNar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
monto de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete d© pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales íal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á eu consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 JL 
COMPOIE GENERALE ÍMATIANTIP 
m m « i i i c i 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCfAS 
E l nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor, do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1a. clase desde 
En 2*. clase desde 
En 3'. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148ÜC Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y suelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e el d í a 3 de c a d a mes 
Saldrá el día 15 de Julio í las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o m ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a l r o 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r m a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS riUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2330 Jl. 1 
empresa se m m 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
V a p o r G S B A R A 
Sábado' 13 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitaa, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (NIpe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N Ü E V I T A 5 
' Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar.*»., 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C Ü B A 
Sábado 20, á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayar! (Nlpe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
do Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 27, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra. Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Lunes 29, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santiefto 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al rotor-
no) y San Juan de Puwtf Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de ¡¿ í?r<**-
Para Isabela de Sagua y Caibaríén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tardo del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle dol Deseo-Caima» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarquen 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnatariaB á los embarcadores que lo BO 
liciten; no admi^rráose ningún embar-
que con otros e^aocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador «•xpresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de }aa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera do na-
t o s requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la, casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efecx 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contraído de c&d;i 
bulto 
Los sefíoreg embarcadores de bebicU* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oo 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Extraujei-o," 6 las do* 
si el contenido del bulto ó bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul« 
to que, á juicio de «os Señores Sobrecaî  
gos, no pueda ir en ias bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores O»-
merciantes, que tan pronto estén loa ba-
ques á la carga, envíen la que tengan di»» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros., y también de loe Va-
pores, quo tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loe rieagoá 
consigu¡antes. 
Habana, Julio Io. de 1912. 
SOBRIMOS DE HERRERA, S. «• C 
C 2370 78-1 Jl. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r í é n 
ARMADORES 
Hermanos Zuiueta y Oamiz, Ma No. 20 
C 2422 261 Jl. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Eete nuevo vapor saldrá de ««te 
puerto, hadta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," a í o Blancoi 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Airo, 
yos, Ocean Beach y L a Pé. 
Para informes el Presidento d« la 
Compañía SR. M A N U E L GARDIA 
PULIDO. Reviilasriffedo 8 y 10. 
C 2329 JL % 1 
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D I A B I O D E L A MARINA.—lEdicióa da la mañana.—Julio 9 da 1912 
E L M O V I M I E N T O R A C I S T A 
L A L L E G A D A D E M E N D I E T A 
Para las tres de la madrugada 'té 
h c v , anunciábase anoche la llegada a 
la'estación de Villanueva de las fuer-
zas del general jMendieta, que regre-
saban de Oriente. 
Numerosos individuos de la Guar-
dia Local acudieron á la citada esta-
ción, con objeto de tributarles un ca-
riñoso recibimiento; poro allí les fue 
comunicada la noticia de que laNs fuer-
zas mandadas por Meudieta habían 
recibido orden de hacer su alto en la 
Ciénega. 
Explicábase esta orden por ser la 
thora excesivamente avanzada para la 
•entrada de las tropas en la capital, y 
por ser mucho más corta la distancia 
de la Ciénaga á Columbra que de la 
Habana al mismo punto. 
L a necesidad de cerrar esta edición 
antes de las tres, nos impidió ir á la 
i Ciénaga á recibir á Mendieta; mas 
: tanto á él como á su gente les damos 
1 cariñosa bienvenida. 
' F E L I C I T A C I O N A L 
G E N E R A L P I E D R A . 
Habana 6 de Julio de 1912. 
General Manuel Piedra. 
Ciudad: 
Mi distinguido amigo: 
He leído con verdadera satisfacción 
• e n la prensa de esta capital la sincera 
\ y patriótica carta que el General José 
IMiguel Gómez le dirije á usted, para 
ifelicitarlo por sus valiosos servicios 
(prestados en estos momentos á la pa-
Ltria, felicitación que extiende á sus ofi-
iciales y soldados. 
, E l señor Presidente de la República 
háceles justicia, reconociendo el gran 
servicio que prestaron á la Patria Vd. 
|y sus soldados, de cuyos servicios, soy 
¡testigo por hallarme en Oriente cuan-
!do los, prestaban. Allí oí á algunos 
ipropietarios que tienen sus negocios en 
,1a línea del Este, lugar donde había 
once destacamentos de Voluntarios 
;de Occidente," expresarse en los mejo-
res términos, de sus soldados, y agrega-
ban que de no haber llegado dichas 
'fuerzas con la oportunidad que lo hi-
cieron, protegiendo con todo respeto 
sus propiedades, seguramente los rebel-
des les hubieran hecho gran daño. 
Un señor cuyo nombre no conozco, 
pero que supe era dueño del Ingenio 
Santa Rosa, próximo á Guantanamo, 
viajando de este punto á dicha finca 
declaró espontáneamente y en presen-
cia de todos los pasajeros, que gracias á 
los "Voluntarios de Oocidnte" pudo 
terminar los cortes de caña de sus colo-
nias, y que lo mismo sucedió con los 
demás propietarios de aquella comar-
ca. 
Del comportamiento de sus volunta-
rios en el pueblo Alto Songo, también 
oí grandes elogios hechos por los veci-
nos y comerciantes, declarando los se-
ñores Fernández y Hrno. allí estable-
cidos, que estos servicios fueron tan 
importantes que de no llegar ustedes á 
aqnel pueblo con la oportunidad que 
lo hicieron, seguramente hubieran ocu-
rrido sucesos desagradables. 
Reciba, pues, mi sincera y entusiasta 
felicitación; y como siempre, sabe pue-
de mandar á su affmo. amigo, 
Alberto González. 
SIN NOTICIAS 
Hasta la hora de entrar en prensa 
esta edición, no se había recibido, en 
la Secretaría de Gobernación, noticia 
alguna referente á nuevos encuentres 
con los alzados, lo que demuestra que 
existe tranquilidad completa en toda 
la Isla. 
L A CRUZ R O J A E N CAMPAÑA 
Han regresado de campaña á esta 
capital, por orden del doctor Horacio 
Ferrer, los miembros de esta institu-
ción suboficial de primera Federico 
Canelo de Varona y el enfermero Ar-
mando Canúa, los cuales venían acom-
pañando varios alistados del Ejérci-
to y de la Guardia Rural destinados al 
Hospital Militar por tener distintas 
heridas. 
Cabo Juan Aguirre Miranda, cuar-
ta compañía de artillería. 
Soldado Marcelino' Monviela Pas-
cual. 
Soldado José M. Villafaña. 
Soldado José Fernández Ferreiro; 
Saldado Aberico Morales (s. o. a.) 
Soldado Domingo Alzóla Tápanos, 
Soldado Nemesio Díaz, escuadrón 
" F , " regimiento número uno, Guar-
dia Rural., 
Soldado Enrique Salas Prado. 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
SANITIAG-O D E OUBA. 
Pocas noticias.—Preciauciones. —'Cua-
rentena.—'Desgracias. 
8—VII—11 a. m. 
Caréeos e ide noticias d e la gu«rra, 
aábes© que las guerrillas leales ro-
dean los lugares en que se supone 
permanece oculto Ivonnet, el cual im-
posibilitado de haoer frente, caerá 
brevemente. 
Asegúrase que el cabecilla Paradas 
proyecta unírsele. 
Ha llegado el vapor "Pío Noveno,'! 
el cual se fumigará. Ahora los pasaje-
ros que llegan de la Habana si se le 
reconociese que tengan fiebre se las 
mandary á cayo Duany. Hoy ha empe-
zado la matanza de ratas en los alre-
dedores de la bahía. 
Ayer se puso en libertad terminada 
la cuarentena á loe pasajeros qu© lla-
garon en ©1 vapor Jul ia ." Todos los 
procedentes de la Habana quedan su-
jetos á una visita módica durante 
otro días. 
Benita Salazar al inflamársele una 




Regreso de Mendieta 
8—VII—7 y 30 p. m. 
E n estos moments cmza por este 
este pueblo el convoy del valiente ge-
neral Mendieta, de regreso de Orien-
te para esa capital. 
E l orden del convoy y disciplina de 
la fuerza en el viaje, hace creer el 
espíritu y disciplina de ese valiente 
cuerpo. 
A su cruzada inmenso público in-
vadió la estación del ferrocarril. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA 
Los crímenes de Boquerón.—Examen 
pericial.—¿Pena de muerte? 
8—VII—4 y 30 p. m. 
Probablemente el lunes se efectua-
rá el Consejo de Guerra contra los 
presos por el asesinato de voluntarios 
de Boquerón. 
Los cráneos ya no se remitirán á la 
Academia de Ciencias; para abreviar 
el proceso se ha resuelto que hoy los 
reconozcan aquí y se dictamine si per-
tenecen á blancos ó negros. 
Los estudiarán los doctores Pere-
da y Moran. 
E l fallo del Consejo se enviará in-
mediatamente al Presidente para que 
lo sancione. 
L a opinión general cree que la pe-
na para los asesinos será de muerte. 
Este Consejo no juzgará á Adolfo 
Arriet; la causa de éste se refiere só-
lo á la muerte del sargento Aragón. 
Especial. 
mmmí d e " l a i s l a 
(Do nuestros Copr«sponsalea) 
SANTIAGO D E CUBA 
Bandidos.—Contra la peste 
8 _ V I I — 2 y 20 p. m. 
Existe en las inmediaciones de 
Ocaña Ceiba, barrio de Sevilla, térmi-
no del Caney, una partida de "pla-
teados," compuesta de cinco españo-
les y un negro. 
Se dedican al robo y asaltaron á un 
español, quitándole cincuenta pesos. 
Hoy han salido 20 números de co-
lumna como defensa del término, al 
mando del teniente Estruch, para 
perseguirlos y capturarlos. 
Ha empezado la matanza de ratas 
para saneamiento de los almacenes y 





8—VII—1 y 30 p. m. 
E l empleado de la planta eléctrica 
José Juan de Ibiza Valero, se causó 
hoy una herida contusa á consecuen-
cia del desprendimiento de un rail. 
Su estado es regular. 
Bello. 
Los propietarios de la finca donde 
se encuentran los manantiales " E l 
Copey," en Madruga, señores don 
Miguel Hernández y Federico Tari-
che, han denunciado al Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda de 
que en esta ciudad se está expen-
diendo aguas de dichos manantiales, 
y como ellos no han autorizado á na-
die para extraerla, se consideran per-
judicados en sus intereses. 
E l doctor Roca, médico de guardia 
en la Casa de Socorro. de Jesús del 
Monte, asistió ayer tarde al menor 
Francisco Armas, de siete años de 
edad y vecino de Estrada Palma nú-
mero 107, de la fractura completa del 
cubito y radio derecho, de pronóstico 
g?ave. 
Manifestó el lesionado que al estar 
jugando con su hermano nombra-
do Marcos, de 10 años, en un terra-
plén de la calle de Juan Delgado, se 
desprendió una parte de la tierra, y 
al caer él con ella se causó el mal que 
sufre. 
E l hecho fué casual. 
E n el hospital Nuestra Señora de 
las Mercedes falleció ayer el marine-
ro del vapor "Mar Adriático," Ma-
nuel Ugía Fernández, quien el día 
anterior fué herido de una puñalada 
en el pecho por otro marinero compa-
ñero de trabajo. 
E l agresor, que se nombra José Nú-
ñez Linares, se encuentra detenido en 
Triscornia, 
L a blanca Micaela Ramírez García, 
vecina de Lealtad número 187, se ha 
querellado contra su esposo José He-
rrera Díaz, de que éste constantemen-
te la insulta y amenaza de muerte, por 
negarse ella á entregarle sus hijos. 
Herrera negó la acusación que le 
hace su esposa. 
E l Juez de guardia conooió de esta-
denuncia. 
Gustavo Martínez, vecino de 'Ani-
mas esquina á Oquendo, denunció á la 
policía que desde ayer ha desapareci-
do de su domicilio el joven Miguel 
Coto, de 18 años de edad, el cual te-
nía á su abrigo, sospechando le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
E n el domicilio del Cónsul de Pa-
namá, en esta ciudad, don Luis Mon-
roy. Paseo del Malecón número 14, se 
cometió en la madrugada de ayer un 
robo consistente en dinero en efectivo 
y varios objetos valuados en 500 pe-
sos. 
E l señor Monroy no sospecha en 
persona alguna, y la policía dió cuen-
ta de este hecho al Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda. 
í e s S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a poKcía de la Primera Estación 
dió cuenta al señor Juez de guardia, 
con la denuncia formulada por el 
blanco Tomás González Rispo, vecino 
de Monserrate número seis, referente 
á que mientras se ausentó de su domi-
cilio para ir á comer, persona extra-
ña, valiéndose seguramente de llave 
falsa, le abrió la puerta de su habita-
ción y de un baúl le robó trece cente-
nes, dos pesos plata y una navaja 
barbera. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, á virtud de expe-
diente instruido en el Ayuntamiento, 
se ha iniciado causa criminal por el 
delito de cobecho, debido á la denun-
cia formulada por un vendedor ambu-
lante de que un empleado municipal 
le había exigido dinero en distintas 
ocasiones, con objeto de no remitirle 
á los Fosos una carretilla que utiliza 
para su trabajo. 
Entre los empleados del Municipio 
el denunciante reconoció á un tal Do-
mingo García como el mismo que ti-
tulándose inspector le exigiera dinero. 
L a policía procura la detención de 
un indivícluo de la raza mestiza cono-
cido por " E l Mulatón," que es acu-
sado por el dependiente de la bodega 
establecida en Santiago número 25, 
José Llerandi Albari, de haberle pe-
gado en la cabeza con una cabilla por 
haber tratado de cobrarle el importe 
de una copa de aguardiente y dos pa-
nes que se comió. 
E l Llerandi fué asistido por el doc-
tor Vidal Mesa de una herida en la 
cabeza y fenómenos de conmoción ce-
rebral, de pronóstico grave. 
E n la Casa de Salud "Covadonga" 
ingresó ayer José Pérez Martínez, ve-
cino de San Martín número 10, para 
ser asistido de una herida contusa en 
el antebrazo izquierdo y otra en la 
fosa iliaca del mismo lado, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión se la causó una muía al 
darle una coz.. 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido de la fractura del humero iz-
quierdo la señora Joaquina Cruz, de 
70 años de edad y vecina de Malo ja 
número 95. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la vía pública. 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
. T E A B U N D A N T E 
Una vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Lias preparaciones! para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
Irritantes y pegajosas que no hacen bi«n 
á, nadie. E l cabello cuando no e s t á enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve d é c i m a s 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se orfeina de un g é r m e n . H a s t a 
aquí la única preparac ión que destruye 
positvamente ese g é r m e n nocivo, es el Her -
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t in tóreas y drogas peligrosas. Pone el ca -
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y e l imináis el defecto." C u r a la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes e spec ía l e s . 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O MAS H I G I E -
NICAS, CON A G U A COHrcIBNTE, L U Z 
E L E C T R I C A , T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
$12, $15 Y $20 C Y . O ' R E I L L Y NUM. 19, 
A L T O S D E L A J O Y E R I A . 
8038 6-9 
V E D A D O 
Se alquila en 12 contenea la casa m á s 
fresca del Vedado, esquina de fraile, calle 
G esquina A 15, Quinta de Lourdes, con 
buenos Jardines, propia para la presente 
es tac ión. 7973 8-9 
Las lombrices Imclden el creciraiento 
do los niños. Se vuelven pálidos, flaeos y 
enfermizos. Extirpe usted estos parási-
tos, si quiere tener niños sanes, alegres 
y felices. E l VERMIFUGO DE CREMA 
"WHITB'S" destruye las lombrices y me-
jora todo el sistema. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farra acias. 
E n el punto más saludable y í'res-
cô  se alquila esta amplia y cómoda 
cajea, con a^ua de Vento, luz eléctrica, 
gran jardín, árboles frutales, está 
'amueblada, lá'mpara8) etc., etc. Infor-
ma su dueño; G. Santre, Aguiar nú-
mero 74. 
c. 2460 4-9 
S E AIÍQ.VIIJAJV ea 9 centenes, loa hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno nüm. 218 Z, 
•9-ntIguo, próx imos fl. deaocuparse, compues-
to»» de sala, saleta, cuatro cuartos, e s p l é n -
dido comedor, ooclna, cuarto para criados, 
cuarto baño y des Bcrvicioa sanitarius; las 
llaves en la misma casa, y para más Infor-
mes, en Manrique y San José, Perfumería . 
O 24B9 8-9 
ISE AI,Q,trlIjA t-n 9 centenes, el alto de 
Manrique 31 O, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto i pises de mosaico y 
servicio sanitario moderno; llave é Jnfer-
UUIB en los bajes, Koas 4-9 
6 E A L Q U I L A 
en Neptuno, ú l t ima cuadra, próx ima á la 
Universidad y carros do San Francisco y 
Aduana, una cuadra más arriba de Infanta, 
muy ventilada, casa acabada de fabricar, 
con 5 cuartos grandes y 1 de criados, sala, 
saleta, toda de azotea y cielo raso, doble 
servicio sanitario y bañadera, gran patio 
con lavadero. Se da barata. Informarán 
en la casa do la carpinter ía de la esquina. 
7978 4-9 
A U B E A U S E J O U R 
ANTIGITA CASA Bl ,ANCA 
Buftos nüm. IB. Te lé fono F- l^SO 
CASA P A R A F A M I L I A S 
L a más bien situada y muy, fresca para 
la temporada de los baños, en proximidad de 
los tranvías . 
Precio» moderados y Hervleio citmorado. 
7975 15-9 J l . 
S E A l i U t l I í A N en 10 centenes, los altos 
de Industria núm. 27, con sala, aaliita, tres 
cuartos, otro id. en la azotea, dueña y de-
más comodidades; la llave en los bajo.s; in-
formes: • Campanario núm. 164, antlaaio. 
8002 4-9 
E L G G S B M f t P O L E T A 
Gran casa de Huéspedes . Esp lénd idas y 
ventiladas habitaciones y departamentos 
para familias; cocina E s p a ñ o l a y Francesa. 
Se admiten abonados y se dan vales por 
comidas. No olviden la cnsn. Muralla n ú -
mero 18%, esquina á Habana. Te lé fono 
A-8288. Habana. 7967 8-9 
V E D A D O 
E n 14 contenes, se alquila la hermosa 
casa C núm. 4%, entre 5a. y Calzada, com-
puesta de sala, saleta, 5 habitaciones, co-
medor al fondo, zaguán, jardín y completo 
servicio sanitario. Las llaves en la bodega 
é informará Ramiro Alonso, San Nico lás 
núm. 80, altos. Te lé fono A-2285. 
7966 10-9 
S E A I ^ U H ' A N los altos de Lagunas 17, 
moderno; sala, saleta y 4)4, pisos de mosai-
cos, baño 6 Inodoro, ins ta lac ión e léc tr ica; 
precio módico. Informarán en Amistad 61 
A, bajos, de 11 & 2; la llave enfrente, en el 
núm. 12. 8014 4-9 
S E A I X I U I L A N los espaciosos bajos nue-
vos, á una cuadra del Paseo del Prado, Mo-
rro 9a.; sala y comedor, 8 grandes cuartos 
á derecha é izquierda; abierto de 8 á 10 y 
de 12 á 4; informan: San Rafael y Consu-
lado, Casa de Cambio. 
8013 8-9 
C O N T R A T O 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E O B R A R I A NUMS. 116 Y 118. 
I N F O R M A N : .¿GUIAR NÜM. 75. 
8068 4-« 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los altos 
Aguila núm. 99, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, corridos, ducha y demás comodidades. 
L a llave en los bajos. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo, 
8003 4-9 
P A R A O F I C I N A S 
S E A L Q U I L A N L O S S A L O N E S B A J O S 
D E O B R A P I A NUM. 36%, F R E N T E A L 
BANCO D E L CANADA. I N F O R M A N E N 
A G U I A R NUM. 75. 8009 4-9 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito piso; el portero 
informa. 7997 8-9 
V E D A D O . E n 9 centenes mensuales a l -
quilo la casa de moderna construcc ión 3a. 
núm. 49, entre A y B, con 5 cuartos, hall, 
sala, comedor, baños é Inodoros; gran por-
tal y demás comodidades. Llave é informes 
en la bodega. 7992 8-9 
E N N E P T U N O 152 
Se alquilan los bajos, con sala, saleta y 
tres cuartos, gas y luz e léctr ica; pisos 
tinos- informa en el principal, su dueflo 
798P 4-3 
S E A L Q U I L A la casa Genio 28, antiguo, 
entre Industria y Consulado, con sala, co-
medor, 4 habitaciones, suelos de mosaico, 
patio, azotea; la llave y su dueño a l do-
blar Industria, San Lázaro 45, antiguo. 
8029 4-9 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 49, casi 
esquina á Industria, con sala, comedor, 3 
habitaciones, con sus suelos de mosaicos, 
patio, azotea, con todas sus comodidades; 
la llave y su dueño en el 45 de la misma. 
8028 4-9 
S E A L Q U I L A , Be lascoa ín 105%, altos, en 
15 centenes; sala, saleta, comedor, 6|4, 2 de 
criados; y Re ina 28, bajos, en 12 centenes; 
sala, saleta, comedor, 3|4 y demás servicios; 
pueden verse de 9 á 11 y de 3 á 5. Infor-
man: calle 2 núm. 12, Vedado. Telf. F-1205. 
8024 4-9 
V.ft S58-80, se alquilan los bonitos bajos 
de la casa Virtudes 66 casi esquina á Ga-
liano, entre é s ta y San Nicolás , con sala, 
comedor, 4|4, y pisos de mosaico; informes: 
Gallano núm. 71, " L a Rosita." 
8019 4-9 
S E A L Q U I L A N habitaciones en Lampari -
l la núm. 69 B, altos; muy frescas, con luz 
eléctrica, pisos de mosaicos, baño, cerca de 
los teatros, y t ranv ías e léc tr icos ; casa de 
familia de moralidad; á hombres solos, á. 3 
y 2 centenes, entre Bernaza y Monserrate. 
Sra. Galludo de Soler. 8037 4-9 
V I R T U D E S 1 1 5 
Se alquilan, juntos ó separados, los altos 
y bajos de esta casa, con entrada indepen-
diente, si se quiere. Los altos i,e componen 
de sala, cuatro cuartos, antesala, comedor, 
baño moderno, cocina y un cuarto más, muy 
amplio, en el ú l t imo piso. Pisos excelo'ates 
y todo recientemente pintado. Los bajos se» 
componen de lo siguiente: sala de mármol , 
tres cuartos, comedor, partió, cocina y baño. 
L a llave en el establecimiento de la es-
quina. Informes en Carlos I I I núm. 225, ó 
por los Te l é fonos A-7544 y F-1479. 
7937 4-7 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 38. 
7941 4-7 
S E A L Q U I L A N en siete centenes loe ba-
jos de la casa calle de Damas núm. 4, con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina é ins-
ta lac ión sanitaria moderna. Informes en 
los altos de la misma. 
7958 1-7 
V E D A 
Se alquila la cómoda, fresca y bien s i -
tuada casa Paseo núm. 42, antiguo, esqui-
na á Quinta. Informarán de su alquilar en 
Lampari l la núm. 4, altos, de 9 á 11 a. m. 
y de 1 á 5 p. m. L a llave en Paseo núin. 
70, nuevo, entre Línea y Calzada. Tocad el 
timbro. 7923 4-7 
E N L A N E W Y O R K . Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alqai l i / i habi-
taciones, con ó sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten óbonados 
á la mesa. Teléfono A-5621. 
7938 • 8-7 
S E A L Q I L A 
Una casa hermosa en la calle 15 núm. P30, 
por dos meses, desdo Julio 10, con algunos 
muebles; tiene 5 cuartos, sala, gabinete, 
gran comedor, sótano con varios cuarto» 
de criados, en $132-50 al mes oro español . 
Todos pormenores, oficina de Beers, único 
Agente. Cuba 37, altos, Habana. 
C 2448 4-7 
varios departamentos do la casa Empedra-
do 10, propiedad del s eñor Cayetano Pérez, 
á los s eñores Grossman y Pabts (segunda 
vez) por Mr, Beers, Departamento de A l -
quileres de Casas, Cuba 37, Habana. 
C 2432 4-6 
O ' R E I L L Y NUM. 84, moderno, se alqui-
lan dos habitaciones con balcón á la ca-
lle, y otras interiores; es casa de orden y 
tranquilidad. 7944 4-7 
V E D A D O 
Aprovechen ganga Se alquilan siete ca-
sas acabadas de construir, frescas, ventila-
das, con hermosas vistas y todas las como-
didades, propias para personas de :?usto, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios do-
bles; precio: 10, 12 y 16 centenes cada una. 
Informan en las mismas. Teléfono A-31D4. 
Calzada esquina á M. 
7421 15-26 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
E N R E I N A NUM. 33, ALTOS, V A R I A S 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y COMODAS. 
S E P R E F I E R E N H O M B R E S SOLOS O MA-
TRIMONIOS SIN HIJOS. 
C 2443 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 14 3, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos y 
demás comodidades. L a llave en los ?)ajos 
é Informan en los ¡mismo». 
7945 4-7 
S e a l q u i l a n 
UNAS A C C E S O R I A S E N O B R A P I A 16. 
C 2445 '1-7 
DOS L O C A L E S , en Cotnpostela y Jesús 
María, se alquilan, son propios para esta-
blecimiento, por estar en esquina y so ce-
den en módico precio. Informes enfronte, 
en el e s tab lcün iento " L a Princesa." 
7948 8-7 
E N C U A T R O C E N T E N E S , se alquila la 
casa de moderna construcción situada en 
la calle de Flor ida núm. 77, moderno. L a 
llave al lado. Su dueño en Cristo 24. 
7950 4-7 
E N LO MAS C E N T R I C O del Vedado, ca-
lle 9 núm. 46, se alquila una e^pa^ioaa y 
fresca casa con comodidades para una nu-
merosa familia. L a llave é informes en 
Baños núm. 13. Te lé fono F-1339. 
7918 S-5 
S E A L Q U I L A la nueva y cómoda casa 
San Miguel núm. 136; en Suárez nOm. 84 
dan Informes. 7870 8-6 
UN L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A O F I C I N A , COMISIONISTA O A L -
GUN T A L L E R . T E N I E N T E R E Y NUM. 70, 
E N T R E A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
7902 4-3 
S E Al^QUILA bonita y fresca casa, en 
10 centenes. Malecón núm. 306, entre Esco-
bar y Gervasio. Informan al lado, hacia 
Escobar. 7869 4-'J 
C E R R O NUM. 041, antiguo, se alquila 
con portal, sala, saleta, cinco cuartoa: co-
medor, patio y traspatio, toda de azotea;' 
la llave en el núm. 643^ Informarán en 
Monte núm. 296, antiguo. 
7885 S-6 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, con vis-
ta á la calle, suelos de mosaico, se alqui-
lan en Empedrado núm. 15, y en O'Rellly 
núm. 13. 7901 15-6 J l . 
A G U I A R 101, antiguo, entre Sol y Mura-
lla, en el centro de todos los negocios y á 
una «uadra de todas las l íneas del e léc tr i -
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas como-
didades. 7898 26-6 J l . 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos altos 
de la casa acabada de fabricar y decorar 
con todo el confort moderno. Animas 20, á 
una cuadra del Prado; Informes en la mis-
ma y en Prado 51, M. Rodríguez ó señora. 
7893 4-6 
S E A L Q U I L A N los frescos y cómodos al-
tos de San Lázaro 290; los bajos de Man-
rique 1 D, y la casa Concordia 99; lo.s pre> 
clos muy razonables, é informan en Man-
rique núm. 121. 7892 6-6 
E N E L V E D A D O , calle 11 núm. 68, «n-
tre 8 y 10, se alquila una cochera y caba-
lleriza para coche ó automóvi l , en cuatro 
centenes. 7899 4-6 
S E A L Q U I L A 
Paula 18, bajo, entre Cuba y San Igna-
cio, á una cuadra de todos los carros y la 
iglesia la Merced, con sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, pisos de mármol y 
mosaico, mamparas, lavabos; todo moder-
no; casa nueva, alcantarillado y pavimen-
tación; la llave en el alto; razón. Regla, Te-
léfono 8008 B. González. 
7891 4-6 
LOS HERMOSOS altos, sin estrenar, de 
Lagunas 91, antiguo; tienen sala, saleta, 3 
cuartos corridos y uno más pequeño, baño, 
etc., etc.; precio: 11 centenes. Informa su 
dueño, que vive los bajos de la misma, á 
todas horas. 7889 8-6 
S E A L Q U I L A N en 9 y 12 centenes, res-
pectivamente, los bajos de Manrique 31 E 
y San Nicolás 65, entre Neptuno y San Mi-
guel. Llaves en los mismos. 
7913 8-3 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos de la casa Calzada de la Rolua 
núm. 131, esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, 6|4, comedor, patio, todo nuevo. 
Instalación de ga s y e léctr ica. Informan en 
la misma. Te lé fono A-1373. 
7915 8-6 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los altos 
de Industria 27, con sala, saleta, 3 cuartos 
corridos y uno alto, ducha y demás como-
didades. L a llave en los bajos. Informan: 
Campanario núm. 134, antiguo. 
7879 4-6 
S E A L Q U I L A en 9 centenes la casa An-
cha del Norte núm. 120, con sala, saleta, 
2 cuartos bajos, antesala, un cuarto alto, 
só tanos para criados y demás comodidades; 
la llave en el núm. 114; informan: Campa-
nario 164, antiguo. 7880 4-6 
C O M P O S T E L A NUM. OS, entre Sol y Mu-
ralla, se alquila un amplio local para alma-
cén ó establecimiento. Informes: Muralla 
núm. 71. 7878 S-6 
A U N A C U A D R A 
del Parque Central, se alquilan los bajos 
do la casa Progreso núm. 30, con saia, co-
medor, cuatro cuartos y demás comodida-
des. También se alquilan otros bajos de 
la casa Luz 22, con sala, comedor y tres 
cuartos; es nueva y e s t á próx ima al Cole-
gio de Belén. Informan en O'Reilly 69, 
camisería. 7837 4-5 
V E D A D O . Se alquilan las casas de la 
calle 6a. entre Calzada y 5a., á una cuadra 
de la l ínea de los carros; muy frescas y 
con todas las comodidades. Su precio $53 
y la otra $42-40. Informarán y las llaves 
en la calle 10 núm. 3, ó en Gallano 78, Pro-
greso del Pa í s . 7865 6-5 
B E L A S C O A I N NUM. lOBVa- Se alquilan 
los altos, con sala, saleta, 6|4 y 2 de cr ia-
dos, en la azotea; de 9 á 11 y de 3 á 5 e s tán 
abiertos; informan: calle 2 núm. 12, Veda-
do. Teléfono F-1205. 15 centenes. 
7840 4-5 
V E D A D 
E n la calle 21 entre E y F , chalet pinta-
do de azul y rosado, se alquila el piso alto, 
entrando á la Izquierda, con tres amplios 
y frescos departamentos, cocina, ducha é 
Inodoro y entrada independiente. Precio $20 
moneda americana. E n dicho piso ó al do-
blar, en casa de don Juan Capdevlla en la 
calle E entre 19 y 21, al lado de la fonda, 
informarán. 7826 4-p 
" 
S E A R R I E N D A 
una finca rúst ica de dos caball» 
rra de buena calidad, con aguad •as •le 
vivienda do manipostería y tejaá í Caa|i a 
el partido do r.iicnavista, muy' u>4»? 
Ja villa do Gunna bacoa y cerca rt1"6*1^ 
zada dd este úR.mo pinito a, 1 ^ (> * 
Para más Informes en Guanabaco* ^''t-T 
Gómez 85, y en la Habana l u q u i s i ' ^ S » 
7857 ^"'«luor 4,̂  
E N E L V E D A D O , en la calle B esquina 
á 21, se alquila un cómodo chalet. Infor-
man en Cuba 5á. 7832 8-5 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos do Po-
clto 22, á una cuadra de Reina y Belas-
coaín, sala, recibidor, 4 grandes cuartos 
é ins ta lac ión de gas; precio módico. In--
forman Aguila entre Re ina y Estre l la , som-
brerería. 7825 1-5 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u í l a T w ^ 
nos altos do San Nicolás .191, esqu" 
yo; sala, coinodor, t n s grandes á 4] 
demás servicios; la llave é infoi 
bodega. 7851 
L O C A L PROXIMO A T E R ^ Í ^ 
contrato de una casa en la callo ¿i 
po, 
calle di 
admiten proposiciones de 
mionto 6 do conipi-a de la finca aiarren,1í< 
y á plazo. iMiiKirso por rorreo a n H 
Apartado 607, Habana. 7841 a C, • 
S E A ¡ . Q l - | l , A \ los altos de 77— 
y fresca casa, de nueva construcció b0nlt' 
mas núm. 14G, entro Escobar y Q ^H. 
la llave en la bodega. Informan en n̂ Vasl«• 
día 51. 7 849 Ullcot; 
S E A L Q U I L A la bonita casa deT" 
Chávez nfun. 2, acabada de restaura* ^ 
fresca y con todas; las comodidades' ^ 
ció $15. Tnformarán Galiano 78 E l ü ^ 
so del País . 7864 w 
A L T O S 
Se alquilan los espléndidos altos A 
casa Virtudes núm. 41, á dos cuadr 1 
Prado, con sala, saleta, 4 habitado13 ^ 
tres más en la azotea, con todo el s 1168 ^ 
independiente, pisos de mármol y mos,!̂ '0 
escalera de mfirmol, baño y todos los ti 81 
servicios sanitarios. L a llave é Inf 
en "La Regente," Neptuno núm. 39 pj!1^ 
á Amistad. 7806 26-4 j 
E N 13 C E N T E N E S se alqulhm los h ^ á 
sos y frescos altos de Luz núm. 19, con ' 
das las comodidades modernas y' proJ0'' 
para regular familia. La llave en los h 
jos. Informa Luis M. Santerío, Inania, 
12. Teléf. A-3198. 7859 H u ~ m 
S E 
Monte 
A L Q U I L A la planta alta de la'^T' 
núm. 177, esquina á San Nicolás p 
sala, saleta, comedor, G|4 y 1|4 en la a 1 
tea; la llave en los bajos é informan20 
Prado número 86, antiguo. Francisco 
yes Guzmán. T802 8-4 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A la casa calle J núm. 10 
tre 9 y 11, compuesta de sala, comedor ga 
bínete, cinco hermosos cuartos, baño é'toi' 
doro con agua callente, luz eléctrica y e 
garage, cochera y caballeriza, tres cuaS 
para criados. E n $100 Cy. Su dueño M 
lio 15 entre J y K . Tel . F-1475, 
7816 ' 
S f I L n ú m e r o 4 5 
Se alquilan los amplios y ventilados al 
tos de la casa Sol núm. 45. acabados ^ 
conwtruir,' con torios los adelantos modet 
nos. Se componen de sa'h, saleta, recibido 
4 hermosos cuartos, salón de comer, tn 
habitaciones altas con sus servicios, h . 
forman en San Ignacio núm. 46, de 8 i 
11 y de 2 á 5. 7812 
A L T O S D E L C A F E 
82, esquina á San Rafael 
cas y frescas habitaciones. 
7740 
L a Isla," TaJIaní 
l. Hay magnift. 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
A G U I A R NUM. 72 
Restaurada recientemente. Hermosas y 
frescas habitaciones con vista al Parque i i 
San Juan de Dios. Magníficos departamen-
tos para matrimonios y personas estables 
Buena comida. Estr ic ta moralidad y es 
merado servicio. Tranv ías para todas par 
tes de la ciudad. 7784 8-4 
S E A L Q U I L A un hermoso deparramen-
to para bufete ú oficina en Tejadillo ni-
mero 6, local de la Asociación de 
picados del Estado, Tel. A-3048. 
7788 ?-l 
CON FONDO A L M A L E C O N un tifióte 
no y fresco piso bajo en San Lázaro ni" 
mero 234, de 7 cuartos, sala, saleta, sa-
lón de comer, 2 baños, etc. No tiene na- ^ 
peí. E n la misma informan. Teléfono! 
A-2261 y F-1293. 7786 S-i 
ZANJA 55, A L T O S 
Se alquila esta fresca y pintoresca caá 
en precio módico, ent re Campanario y Leal-
tad. L a llave en los bajos é informarán en 
Reina núm. 115, botica. 
7820 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de 1». 
casa Virtudes 177, construcción moderna, i 
la brisa; la llave en la bodega; informarin 
en Muralla núm. 14M:, Manuel Díaz^ 
7739 S"3 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manriq«0, 
núm. 130, antiguo, que constan de tinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y servicios 
sanitarios. Para más informes en PM1' 
cipe Alfonso núm. 7. 7710 11 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Veaadft 
y en el mejor punto de la loma (tranvl» 
para la Habana cruza por frente á 1» cs' 
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
ee alquilar, nuevos deprtarrientos indepen* 
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baflos. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buénos au-
mentos y á moderados precios; más « 
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, «e» 
exceltnte y trato de familia. Dirigirá 
H. G. Vidal, calle 17 entro E y D. V1' 
Ha Vidal," Vedado, Habana--
C 2360 J1- L 
V E D A D O . • Se alquila la hermosa casa 
F esquina á 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 7831 6-5 
C E U H O «Olí y 004 
Se alquilan ostaa dos espaciosas casas; 
nuevo cuartos, sala, nalota, servicios sani-
tarios, grandes patios, 1858 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de las casas An-
cha del Norte 319 y 319 A, en 7 centones 
cada uno; tienen sala, saleta y tres cuar-
tos; las llaves en la carnicería , 315. Tóinose 
el carro de Universidad. 
7848 4-6 
EN CHACON 8 (altos) «n casa (íe " 
milia respetable, oe alquila una fl*laJ" 
ra escritorio. G. 16 
uní C E R R O NUM. 4S0. antig-uo, se a1̂ 111̂  „(,, 
casa de 14 habitaciones con gran soi_ 
baños, ducha; en la misma lnf.orm.ane3-
también se alquilan grandes habitaci 
26-30 Jn' C 2256 
S E . 
E l piso bajo de la casa Neptuno 
guo, propio para establecimiento meri-
E s t á situada á una cuadra del Pa,'c,ul¿nt 
salón del frente tiene 9 metros de ' j j . 
por 10 ó 12 de fondo; tiene además » . .. j 
tos Interiores, 2 patios, corredor, c 0 ^ ^ ^ 
al frente y con armatostes de cedro y ^ 
tales en el Interior, 2 vidrieras ĝj-ro, 
res, 3 mesas de sastrería , una caía., ^^bif1 tam etc., etc. Estos efectos se venden 
por separado y el local se alquila ^ 
sin ellos. Informan en Obrapfa nún?' "álto» 
magro y Compañía. L a llave en io ^ ^ 
de Neptuno 22. 7521 - ~ - ~ ( L 
S E A L Q U I L A el primer piso alt0 ^-toíl 
llano núm. 99, con ¡ l e t e hermosos ^ 
informan en el café. 7545 
t e n u m 
Se alquilan dos hermosos P1^0^^ te 
propios para numerosa familia " d 
das ias comodidades necesarias. j ütí 
ellos habitable desde el momento, . 
desde el día primero. Informan • 
en la misma: Gon/.ftlM y S e » " 0 " JQ-"7 
7475 
.. — 'iviorr" " 
S E A L Q U I L A N unos altos e" ' faM 
c o n sala, saleta, tres cuartos, s* serVÍ^ 
mer, dos cuartos altos y deni • ^ 
Razón, en Morro 5 A, Vicente J-.^ 
7294 ' ' -
CÍ1BA n ú m e r o 24 , frente 
L a ojifi.-i turts fresca Y ''''""^"ja-, ^ 
Hermosas liabitaeiones "Ua^ V lav»'10 y 
pisos de mosaico, cielo de • ' c i ' ' 0 ¿ e T ^ M 
instalaciones sanitaria;,; lodo ru g 
muy baratos; para oficinas u l10™ 22 P 
7260 1 ' 
S E A L Q U I L A E N ' • ^ ^ " ^ V ^ de las „ 
oacoa, entrando por ia < ̂ ' lô d" ' in. 
blén se alquilan accesoria;;, u • ^ 
6798 I — — 
U A D I T A C K » ^ 8 vlst9 ^ 
Se alquilan altas' y bajas. <*'nĝ ped1'' 
callo y suelos de mosaicos, e 
núm. 15, y en O'Reilly num- ^ 2 Í J " ' 
7219 > 
DIARIO DE LA MARINA.—^Edición 
;3 •"!> 
alo* 
Lo de la guerra de raza 
qUe aún rebulle y aún colea. 
Jo pagaron, tegún dicen, 
los voluntarlos de Piedra. 
Lo de la fiebre amarilla 
los mosquitos. ¿Tifoidea 
me üijiste? Pues las moscas 
tienen ia culpa, y á ellas. 
•Hay Peste? Guerra á las ratas 
que nuestra ciudad apestan, 
porque acarrean las pulgas 
que contagian y envenenan. 
Bien. ¿Y de las otras pestes, 
quién nos libra? Bueno fuera 
qUe además de los insectos . 
que nos acosan y asedian 
y atacamos, algún manso 
cuadrúpedo que berrea 
Coa el mismo ensañamiento 
Se buscara y persiguiera, 
y políticos venales 
y cicerones de pega 
y ambiciosos corrompidos 
y patriotas sin conciencia. 
Toua esa peste de gente, 
peor que la peste negra, 
que en todas partes apaña 
y en todas partes se encuentra. 
El MAESTRO TOMÁS 
Y SUS CONCIERTOS 
E l desenvolvimiento cultural y ar-
tístioo que en estos últimos años se ha 
nmnifestado tan extensamente en los 
países latino-ainerieanos, ha tomado 
en el presente desarrollo poderoso, 
jetase en todos los órdenes de la vi-
da literaria, científica y artística, mo-
vimiento inusitado, alientos de fe, de 
entusiasmo, de progreso, en las cru-
zadas de la inteligenoiaa y del espí-
ritu. 
Al movimiento iniciado ha pocos 
afios á ese respecto en Cuba, han res-
pondido un buen número de personas, 
(jue aun no entendiendo de las mate-
rias tratadas, se solazan pensando que 
llegarán á comprenderlas. A la labor 
que la "Sociedad de Conferencias" 
realiza y al trabajo llevado á efecto 
.por la "Sociediad de Estudios Litera-
rios," hay que agregar los triunfos 
alcanzados por el maestro Guillermo 
M. Tomás, en sus esfuerzos de "vul -
garizar el arte Tonal moderno." 
Nada hay más hermoso en esos ex-
tintos Conciertos de Tacón, cuyas nos-
talgias comienzan á sentir los espíri-
tus selectos, como el fondo mismo de 
esoa conciertos; la obra luminosa y 
grande de enseñanza y vulgarización 
de producciones desconocidas, frutos 
sazonados y bellos de autores extra-
fios, cuya obra, por lo complicada y 
exótica, merece sucesivos estudios y 
análisis detenidos. 
El maestro Tomás ha conseguido lo 
epie se propuso, esto es, dar á conocer 
á productores grandes y desconoci-
dos en medio de la anarquía artística 
que sufrimos. 
La obra de dar conciertos en sí no 
si^uifica mucho; pero empeñarse en 
presentarnos "alta música," lograr 
que algunos del público entiendan la 
pieza ejecutada y conseguir que la 
crítica honrada, la "alta crítioa," 
eche al vuelo sus campanas y aplau-
da alborozada, francamente, ni tar-
día ni remisa- eso solamente lo ha 
llegado á conseguir en su último es-
fuerzo el maestro Tomás. 
Los artistas, supremos sacerdotes 
del ideal estético, deben al maestro 
Tomás y á los profesores de la Ban-
da Municipal incontables emociones, 
raros momentos de ensueños dentro 
de esta sociedad que todo lo ahoga, 
arrastrando en su conjuración odiosa 
contra la belleza y lo estético, contra 
lo emotivo y lo galante, á toda la 
hermandad de soñadores. 
LUDOVICO ROTO. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "MA8COTTB" 
Con 35 pasajeros salió ayer para 
^ey West el vapor americano "Mas-
cotte." 
En este buque embarcaron los doc-
wes Arturo Font y Arístides Mcs-
Jre y los señores Teodoro de Zaldo y 
Emilia, Alfredo Estrada y los co-
diciantes Víctor Mancebo y José E. 
Cortina. 
EL " M I A M I " 
Procedente de Key West entró en 
Puerto anoche el vapor americano 
^iami," con 17 pasajeros, de los 
cuales 14 son de cámara de primera, 
entre los que figuran los siguientes 
pores: Ricardo A. Cintas, José R. 
zaguirre, Armando Suárez y familia, 
Manuel Valdivieso, Manuel Soler y 
Senora, doctor E. Gudennan y otros. 
" E L V I M B I R A " 
^ vapor inglés "Vimelra" salió 
para Cárdenas, en lastre. 
&ste buque fué fumigado antes de 
Endonar ê te puerto. 
EL "ESPERANZA" 
Kste vapor americano salió ayer 
ra Veracruz y Progreso, llevando 
rga y 41 pasajeros. 
EL "WASGENWALD" 
Co^gún cablegrama recibido por sus 
áUlgnatarios sclñorps Heilbut & Rasch 
•bí/0 ^l^01' llpg«rá A este puerto pro-
^ente de Veracruz el día 9 del actual 
por la mañana, y saldrá el mismo día á 
las 5 de la tardé para Vigo, Coruña; 
Santander, Plymouth, Havre y Ham-
burgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería, 
todo el día 8 y el día 9 del actual hasta 
las 11 de la mañana, y las pólizas, en 
la casa consignataria, hasta la hora in-
dicada. 
Los pasajeros serán trasladados g r a -
t i s á bordo, en un remolcador de la Em-
presa, el que saldrá de la Machina el 
día 9 del corriente á las 4 de la tarde. 
MENOS GRAVE 
El mecánico Alexandro Jones, de 
la raza negra, natural de Inglaterra 
y vecino de Tenerife número 90, fué 
asistido ayer en el Centro de Socorro 
de Regla, de varias contusiones de 
pronóstico inenos grave que se causó 
trabajando en los muelles inmediatos 
al dique de Pesant, en Regla. 
EN TALLAPIEDRA 
El jornalero Rafael Mose Pelayo, 
vecino de Picota número 33, trabajan-
do en el muelle de Tallapiedra sufrió 
una contusión leve en la pierna iz-
quierda. 
O C I E D A D E S E S P A R O U 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Constenla Meijlde, 
Ramón Díaz Alvarez, Amadeo Pereira Cid, 
Luis Martínez, Domingo Antonio Ramos, 
Pedro Ceijas Fariñas, Benito del Río Va-
liña, Francisco Fierro, Juan Fernández 
Lourido. Celestino Bayolc Permuy, José 
Rivera Márquez, Manuel García Magán, 
Manuel Fandibo Juncal, Castor Pulido Ro-
dríguez, Manuel Cuñarro, Juan Fernández 
Oliva, Bautista González Blanco, Andrés 
Chao Romero, Josó Castro Puentes, 
Eduardo García Río, Camilo Armada, An-
gel Cánido Formoso, Manuel Pita Incóg-
nito, Josó López Rivera y Juan José Gó-
mez Rodríguez. 
De alta: Jusn Penabad Alvariño, José 
Suárez Mayo, Ramón Pajón Rodríguez, 
Manuel Vispo Fernández, Femando Fer-
nández Rey, Eduardo Argerey, Manuel 
Monteagudo Rodríguez, Cipriano Solares 
Várela, Lisardo Fernández Pérez, José Co-
rral Gil, Jesús Rey Rodríguez, Tomás Pa-
redes Rovirén, Alfredo Lamas Montero, 
Manuel Vidal Romero, Ramiro Fernán-
dez, Ramón Bouzas, Jesús Cancela, Er-
nesto Fernández Villasuso, Juan Antonio 
Tasco, Santiago Acosta Romero, Ramón 
García Gómez, Eugenio Soto López, Eu-
logio Besada Peón, Francisco Ríos Ca' 
rrll, Agustín Pérez, Manuel Gástelo Ote-
ro, Avelino Timiraos, Manuel Munín Fon-
tao, Serafín Sardiña Vilaboy, Valentín 
Otero Cerreda y Jesús Alvarez. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Marcelino Alfonso Nuez, Jo-
sé Villamll Silva, Manuel de la Viña Gar-
cía, Ceferlno Huerta García, Rpflno Me-
néndez López , José M. Dago Cueto, Vicen-
te Hernández Toledo, Ricardo García Pé-
rez, José Alvarez Mejido, Manuel L ó p e z 
uesada, Manuel Obana Pérez, José Me-
néndez Menéndez, José Martínez Díaz, 
Guillermo Bryen, Ceferino González Sán-
chez, Antonio Pelmez González, José Orte-
ga Valdés, José de la Campa Muñiz, En-
rique Pina (González, Josó Pando Mlyare«, 
Jesús López Medina, Oscar Díaz Blanco, 
José Casanueva Carus, Manuel Suárez 
García y Gervasio Vitienes Vega. 
De alta: Severino Canteli Montes, Ma-
npey Menéndez Menéndez, Manuel Suá-
rez García, Juan González Granda, Isído-
ro Arias Arias, Alfredo Cortés Meana, 
Manue- Fernández Pé»-ez, José Migoya 
Blanco, Antonio Viyella Llavena, José 
González González, Luis Paño Rodríguez, 
Manuel Menéndez Alvarez, Reglno Sola-
res Castro, Alfonso Fernández Corro, Ra-
món Martínez Menéndez, Julio Toríe Pe-
rete, José Martínez Alvarez, Germán Fer-
nández López, Ceferino Rodríguez Muji-
do, Fdicfmlo González Platas, Eligió Pan-
do Miyares, Manuel M-mjón Bermejo, L i -
no Martínez Pajares, Horselio Garrigóa 
Arranza, Francisco García Rivera. Clau-
dio Islas Islas, José Carrera Francés, Sal-
vador Taño Pérez, Cesáreo Gutiérrez Cue-
to, Francisco Fernández Moldes, José M. 
Blanco y Blanco, Fernando orutiérrez Cue-
to, F . Rodríguez Naredo, Miguel Gutiérrez 
Banoso, Santiago Loberbure Mujlca, Se-
gundo Arango Menéndez, José Alvarez 
Alvarez, Isidoro Felío Raquetf, Miguel 
García Clenfuegos, Esperanza García Ca-
sariego, Eugenio Gancedo üquera, Angel 
Barajón García, Aurelio Arango Alonso y 
Guillermo Brlyen. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Geenroaa Trinquete, Julián 
Hernández ó Irasmo González. 
De alta: Saturnino González, Pablo Me-
dina y Guadalupe Vilorta. 
Casi todos- los niños de ambos se-
xos están anémicos y necesitan im 
tónico reconstituyente poderoso é ;.no-
fensivo, siendo el mejor el Dinamc-
geno Sáiz de Carlos. 
" S U E V I A " 
Hemos recibido el último número de la 
Revista gallega "Suevia," en la que he-
mos podido admirar una bonita informa-
ción gráttea sobre la romería que en la 
Tropical celebraron los naturales del 
Ayuntamiento de Fene. 
Trae además algunas vistas sobre Ga-
licia y un texto ameno é instructivo. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
Compañía de Zarzuela de Regino Jjó-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: L a G u a r a c h a . 
A las 9: B e g i m p o r t a I s l a . 
P a y r e t . — 
Gran cinematógrafo de ''Cuba Films 
Co.', 
Función por tandas. Estrenos tedas 
las noches. 
A l b i s ü . — 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas. 
T e a t r o M a r t i . - * 
Compañía de zarzuela Luía cuba< 
na —Función por tandas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: La película en 5 partes L o s 
c r í m e n e s d e l a d u l t e r i o , y la comedia en 
an acto M i m i s m a c a r a , 
A las 9: La cinta en colores N u e s t r a 
S e ñ o r a d e P a r í s , y la zarzuela en un 
acto ¡ C ó m o e s t á l a s o c i & d a c f , ! 
C i ? i e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
iorningos. 
GOHGIERTO 
sn el Malecón, por la Banda de Música 
del Cuartel General., dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes 9 .̂e Julio, 
de cinco y media á siete p. m. 
1—Marcha Militar "JJescacharrante;" 
C. Pérez. 
8.;—Overtura de la ópera "Poeta y Al-
deano;" Suppé. 
3. — L a Danza de las Serpientes; E . Boc-
calarl. 
4. —Selección de la ópera "Macbeth;" 
Verdi. 
5. —Intermezzo "Capricho Morisco;" E . 
Boccalari. 
6. —Danzón "Perjura;" F . Rojas. 
7. —Two step "Oíd Faithful;" Holzmann. 
L I B R O S 
recibidos por el último correo, ©n la li-
brería de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro de Martí, Apartado de correos 
255, Habana: 
C, Kersteif: Puentes de Hormigón Ar-
mado: $5-50. 
J. Cortés: Secretos do la Naturaleza: 
|l-00. 
A. Conde: Historia de la Dominación'de 
los Arabes en España: $1-25. 
Dr. Carlos Barajas: Medicina Usual: 
$1-50. 
Bouret: Mil y una recetas de artes y 
oficios: $1-75. 
Caetelar: Sembranas contemporáneas: 
$2-00. 
Castelar: Vida de Lord Byron: $¿*-00. 
Cullerre: Magnetismo é HIpnotismc: 
$1-50. 
E l Ocultismo Ayer y Hoy: 
Mi Curación por el Agua: 







Taiae: Literatura Inglesa (cinco to-
mos): $14-oC. 
Kleiberg Karsten: Tratado popular de 
Física: $1-76. 
G. M. Bruño: Curso elemental de te-
neduría de Libros: $0-80. 
Bermejo Vida: Tratado elemental de 
Química General y Aplicada: $7-00. 
Monreal: Curso de Geografía: $2-25. 
Begoln, etc., etc.: Tratado de Patolo-
gía Quirúrgica: $8-76. 
B 7-3 
DIA 9 DE JULIO 
Este mes esté consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras, 
Santos Cirilo, obispo, y Zenón, már-
tires, sanlias Verónica de Julianig y 
Everilda, y Anatolia, virgen y mártir. 
Santa Everilda, virgen. El año 635, 
tuvo la dicha la joven Everilda de co-
nocer la divina grandeza del Evange-
lio, 
Habiéndose convertido al Cristian 
nismo el rey de los sajones Oocidenta-
lea en el año 635, Everilda, que hasta 
entonces permanecía en la tenebroea 
oscuridad del Paganismo, divisó la luz 
esplendente de verdad f̂ ue refleja el 
Evangelio, y llena de júbilo se ins-
truyó en nuestra fe y recibió las sal-
vadoras aguas del bautismo. 
Deseando servir completamente a 
Dios, ge retiró á un lugar muy apar-
tado, en el que vivió una existencia de 
ángel practicando todas las virtudes. 
Merced i la Sama de su envidiable 
santidad, reunió como un monasterio 
de imuohas jóvenes -que se consagraron 
como ella á Dios. 
La gloriosa santa Everilda amada 
por todo© los fieles, murió santamen-
te en la ^lacia del Señor el dia 9 de 
Julio del año 660. 
Fie&tas ©1 Miérco l e s 
Misas Solemnas; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.--Dia —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Re-
gla, en el Santo Cristo. 
IGLESIA DE JESUS DEL KOHTE 
Solemne fiesta al Sagrado Corazón fle 
Jesús, que por promesa de la señor i ta Ma-
rtw. de J e s ú s Pérez se ce lebrará en esta 
Iglesia Parroquial el domlng-o 14, eon Mi-
sa Bolemne de Ministros, sermón por el H. 
P, Camarero, de ia Compañía de Jesús , y 
Qrquegta. 
Se invita por este medio & 1̂ 5 devotos 
del Sagrado Corazón de Jesús , 
A las 7 a. m., Comunión General por las 
Asociadas del Sagrado Coraaón, y 4 las 
nueve, la fiesta. 
Jesús del Monte, Julio 8 de 1912. 
E l Párroco, 
8007 4,9 
IGLESIA DELA MERCED 
E l jueves U , á las ocho, solemne Misa 
cantada & Nuestra Señora da Lourdes. 
Suplica la as'stencla de todos sus devotos, 
L a Camarera. 
8-9 
PARROQUIA DEL ANDEL 
E l jueves onco, como segundo de mes, 
se dirá la misa á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, á Jas ocho y media. 
Se suplica la medalla 4 todos los devotos 
y la medalla á todos los asociados. 
E l rflrrxco y L a Camarem. 
7926 4-7 
NDVENA DEL CARÜEN 
E N LOS C A R M E L I T A S D E SAN F E L I P E 
Por ser esta novena la primera y prin-
cipal que en esta ciudad se dedica á la 
Santíaima Virgen del Carmen, se celebra-
rá este año con solemnidad extraordinriria. 
Por las mañanas á las ocho, y á las siete 
por las tardes, cqn sermón. 
7886 7.(} 
PARROQUIA DE MQHSERRATE 
E l domingo 7 del eorrlente empieza la 
Novena de la Sant í s ima Virgen del Carmen 
con misa cantada á las ocho y meili» y 
después el reno E l 1G, á las siete y me-
dia, misa de comunión, y á las ocho y me-
dia la solemne fiesta con orquesta y senr.iVi 
por el Jltmo. Sr. Canónigo y Secretario del 
Obispado, doctor Alberto Méndez. 
Se suplica la asistencia de sus devotot-. 
7894 iot-6 10(1-0 
la a i a ñ a n a . 
A 
D E 
D E L 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
DE TODOS I O S SISTEMAS 
C O M Í A S OE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 Jl . 
LIOUiOAGION DE JOYAS 
E M U D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zaíiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, ai alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
B I . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9 . 
C 2328 Jl . 1 
Coleylo " C E R V A N T E S " | 
ANGL0-HISPAPÍ0-FBANCE8 —la, y 2a. EN- i 
SEfíAPiZA.—Comercio é Idiomas.—Cerreras í 
Espgnlaies —SAN NíCOlAS aúin. i. Teleío- I 
no A-538Ü.—Tarralnadas las vaGaciones y ! 
í las obifas del alcaníarUIarlo se reanudan \ 
\ ¡as ciases el lunes, i de Julio. i 
7495 6L-27 7cl-2s 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( P E L,ON-
t}res) da. clases fi, domicilio y en su mora-
da, á precios módicos, de idiomas que enae-
fia ü. hablar en cqatro meses, dibujo, m i s l -
ca (plano y mandolina) é instrucción. De-
jar las gefias en Escobar 47. 
7953 4-7 
Ofrecemos un colegio de primera, nltua-
do en. un bonito lug-ar de la ciudad de 
Nueva York, pura la inaírucción privada y 
personal de suf? hijos. Ins trucc ión indivi-
dual con hospedaje y asistenel,a. L a s cla-
ses spn de 3 horas diarlas. Loa alumnos 
visitan Bancos, Fábr icas y oficinas de co-
mercio, con el objeto de aprender sus mé-
todos. Por esto no hay cargro ejitra. Pre-
cio: $150-00 al año. Mr. Beere, Agente 
de Colegios, Cuba 37, altos. 
C 2449 4-7 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A G R 4-
duada r a r a dar clases á domicilio; también 
da clases de labores. Lealtad núm. 244, a l -
tos, casi esquina á. Belascoaín . 
7940 18*7 J l . 
P O L A " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A ENSE.vANK.V 
C O M E R C I O 
Y P R E P A R A T O R I O D E C A R R E R A S 
C U R S I L L O P A R A LOS SUSPENSOS 
R E I N A NUM. 137 
7871 4-3 
UN L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S DFSi-IA 
encontrar colocación como profesor en an 
colegio. No tiene grandes pretensiones. 
Direcc ión: J . Coll, Industria núm. 125. 
7882 6-6 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su morada 
y domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
LIUKNCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R 4 S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
teñanza y de preparación para el Magis-
terio, luf ormarfl-n en l a Administrad ün 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. G. 
¡ J A I I H E H « B A R R O S O 
DOCTOR E N P E D A G O G I A 
Da clases de primera y segunda ons?»-
fianza, % domicilio. San José núm. 30. 
7494 . V3-28 J n . 
C A R T A S D E F I A N Z A 
Recibos para mes en fondo, Impresos pa-
ra demandas; Impresos para partes diarios; 
Rótulos para casas vacías , á 20 cts, docena 
y cien por un peso. Obispo 86, librerfa. 
795- 4-7 
A G O S T A 5 4 ^ L i b r e r í a 
Bonitas novelas en castellano, francés é 
inglés , á real. Piezas de mús i ca á real. 
Comedias, dramas y la letra de las zarzue-
las españolas , á, 20 cts. Novenas y rezos a 
real. Oraciones á 5 cts. Cuentecltos mora-
les y divertidos, á uno y dos centavos. Se 
compran libros. C a t á l o g o s gratis. 
8022 4-9 
C O M P R A S 
CASA D E E S Q U I N A 
se compra, de diez á doce mil pesos. D i r i -
girse al señor Sáenz de Calahorra, á, T a -
cón núm. 2. altos, de 2 & 4. 
77C6 S-4 
COMPRO CASAS D E P L A N T A B A J A , 
bien situadas, de 5 á $(5,000; esquinas de 9 
& $10,000; dirigirse á, M. García, vidriera 
del café "Continental," Prado y Dragonea, 
de 1 á 4. 7691 8-3 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera peninsular, en la calle B núm. 
145, entre 15 y 17; sueldo: tres centenes 
y ropa limpia; se prefiere que duerma en la 
colocación. G. 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T - N C o -
locarse de criadas de mano ó de maneja-
iloras de un niño solo; tienen quien las 
garantice. Bernaza núm. 30, habi tac ión n ú -
mero 1. 7979 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O E N 
establecimiento 6 casa particular, un joven 
peninsular aclimatado en el país y práct i -
co en el servicio; tiene buenas referencias 
de las casas en que ha servido; dirigirse 
á Aguiar núm. 91, antiguo. 
7976 4-9 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S O L I C I T A 
colocación en casa de comercio ó particu-
lar; habla Español é I n g l é s ; tiene buenas 
referencias; informan; Real núm. S5, Puen-
tes Grandes. . 7974 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de cuatro meses; darán razón en San Lá-
zaro núm. 249; tiene referencias. 
7972 4-9 
C R I A D O D E MANO, P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para casa particular, es práct ico en 
el trabajo y con especialidad en el servicio 
del comedor, teniendo referencias. Aguiar 
esquina á P e ñ a Pobre, carnicería. 
7970 4-9 
S E O F R E C E E X C E L E N T E C O C I N E R A Y 
repostera en todo cuanto se le pida; tiene 
Informes de las principales casas de la H a -
bana. San Lázaro núm. 10, moderno, habi-
tación núm. 17. 7969 4-9 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y R E P O S -
tero español para a lmacén, comercio, café 
ó particular; cocina á la española , francesa 
y criolla; para esta 6 el campo. Inquisidor 
núm. 8, lechería. 7968 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano ó manejadora de un ni-
ño; tiene buenas referencias; Informan en 
Muralla 11X. 7985 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano para corta 
familia; tienen referencias y saben cum-
plir con su obl igac ión; Informan en Corra-
les núm- 78. 7984 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencia»; Obrapla n ú -
mero 113, ú l t 'mo piso. 
7983 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de siete meses en el país , con 
buena y abundante leche y su niña de 40 
días, que puede verse; informarán en F a c -
toría núm. 17. 7982 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nínsular de cocinera; no duerme en aco-
modo y tiene quien la recomiende; cocina 
á la española, criolla y americana; infor-
mará?i: Colón núm. 32, antiguo. 
7981 4-9 
F X A MA INEJADORA B L A N C A D E S E A 
colocarse, 6 para acompañar á una s e ñ o -
ra; tiene quien informe de ella; J e s ú s del 
Monte núm. 411. 7980 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano, teniendo 
quien la garantice; puede ir al campo. Sol 
núm. 92.' . 8012 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada ó manejadora, prefiriendo 
lo primero; sabe cumplir .con su deber y 
tiene quien la recomiende, de las casas en 
que ha servido; Informes: calle 8 núm. 23, 
entre 11 y 13. Vedado. 8011 4-9 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A A S T U R I A N A 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento; no tiene Inconveniente en Ir 
al Vedado, y tiene personas que acreditan 
su conducta de las casas donde ha estado; 
razón: Rayo núm. 70, moderno. 
8006 4-9 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A O F K E -
ce sus servicios. Dirigirse á Campanario 
núm. 83, antiguo. 8005 4-9 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , HON-
rado y trabajador, para el Vedado. Infor-
man: calle 11 esquina á 10, bodega. 
8000 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sea trabajadora y limpia. Campanario nú-
mero 38, altos. 7993 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una joven y otra de mediana edad, 
las dos de criadas de mano, teniendo quien 
las garantice. Cuba núm. 1. 
8021 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninaular, de dieciseis años , para criada 
de mano; es trabajadora; ha de ser faml-
lle. de moralidad. Carmen n ú m . 4. 
8020 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular aclimatada en 
el país; darán razón en Damas núm. 7, 
cuarto núm. 2. 8018 4-9 
"~UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de pocas habitaciones; en-
tiende algo do costura y no sale á manda-
dos; Informan: Mercado de Tacón núm. 26, 
altos.• 8017 4-9 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverdc y Cu.—O'Rellly J3.—Telf. A-2S4a 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hotelee, 
fondas, cafés , panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
8015 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
penlnsulare ,; M a iTi! cti, 
otra de mancijidora, iní 
núm. 47, entresuelos de la 
posteláí Si.»)') 
DOS J O V E N E S 
n de mano y la 
y . W , Amargura 
oilega, por Com-
, S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, que tenga informes. O'Reilly 
núm. 23, antiguo, eltre Habana y Aguiar, 
limpia botas. 8034 4.9 
S E N E C E S I T A : UNA M A N E J A D O R A 
blanca que no sea muy joven, y formal, 
siendo cariñosa con los n iños; ha de tener 
referencias. Bue^» «¡neldo. Monte 15, altos. 
8036 ^ . j 
i! 
L E N T E S 
©©© 
Y 
D E S C A N S O 
San Rafael esq. á M M 
C 8230 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te, de seis meses, teniendo quien la garan-
tice. Compostela núm. 66, antiguo. 
8026 4-9. 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una joven peninsular que no tiene 
inconveniente en ayudar en la cocina si es 
en poca familia; tiene referencias; San Ni-
colás núm. 238, 8023 4-9 
" Ü Ñ A B U E Ñ A C R I A N D E R A D E S E A CO-
locarse en casa de moralidad, con busna y 
abundante leche, y se puede ver su niña; 
reconocida por el doctor Fresno, de tres 
ees; in formarán: Suspiro núm. 14. 
7989 , 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO» 
locarse para limpieza de habitaciones; sa-
be algo do costura y desea casa de morali-
dad; es fina y tiene muy buenas referen-
cias; informan: Calzada de Vives núm. 82, 
herrería. 7986 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar número 72, Te lé fono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, facilito criados, dependientes, camare-
ros, crianderas y trabajadores. 
8032 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser y ayudar á la limpie-
za; sabe coser, cortar y cumplir con su 
obl igac ión y no admite tarjetas; informas: 
Aguila 119. 8031 . 4-3 
UNA M U C H A C H A D E 14 AÑOS D E S E A 
colocarse para manejar un niño 6 para ayu-
dar á la limpieza de la casa. Informarán 
en Carmen núm. 46, antiguo-
8030 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada do mano ó costurera; 
sabe cumplir con su ob l igac ión; Informes, 
á todas horas, en Suárez núm. 13. 
8027 4.9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESK.V 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra; es car iñosa con los niños, y desea casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella; Informes: Inquisidor 27, altos, en l a 
azotea. 7999 4-9 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular para la-
var ropa fina; sabe cumplir y tiene refe-
rencias; Informes: Virtudes núm. 144, 
7998 4,9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, de mes y medio, 
pudiéndose ver su niño, y la otra de criada 
ó manejadora; saben cumplir y tienen refe-
rencias. Informes: San Lázaro núm. 269. 
7996 • 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA D E E D A D , 
desean colocarse; una para el servicio de 
una señora ó matrimonio, y la otra de cria-
da, entiende de cocina; Informes: Santa 
Clara núm. 39. 7991 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESI^A 
colocarse de criada de mano; sabe cumpitr 
con su ob l igac ión; ha trabajado en buenas 
casas; informarán: Inquisidor núm. 25, en-
tresuelos. 7990 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de cuatro meses, con bastante» 
leche. Tenerife núm. 74, antiguo. 
Oportunidad para hacer una buena inver-
sión y obtener empleo en oficina, como socio 
activo. Inviniendo on una nueva y ori5;,ial 
empresa, capital suficiento (de $10,000 á 
$100,000) para desarrollar planes ya estu-
diados. Quien quiera dedicarse al comorcio, 
en sus múlt ip les formas, evidenciando antea 
que cuenta para ello con aptitiid, tiempo y 
capital suficientes, obtendrá detallados in-
formes si los pide á INITTATOR, P. O. Hox 
1773, Habana. Los periódicos que reproduz-
can este anuncio gratis, aunque sea por 
una sola vez, y remitan sus ejemplares al 
citado Apartado expresando su circulación, 
serán favorecidos, en su oportunidad, con 
extensos anuncios da la nueva Compañía, 
7949 (,7 
UNA C R I A D A D E MANO Y UNA GOCI-
nera que sepan bien sus obligaciones, ge 
necesitan en 8 núm. 13, entro Línea y ; i . 
Vedado. 7956 4„7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de mano, yendo á donde 
lo soliciten; es cumplido en sus deberes 
y tiene referencias. Neptuno núm. 251, pre-
gunten por Domingo. 7920 4r7 
Especialidad en vinos para enfermos, ran-
cio y aqulnado y de mesa, Rio ja Añejo, V a l -
depeñas, Cepa Navarra, Burdeos, Cánda-
me y Tineo. Conservas de las más aore-
dltadas marcas. Chorizos, Jamones, Queso 
Cabrales, P imentón fino. Corambres y Bo-
tas para vino de todos tamaños . Se sirve 
á domicilio. Telf. A-5727. Obrapla 90 
C 2251 alt. S.gQ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de manejadora ó criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien ]a ga-
rantice. E n Compostela 100, esquina á R i -
ela darán razón. 7962 4.7 
BB S O L I C I T A N , UNA C O C I N E R A Q l ' E 
haya servido en casa de l iuéspedes, y un 
camarero práctico en hotol. Han de tener 
referencias. Prado núm. 60, antiguo, aUos 
7961 , t.7 
S E S O L I C I T A UN SOCIO Q U E S E A F O R -
mal y disponga do $200 ó $300, para un 
buen negocio, en la mejor cuadra de Be-
lascoaín 61%, informan en la misma v|-
driera. 7957 . 7 
ANTIGÜA AGENCIA DE COI OCACiONES 
L a única que tiene todo cuanto perso-
nal necesite usteú, lo mismo en bu casa 
como establecimiento ó campo. Aguiar hú-
mero t í . Teléfono A-3090, J . Alonso 
7959 " fl.T 
S E S O L I C I T A UNA COCiNKU.V B L A N C A 
que sepa su oficio; sueldo: Iros centem;* 
Bftfios "ú- • 174. entre 17 y 19, Vedado. 
''904 4.$ 
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E L P O S A D E R O D E P E A L 
En la posada, en el viejo mesón, lim-
pio y reluciente ahora, en el que se di-
simularon los agujeros con pegotes de 
yeso y los desollones con capas de cal, 
encerró su di«ha la ideal pareja, como 
ei por donosa ocurrencia de las buenas 
hadas, protectoras de todos los santos 
amores, se hubiese trocado, de la noche 
é la mañana, el tabuco ruin de la pi-
quería, en palacio de la ilusión; que 
extraños gnomos y trasgos de buena in-
tención se encargasen de construir en 
el espacio de un sueño. 
¿Por qué no en la relatividad de las 
csen/eias y de los colores? Ojos de amor 
y de juventud lo miraban todo, y si el 
campo se vistió de primavera, los rosa-
les de sus más f ragantes rosas y los con-
vecinos de sus trajes de solemnidad, 
sobrada razón había para que la vieja, 
descartalada casa, se rezumase de fan-
tástica juventud y cargase sobre los la-
bios de sus puertas y ventanas el fras-
co del añil, y sobre las ajamonadas y 
¡maltrechas paredes el carro de los pol-
vos que se mostraba más que meneste-
rosa. 
En todo ello repararon los padres 
de los recién casados, y con buenos y 
viejos doblones, extraídos con dolor de 
aroones más rancios, en los que vivía el 
encanto de su pacotilla, hicieron el mi-
lagro ; pues, en la realidad, sólo la pa-
ternidad en labores de hadas se entre-
tiene, compartiendo su divina obra con 
las que la caridad, de vez en vez, prac-
tica. 
Ello es, que, libres del ajetreo del me: 
són, porque paternales, amorosas manos 
se encargaron de librarles de la pesada 
carga en los primeros días del matri-
monio, Marianica, gentil, la Marianica 
de los Pinares, conocida por hermosa y 
buena en toda la comarca, y Migueli-
11o el Posadero, arrogante y acicalado 
mozo en el que tantos ojos femeninos 
se posaron con ilusión, devanaron las 
horas de su felicidad sin enterarse de 
que la madeja podía acabarse, y si el 
ovillo con mayor facilidad se desenro-
lla, también lleva consigo mayores pro-
babilidades de rodar lejos, muy lejos, 
si un soplo de f atalidad lo impulsa. 
Y así fué, por desgracia, en el día, 
no muy remoto, en que tuvieron que 
velar por la hacienda, y sus esfuerzos 
se encaminaron al cuidado y mejora-
miento del mesón, si muy acreditado 
por los años, no menos por el agrado 
y buena voluntad que á todos ofrecie-
ran sus dueños, ya que. no por satisfa-
cer por completo exigencias de moder-
nos tiempos, que, en las grandes cuida-
das, quedan realizadas prestamente. 
A l sabio consejo de los abuelos, si-
guieron los nuevos posaderos por la 
misma senda, y aún adelantaron más 
por cuanto Marianica, la gentil, todo lo 
llenaba de la miel de su bondad y del 
cascabeleo de su risa; y la fama corrió 
tanto y tanto, y los caminantes, ade-
más, se prendaron de los buenos moda-
les de la moza, que no hubo en diez le-
guas á la redonda posada que ganase 
como la de Peal, ni alquería que tan 
aprisa se engrandeciese. Mala fortuna 
de la fortuna buena. 
Marianica se hermoseaba cada vez' 
más, si más era posible. Miguelillo no 
sabía ya dónde guardar su dicha, y las 
cañas que se ofrecieron á su matrimo-
nio, en manos de la envidia, se trocaron 
en lanzas. La calumnia nació muy en 
voz baja, extendióse á rastras, y cuan-
do risas era todo, la voz de un borra-
cho irascible la vertió, con fracaso de 
tragedia, en los oídos á que no debió 
llegar nunca. 
Rió espléndidamente Miguelillo. 
¡Bah, envidias y cobardía de la gente! 
¿ Quién lo sustuviera ? ¿ Quién lo proba-
ra? Y enseñando los puños formida-
bles y adelantando el pecho, el fuerte 
acogió en sus brazos á Marianica, que 
lloraba, lloraba... 
I I . 
Roía la sospecha ed alma del zagal, 
aunque mostrase su semblante más jo-
vial que nunca. Seguía el agrado para 
todos, la extraordinaria bondad de Ma-
rianica, toda risas y amor tras de las 
lágrimas como lo fuera antes de ellas. 
Y lo que fué la dicha del posadero, se 
trocó en horrible dogal que le aprisio-
naba la garganta, en espina que cora-
zón adentro amenazaba inexorable su 
propia vida. Y vencido tras larga lu-
cha, estalló ne la cólera. 
—¿Para qué tanto agrado? ¿Para 
qué tanta risa? Con servir bien, basta. 
Y á los pocos días:-
—No hace falta hablar con nadie. 
Con decir buenos días ó buenas tardes 
y enterarse de lo que quieren, se aca-
bó la historia. Y obedecerás, . . . 
Rechinaban los dientes y fulguraban 
los ojos en la amenaza. Y ahora sí que 
lloró Marianica. Ahora sí que lloró 
cuando la dulcedumbre del amado no 
fué á sacar sus lágrimas con la miel 
del consuelo. 
JTJAN AOUILAR CATENA. 
(Concluirá.) 
P A R A DESMONTES, E X C A V A C I O N , C H A -
peo y corte de hierba, co locaqíón y extan-
elón de l í n e a s de f a r r o c a r r i l , etc., etc., se 
o í r e c e un capataz con su cuadr i l la de 40 
hombres, p r á c t i c o s en toda clase da t raba-
jos. I n f a r m a r á : P. P , v i d r i e r a dol ca fé 
"Ur lve r so . " San Pedro. 7939 4-7 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de portero, sereno 6 cobrador 
6 perra a c o m p a ñ a r u n señor , sea en la H a -
bana 6 í u e r a ; tiene g a r a n t í a s ; Luz y Haba-
na, bodega, i n f o r m a r á n , 
T9Í1 4-7 
SE SOEICITA U N J O V E N CON E X P S -
r lencla en los trabajos de casa de comer-
cio, que sepa I n g l é s y E s p a ñ o l y que sea 
r á p i d o y exacto en cá l cu lo s . D i r ig i r s e en-
viando referencias, a l Apar tado n ú m . 654. 
7&63 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
n insu la r para cocinera en casa de un ma-
t r i m o n i o 6 en corta f a m i l i a ; no sale de l a 
Habana y no tiene inconveniente en a y u -
dar en a l g ú n quehacer. S u á r e z n ú m . 30, 
an t iguo. 7884 4-C 
D E S E A N COLOCARSE U N A JOVEN PA--
ra criada de mano, y una criandera, r e c i é n 
llegada, á leche entera, buena y abundante, 
teniendo quien l a garant ice. Vir tudes n ú -
mero 173, cuarto n ú m . 8. 
7875 4-6 
- D E S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS D E 
mano y una manejadora, aclimatadas en 
el p a í s y con referencias; i n f o r m a r á n en 
Monte núm. 367. 7874 A - i 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera peninsular de mediana edad; es so-
la, sabe hacer dulces y tiene muy buenas 
referencias; I n fo rman : Inqu is idor n ú m . 28, 
ant iguo. 7873 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares para criadas de mano; saben 
BU o b l i g a c i ó n y t ienen Informes; San Jo-
sé n ú m . 48, bajos. 7888 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para el servicio de habitaciones. 
Se exigen referencias; sueldo 4 centenes 
y ropa l impia . I n f o r m a n : Lagunas n ú m e -
ro 62, bajos. 7887 4-0 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A ; 
t iene buena y abundante leche, es de buena 
conducta y tiene quien responda por e l la ; 
I n f o r m a r á n H n ú m . 89, Vedado, entre 11 y 9! 
7906 4-6 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de comercio 6 par-
t i c u l a r ; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; In fo rma-
r á n ©n A g u i l a n ú m . 116, cuar to n ú m . 45. 
7*>6 ' 4-f, 
SE SOLICITA 
una. buena criada, ha de ser aseada y t r ae r 
recomendaciones de personas respetables; 
L í n e a n ú m . 54, entre B a ñ o s y D, Vedado. 
790S 4-g 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r que sepa algo lavar ropa y d e m á s que-
haceres de l a casa; sueldo: tres centenes; 
r a z ó n : Santa Clara n ú m . 5. 
7900 4.^ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A N O 
peninsular ó blanca, en San Benigno n ú m . 
14 (a) esquina á Santa E m i l i a , J e s ú s del 
Monte, que tenga quien la recomiende 
7897 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de manejadora 6 criada de ma-
no para corta f a m i l i a ; t iene quien respon-
da por ella. Carmen n ú m . 4, ant iguo. 
7896 4.6 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA E N -
cont rar colocación de dependiente de res-
t au ran t 6 de café ; pueden dejar las so l i c i -
tudes en la bodega "La Matancera," A g u i -
la esquina á San José . 7895 4-fi 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L ^ U 
para criada de m a n ó ó l i m p i a r habi tac io-
nes y coser; no tiene inconveniente en i r 
al campo; calle 6 núm. 3, Vedado 
7890 ' 4-6 
$2 000. SE SOLICITA U N SOCIO CON 
$2,000 para ampl iar un negocio de impor -
t a c i ó n ; ha de ser del comercio. Dl r l i r i r ae 
por escrito á O. A. P. O'Rei l lv 1̂  30 
7914 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DK^.-v, c6" 
locarse de criada de mano ó manejadora-
sabe cumpl i r y tiene referencias; i n fo rma-
ran en Lampar i l l a núm. 03 
7919 4-6 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R JOVEN, SIN 
hijos, de buenos antecedentes, se ofreca pa-
ra casa par t icu lar , de cocinera e s p a ñ o l a y 
cr io l la , y criado de mano; saben su ob l iga -
c ión ; ha de ser en l a Habana; r a z ó n fonda 
" L a P r i m e r a de l a Machina," M u r a l l a l e -
t r a B. • 7907 4-6 
C R I A D A D E MANO, ACOSTUMBRADA A 
servi r en casas buenas, se necesita en l a 
calle 11 n ú m . 27, entre I y J, Vedado. 
7916 4-5 
B U E N A COCINERA, E X T R A N J E R A , T A -
ra cor ta fami l ia , se sol ic i ta en la calle 11 
n ú m . 27, entre I y J, Vedado. 
7917 4-6 
J O V E N PENINSULAR, DESEA COLO-
carse en casa de moral idad para l a l i m p i e -
za de habitaciones; sabe zurc i r y coser á 
mano y á m á q u i n a ; no hace mandados; 
sueldo: tres centenes y ropa l i m p i a ; San 
Ignacio 19, puesto de frutas. 
7910 4-0 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para criado de mano ó camarero, no t iene 
inconveniente en sa l i r de l a Habana y t i e -
ne bxienas recomendaciones; informes: San 
L á z a r o 269. 1909 4-6 
SE SOLICITA U N A C R I A D A , J O V E N O 
de mediana edad, q-ue ayude á cocinar, coser 
y á los quehaceres de la casa, á un m a t r i -
monio s in n i ñ o s ; sueldo: 3 centenes y dor-
m i r en l a co locac ión Obispo n ú m . 63, altos. 
7912 5-6 
Señora Nemesia Cernuda 
Para asuntos de fami l ia , interesa saber 
el paradero de esta s e ñ o r a . D i r i g i r s e á 
Danie l Alvareda, San Indalecio n ú m . 15'.á, 
J e s ú r del Monte. 78S8 4-5 
D E S E A COLOCARSE U N ASIATICO, 
buen cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; hace 
toda clase de dulces en a l m í b a r ; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tiene personan que 
respondan de su conducta; d a r á n r a z ó n en 
Revi l lagigedo n ú m . 121, c a r n i c e r í a . 
7866 4-P 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N ESPA-
ñol de criado de mano, portero 6 para una 
persona sola, anciana; es bien educado y 
e s t á acostumbrado a l servicio fino y á l a 
rusa; tiene referencias. Por correo á J. Q. 
P., Empedrado 56. 7863 -1-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse para criada de mano 6 manejado-
ra; i n f o r m a r á n , calle de J e s ú s Mar í a n ú m . 
77, ant iguo. 7862 4-5 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio dando refernecias, prefiere d o r m i r 
en l a co locac ión ; no admite postales; Obis-
po n ú m . 99. 7827 4-5 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
color; que den plaza ó despensa; que sea 
una casa de formal idad. Monte SO, c a r n i -
cer ía , i n f o r m a r á . 7847 4-5 
U M J O V E N E S P A Ñ O L 
acaba de regresar de un colegio de los Es-
tados Unidos; puede l l eva r l a correapon-
dencia en Ing lés y e s p a ñ o l ; escribe á m á -
quina ; desea colocarse en una casa amer i -
cana ó e spaño la , ofreciendo las mejores 
referencias. I n f o r m a n : P. Sánchez , Tenien-
te Rey n ú m . 85. T e l é f g o n o A-7968. 
7846 4.15 
SE SOLICITA U N A NIÑA D E 12 A 14 
años , para ayudar á la l impieza de dos ha-
bitaciones de un mat r imonio sin n iños y 
en los quehaceres; se le da buen t ra to y 
un c e n t é n mensual y ropa l impia . Prado 
40, bajos. 7844 4.5 
SE SOLICITA U N A MUCHACHA DE 15 A 
16 a ñ o s , para ayudar á los quehaceres de 
la casa y que le gusten los n iños . Com-
postela esquina á J e s ú s M a r í a , altos 68 
7855 4,;, 
SE SOLICITA U N A COCINERA E N H A -
bana 75, para cocinar y a y u d « r á los oue-
haoeres de la casa, aunque no sea muy 
p r á c t i c a ; se le e n s e ñ a ; se prefiere que duer-
ma en l a co locac ión ; sueldo: 3 lulses 
7854 4.5 
U N A M A D R I L E Ñ A DESEA COLOCARSE 
en casa de moral idad para manejar mi n i -
ño ó l i m p i a r habitaciones; sabe zurc i r y 
ves t i r á las s e ñ o r a s y gana 3 centenes y 
ropa l impia , teniendo buenas referencia:;. 
B e r n á z a n ú m 44. al tos. 7861 4-5 
_ U N A COCINERA Y REPOSTERA ESPA-
ño la desea colocarse en casa de mora l idad ; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado; no admite tar je tas; d i r í -
janse á O'Reil ly n ú m . 23, altos. 
7834 4.3 
DESEA COLOCARSE U N A COCÍINERA 
peninsular en casa de mora l idad ; sabe co-
cinar á la cr iol la , e s p a ñ o l a y f r ance«a ; t i e -
ne referencias y va fuera de la Habana; 
Inquis idor y Santa Clara, puesto de fru+a.^. 
7833 4.5 
SE SOLICITA E N A Y 19. V E D A D O , U N A 
criada blanca para l a l impieza de 2 cuar-
tos, que sepa coser y cor ta r algo, con bue-
nas referencias. Si»el<*o: tres centenes y 
ropa l impia . 7853 4-5 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora sol ic i ta colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Pra-
do n ú m . 85, v idr ie ra . 7852 4-5 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de mano, es t r aba já r tov y 
tiene quien lo garant ice ; i n f o r m a r á n en 
Reina n ú m . 101, v id r ie ra . 
7850 4-B 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que quiera i r á C o j í m a r con una f a m i l i a que 
va á pasar el verano en este lugar . H a de 
tener buenas referencias. Tejadl lo 36, altos. 
7860 4-5 
U N JOVEN ESPAÑOL, PROPESOR D E 
pr imera e n s e ñ a n z a , se ofrece' para la ins -
t r u c c i ó n de algunos n i ñ o s de una fami l i a , 
dentro ó fuera de la Habana. Sin grandes 
pretensiones y con buenas referencias. Ra-
z ó n : Sol n ú m . 8, Habana. 
7777 8-4 
Q U I E R E COLOCARSE U N A C R I A N D E -
ra peninsular á loche entera; tiene quien 
la garant ice; de mes y medio; In fo rman : 
calle M n ú m . 6, Vedado. 
7765 3-4 
T E N E E I O R B E I J B I f t ® S 
Se ofrece para toda clase de trabajos ¿le 
contabi l idad. Lleva l ib ros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
•Gervasio 105, ant iguo, 6 99, moderno. 
A 
E L OUE S U S C R I B E 
persona per i ta y muy p r á c t i c a en toda c ia-
se de construcciones y f ab r i cac ión , y con 
toda clase de g a r a n t í a s , se ofrece al que 
lo n e c e s i t e ' á precios sumamente baratos; 
no duden en molestarle, sea como fuere el 
t rabajo ; planos y presupuestos gra t is . I n -
formes: Te lé fono F-1404. Soto. 
7720 8-3 
Se desea tomar en arreoda-
en LINEA, (Vedado), 
y entre las calles A y 
E, (acera de los pares), POR 
LARGO TIEMPO, una casa que 
sea grande. . 
Dirigirse al Sr. Eduardo L . 
Blanco, Línea 127, antiguo. Ve-
dado. 
C 2873 lt-1 9cl-2 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
para el campo, p r ó x i m o á l a Habana. Dan 
r a z ó n en Galiano n ú m . 25, ant iguo. 
7595 8-30 
U n B u e n J a r d i n e r o 
6 criado de . mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
G J 29 
JOVEN, PRACTICO E N C O N T A B I L I D A D 
y asuntos de escri tor io, se ofrece para au -
x i l i a r , cobrador ó cargo a n á l o g o . Buenos 
informes. D i r í j a n s e por escrito á P. Fer -
n á n d e z , Monte n ú m . 7, Habana. 
7239 15-22 Jn, 
C O L O C A C I O N 
bien retribuida la tendrá joven que sepa 
fievar correspondencia en inglés, a!go de 
mecanografía y contabriidad. En la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA 
Informarán. 
C 2222 Jn. 25 
( jCcIS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
al 6, 7 y 8%, desde *100 hasta «00,000. Pa-
ra todos los barr ios y repartos. Dinero 
con p a g a r é s garantizados. Dinero ¡íobre 
prendas, muebles y d e m á s que garant ice. 
V í c t o r A del Busto, L a m p a r i l l a 66, moder-
no. Te l é fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7942 S-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad. 
Vedado, J. del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y p a g a r é s . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de i á 
4. Juan Pé rez . 7931 16-7 J l . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar cJen m i l peHos en v a r t l -
das no menores de diez m i l , con buenas ga-
r a n t í a s , en esta ciudad. T r a t o directo con 
los interesados. In fo rmes : I n ú m . 19, Ve-
dado, de 12 á 2 p. m. 
7384 15-26 Jn. 
DOY DINERO. E N P R I M E R A ^ SE-
gunda h ipó te , del 6 a l 12%, s e g ú n punto 
y cantidad, para fabr icar y sobre Klnc«« 
Ritatlens. T a m b i é n sobre tabaco en ter-
cios. P a g a r é s , a lqui leres y muebles. Reser-
va y seriedad. Paso á domici l io . Lago L a -
calle, Agencia Lake , Prado n ú m . 101, de 10 
á 5. Te lé fono A-5500. 
7C¡9 26-18 Jn. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
mano peninsular, para cor ta f a m i l i a ; no 
tiene inconveniente en I r a l campo; I n q u i -
sidor n ú m . 4 1 % . 7868 4-5 
UNA M A N E J A D O R A B U E N A SE NÉCJU-
si ta en J núm. 246, entre '25 y 27. Vedado 
loma de la Universidad. Sueldo: tres cen-
tones y ropa l imp ia . 7839 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
e s p a ñ o l a , con buena lecl'3 y no tietv- i n -
C0"ooe"íente en i r a l csunpo; Inquis idor 29. 
,i>¿Q 4-5 
E N MORON D E CAMAGÜEY. E N L A CA-
lle de M a r t í . una cuadra del paradero del 
Fe r roca r r i l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, l ibres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V i -
lla, el que se encuentra cercado de J l q u í 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para f ab r i cac ión . 
T ra to directo con su dueño , calle Goicu-
ría n i 'm. 19, f rente a l Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
ES GANGA V E R D A D . SE V E N D E U N A 
hermosa casa, 400 metros, 3 patios, azotea, 
capaz para la rga fami l i a , pegada á San L á -
zaro y Be la scoa ín . E l terreno solo vale los 
$12,500 que se piden. D i r i g i r s e á Lagunas 
109, de 8 á 4, Esteban E. G a r c í a . 
7977 4.9 
ESQUINA D E F R A I L E P R X I M A A P R A -
do. se vende con cuatrocientos y pico de 
metros, son tres casas libres de gravamen. 
Precio: $3G,000. I n f o r m a n : Morro num 7 
ant iguo, de 11 á 1 p. m. F. Gonzá lez . 
(971 g_> 
SE V F N D E , A M E D I A C U A D R A D E SAN 
Rafael "casa con sala, comedor y 5|4; pre-
rir,- «•* 800 Otra, p r ó x i m a á Monte, renta 
10 centenes; precio: $5,800. Sr. Lorenzo, 
San L á z a r o n ú m . 145, bajos. 
7995 4-9 
SE V F N D E ESQUINA E N PUNTO c o -
mercial , rentando el 10% por ciento, de fa-
b r i c a c i ó n moderna; precio: $25,000. br. L o -
renzo San L á z a r o num. 145, entre M a n r i -
que' y Campanario, bajos. 
7994 4-9 
CASAS Y TERRENOS 
Cresno 814, ren ta $128, en $1S 500; San 
MiB-uel '714 con 464m., $17,000; Peilalver, 
414 $3 750- Agui la , $8,500; D r a g o n a , $16,500; 
Gervasio,'$12.000 y $6.000. Ruz, A m a r g u r a 
n ú m . 21.' 8001 
L I N D A CASA E N LO A L T O D E L A V í -
bora pegada á la Calzada, m a m p o s t e r í a , azo-
tea mosaicos, por ta l , sala, saleta, 3|4, g ran 
pat io ; renta $31-80; por tener que r e t i r a r -
se- $3 000 lo ú l t i m o ; se admiten $1,000 a l 
contado L a m p a r i l l a 55, moderno. T e l é -
fono A-8889, de 8 á 11 y de 1 á 5. 
7943 8'7 
SE V E N D E N 
E N L A C A L Z A D A D E LUYANO, A U N A 
C U A D R A DE H K N R Y CLAY, U N SOLAR 
G R A N D E , ESQUINA D E F R A I L E . I N F O R -
MES EN* R E I N A N U M . 33. . 
C 2444 8-7 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de a l to moderna, con saín , 
comedor y 2|4, y los altos 314; ronta 9 
centenes, * sin gravamen. Precio: $5,5-00. 
Progreso i lúm. 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7935 b-7 
E N D I A R I A 
vendo una casa moderna con sala, come-
dor cuatro cuartos, servicios; l i b r e de g ra -
vamen; renta 7 centenes. Progm-jo n ú m . 
26, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7986 S"7 
ESQUINAS E N V E N T A 
E n A g u i l a una de $27,000; renta 40 cen-
tenes. Una en Manr ique de $23,006; ren ta 
30 centenes. Otra en Reina de $53,000: ren-
ta 75 centenes; y varias m á s . Progr-jso 
n ú m . 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7932 ^-7 
E N SAN J O A Q U I N 
Vendo una oasa de al to, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servicios; e l 
a l to lo mismo; ren ta 9 centenes. Progrsso 
n ú m . 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7938 ^"7 
E N M U R A L L A 
. Se vende una casa. I n f o r m a : R a m ó n 
P e ñ a l v e r , en Galiano n ú m . 2 2 ^ , altos. 
7947 S"7 
E N NEPTUNO 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
sala, saleta, tres cuartos cada piso, se rv i -
cios; l ib re de gravamen; ren ta 27 centenes. 
Progreso n ú m . 26, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
7934 8 7 
E N SITIOS 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
saleta, 3|4; los altos lo mismo; con sus ser-
vicios, sin gravamen; renta 15 centenes; 
precio: $8,500 oro e s p a ñ o l . Progreso n ú m . 
26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7930 8-7 
E N E L V E D A D O 
Vendo dos solares en 23, con varios cuar-
tos de madera, buen punto, s in gravamen; 
se dan en buenas condiciones; urge la ven-
ta. Progreso 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7955 8-7 
CASAS B A R A T A S 
Est re l la , Maloja , Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión. M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7927 16-7 JL 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa ant igua, con frente a l 
M a l e c ó n ; mide 8 ^ metros de frente por 32 
de fondo, l ibre de gravamen; es para fa -
bricar . Progreso n ú m . 26, de 1 á 4, l u á n 
P é r e z . 7928 8-7 
CASAS M O D E R N A S . 
Vendo: en San Nico lás , Neptuno, Gervasio, 
Vir tudes , Manrique, Consulado, Agu i l a , Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, Lea l -
tad, San Rafael, Amis tad , Escobar. Progreso 
n ú m . 26, de 1 á 4. Juan P é r e z . 
7929 16-7 J l . 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A 
Casa Quinta . E n lo mejor de l a loma del 
Vedado, se vende una casa quinta , compxies-
ta de por ta l , v e s t í b u l o , sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, b a ñ o , cocina y 2 inodoros, y 
por separado 2 cuartos, t inglado, ga l l inero 
é Inodoro; fabricada en una esquina que 
tiene 36'60 de frente por 36'33 de fondo, con 
j a r d í n y á r b o l e s frutales. I m p o n d r á n en 3a 
calle 15 n ú m . 19, esquina á H , Vedado. 
7883 10-3 
E N GUANABACOA 
Se vende una bodega bien situada. I n -
f o r m a r á n en Maceo n ú m . 10, p a n a d e r í a . 
7911 15-6 J l . 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
dueño , se vende una v i d r i e r a de tabacos y 
cigarros en punto de mucho t r á n s i t o : se 
da en precio m ó d i c o ; Informes: O'Rei l ly y 
Mercaderes, v id r ie ra . 7881 8-6 
E N $500 SE D A U N A BODEGA S U R T I D A 
en el mejor punto de Santiago de las V e -
gas, con buena venta en la cantina, por 
tener que embarcarse su d u e ñ o , 6 se admi -
ten proposiciones. Calle 2 n ú m . 3. 
7876 4-C 
V E D A D O . V E N D O U N A M A G N I F I C A CA-
sa moderna en la L í n e a (Nueve) con j a r d í n , 
por ta l , sala, gabinete, 4|4 seguidos, saleta 
al fondo, cuar to para criados, toda de azo-
tea á la brisa. FIgarola , Empedrdo 24 mo-
derno. T e l é f o n o A-5829, de 2 á 5. 
7836 4-5 
Sin Intervención de Corredor 
Tra to directo con su d u e ñ o , y en $11,225 
en oro e s p a ñ o l y gana $90 americano. Se 
vende una g ran casa de al to y bajo y con 
establecimiento el bajo; hace dos a ñ o s que 
se fabr icó , s ó l i da y fuerte como un cast i-
llo y l ib re de todo gravamen, situada en lo 
n v j f r de l a Calzada de J e s ú s del Monle ; 
puede verse á todas horas; da r a z ó n : San 
J o s é 97, Eduardo López , de 10 á 12 a. in . 
7835 4-5 
GANGA. OCHO CASAS D E MAMPOSTE-
r í a $8,000 sin gravamen; ganan el 10 por 
100, una con establecimiento an t iguo; no 
se necesita todo el d inero; bar r io del Ce-
r r o ; informes: v id r i e r a ca fé " E l Dorado," 
Cerro. 7824 4-5 
A TRES CUADRAS D E L A N U E V A Es -
t ac ión de los Unidos vendo una boni ta ca-" 
sa con sala, rec ib idor y 5|4, comedor, co-
cina, 2 patios y sanidad, en $8.600. Otra, 
Tenerife 50, con sala, saleta y 5|4, en $4,600. 
Su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
7845 4-5 
E N L A C A L Z A D A , V I V O R A , E L E G A N T E 
casa, vendo;, por ta l , S., S., 3.4; renta $;;7; 
precio: $4,700. Vedado, media cuadra C3, 
casa, j a r d í n , P., S., S., 3|4; renta $37; precio 
$4,700. En L í n e a , solares á $8-50 mot io . 
Peralta, Obispo 32, de 9 á 1. 
7482 8.5 
B A R A T O SE V E N D E P A R A M A R C H A R -
se a l extranjero, una casa de H u é s p e d e s en 
el mejor punto del Vedado. Es casa acre-
ditada. E l a lqu i le r m ó d i c o y las condicio-
nes h i g i é n i c a s Inmejorables. Calzada n ú m . 
64, ant iguo, entre P y B a ñ o s . 
7856 4.5 
SE V E N D E L A CASA DIO HUESPEDES 
la Maison Doree, Zulueta n ú m . 32. En la 
misma se vende un tabique de madera ma-
machihembrada. 7796 15-4 J l . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega, bien s i tua-
da, sola en esquina; paga muy poco a lqu i -
ler, buena venta y buen cont ra to ; tiene ca-
sa para fami l ia . D e m á s informes, v i d r i e r a 
del café " E l Sol," Vives y Cris t ina, :le 1 
á 2. No se quieren corredores. 
7752 e.3 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HAB&NA NUMERO 7B. MODERNO 
rELEFONO A-2474 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, modierna, en la calle de Joseh-
na (Jesús del Monte, reparto ''Rive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6 ^ por 100. 
C 2359 J1- 1 
SE V E N D E U N A CASA E N PRINCESA, 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladr i l los , y doa 
solares de esquina en las C a ñ a s , Cerro, con 
2,400 metros; In forman en Campanario 1«. 
7694 . • 8-0 
S E V E N D E N 
Odio mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, coreados de mampostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2326 Jl- 1 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L . T R A -
mo comprendido entre Galiano y Prado, se 
cede un local con diez a ñ o s de contrato. 
In formes : Obispo n ú m . 37, v idr ie ra . 
7721 6-3 
D O M I N G O G A R G I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
TERRENOS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero ei» hipoteca con mfldleo I n t e r é s . 
I n f o r m a : CAB'E A L B I S U 
C 2345 Jl- 1 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O U N A 
casa en Salud, á una cuadra de B e l a s c o a í n ; 
6.67 frente por 33 de fondo; o t ra bien s i -
tuada en $5,200; i n fo rma en l a v i d r i e r a del 
ca fé "Cont inenta l ," Prado y Dragones, M . 
Garc í a , de 1 á 4. 7692 8-3 
A DOS CUADRAS D E OBISPO, SE V E N -
de una casa esquina con establecimiento, 
nueva; renta $328; en $40,700, con poco con-
tado; i n f o r m a r á n en Luz n ú m . 66, d« 11 á 2. 
Habana. 7628 15-2 J l . 
SE V E N D E N TRES CASAS, U N A D E 
m a m p o s t e r í a y dos de tabla, en Campo F l o -
r ido, en el mejor punto de l a Calle Real, 
y la de Vi r tudes n ú m . 177 en la Habana. 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 14%. Habana. 
7788 8-3 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dustr ia , Consulado, Amis tad , Reina, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Nep tu-
no, y en varias calles m á s , desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca fco-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s ? g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 á 5. Telf . A-6951. 
7234 26-22 Jn. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E CHICO D E 
cedro, nuevo; dos mostradores con v i d r i e r a 
y dos vidr ieras , por dejar el local ; se da 
todo muy barato; t a m b i é n se a lqu i la el lo -
cal. Mercaderes 2 1 % . 7925 6-6 
SE V E N D E E N V E R D A D E R A GANGA, 
unos armatostes de bodega, un mostrador», 
dos neveras y una carpeta; se dan en lo 
que ofrezcan; se pueden ver á todas horas 
en J e s ú s del Monte 220, an t iguo. 
7922 8-7 
M U E B L E S B A R A T O S 
L A P E R L A 5 9 
A N I M A S N U M . 84, ANTIGUO 
Se venden escaparates con lunas y co-
rrientes, vestidores, c ó m o d a s tocador, lava-
bos de depós i t o , mesas de noche, camas de 
madera, bronce y de h i e r ro esmaltado, g r a n 
surt ido, aparadores, vaj l l leros , mesas co-
rrederas, sombrereras, neveras, l á m p a r a s y 
l i ras c r i s ta l , s i l las y sillones de todas cla-
ses, mimbres, b u r ó s . relojes, espejos, joyas 
é inf inidad de objetos, y un piano de Ple-
yel . Hagan una v i s i t a á esta casa. 
7877 8-6 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
C 2314 Jl . 1 
S E V E ñ S O E 
un magní f ico juego de comedor de roblo I n -
g lés , todo tal lado, compuesto de 17 ptezaa. 
as í como las l á m p a r a s de bronce, tapices 
y macetas que adornan el mismo sa lón . Es-
t á completamente nuevo y es propio para 
personas pudientes, pues son muebles de 
lu jo . Reina 96. 7872 6-6 
GANGA. POR AUSENTARSE U N A F A -
m i l l a se venden todos los muebles de una 
casa. San L á z a r o n ú m . 234, T e l é f o n o s 
A-2261 y F-1293 7787 8-4 
P I A M O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabr icante H a -
mi l ton , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Ar r ió la . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l cantado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-0 > en 
adelante. Se a lqui lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E CARRERAS 
Aguncate n ú m . r.3, 
7748 26-3- J l . 
PIANOS 
Thomas MUM, Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, á 70. Bahamonde y Coznpa&fa, Ber-
n á z a 16. 7604 26-2 J l . 
SE V E N D E N 
Dos l á m p a r a s de c r i s t a l para gas, muy 
baratas; se pueden ver á todas hora^. Ga-
liano, n ú m . 95, altos. 7523 8-29 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO D E COME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de g ran aparador, aux i l i a r , mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sil las entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. A g u l a r 
n ú m . 92, ant iguo, el portero. 
C 2346 Jl . l 
I M S 
S E V E N D É 
A U T O M O V I L " C H A L M E R S , " L A N D O U L E T , 
D E LUJO, SEIS At í lENTOS; H A RODADO 
S I E T E MESES; SE DA MUY B A R A T O CON 
MOTIVO DE AUSENTARSE SU DUEÑO. 
V E R L O , A N I M A S NUM. 135; T R A T A R : SAN 
L A Z A R O NUM. 308, ALTOS. 
8016 4.9 
CARRUAJES D E USO E N iáUEN ESTA-
do. Un " M y l o r d f r a n c é s ; un F a e t ó n " P r í n -
cipe A lbe r to" ; U n coche de dos ruedas; un 
F a m i l i a r marca "Babcock." Manrique n ú -
mero 138, entre Salud y Reina. 
8010 8-9 
SE V E N D E , U N A U T O M O V I L I T A L 1 A -
no acabado de reparar y pintar , de seis 
asientos, con un buen repuesto; para m á s 
informes: E c o n o m í a n ú m . 4, altos. 
7946 ?-7 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E N 
Por ser demasiado grandes para m i I n -
dustr ia , dos m a g n í f i c a s m u í a s de 7^. y 7%; 
pueden verse á todas horas. Calzada do 
JOSKS del Monte n ú m . 173. 
7;"" 15-29 Jn. 
Muías, Caballos, Muías 
Acabamos de recibir mulos de to. 
dos tamaños y propios para toda el 
se de trabajo. Hay graiulos, cliicos * 
medianos. 
También tenemos caballos fiaos v 
caballos de poco dinero. 
No compre sin ver estos ante. 
H A R P E R B R O S 
Concha y Ensenada. Tel. A 3529 
o. 2431 4 J 
POR T E N E R QUE AUSlONTAllSE S ¡ M 
d u e ñ o s , se vende muy luí ra la una cria ñ 
gal l inas americanas, compuesta do 'on • 
Road Is land Red. con su ga l lo ; una Le^ho^' 
ne con el suyo, y 18 pollo;; grandes de «KSÍ 
ha Café Contra!, Mariauao. 
7908 4-« 
O E 
E S E I c d r i a í 
de fama universal, " A . E. G.," desda 
14 á 10 caballos. O. Sastre é lino 
Agniar número 74 
C 2393 8-2 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de Garplnter la a l ooirtadi» 
y á plazos. B E R L I N . O'ReJlly nthn. 67 
T e l é f o n o A-£268. 
C 2338 J l ^ i 
M O T O R E S D E A L O O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plaaos, los vende garan-
t i z á n d o l o s , VHapiana y Arrendoado. 0 'R«i^ 
My n í im. 67. Habuna. 
C 2340 Jl. 3 > 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garantiza, 
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
eu moto r : 1110-00. BERLrJN, O'Reilly nú-
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 2337 Jl. i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á. plazos, en la casa BEH-
U N , O'Rei l ly n ú m . 67. Te léfono A-3288' 
C 2339 Jl. i ' 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Ruckeye nüm, 
8. para chapear con e c o n o m í a vuestros cam-
pos enyerbados. En el depós i t o de maqui-
nar ia y efectos de A g r i e n l t u r a de Francisca 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba r.úm. 60, Ha-
b a ñ a , se vende á precios módicos . 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de Indus t r ia que sea ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f ac i l i t a ran á, sol ici tud, Francis-
co P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún i co atr- • t para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinarla, 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
C 2342 Jl. 1 
M I S C E L A N E A 
A V I S 
A L O S V E C I N O S DEL VEDADO 
Bombillos especiales para la corrien-
te aérea del Vedado, 75 por ciento de 
economía. G. Sastre é Il i jo, Aguiar 
número 74. 
C 2392 8-2 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
• HUBSÍROS REPRESENTANTES EXCLOSIYOS • 
T para los Anuncios Franceses, í 
4 Ingleses y Suizos son los ^ 
$ S R E t L . M A Y E N C E * G I E ; 
Í 9, R u é T r o n c h e t — P A R I S i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • i 
U R E O L 
DB ' 
M e s C B M T E Ü O D 
Remedio d base de Urotropina 
Muy eficaz en las Enfermedades de los 
R i ñ o n e s y de la V e j i g a — fi/enorraff/a 
C i s t i t i s , Gota , R e u m a t i s m o . 
Friptrido <i ti Ukmtoít Charles CHANTEAUD 
54, Rué dea Francs-Bourpeois, PARIS 
BSPOSITO EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
I)!?!, 
S i S T E M A N E R V I O S 
N E U R O S I N 
P R U N i E R 
' 'osfoglioeraío de Cal puro 
, A v e n u e V i c t o r i a , o 
P A R I S 
T FARMACIAS 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por él 
exceso de trabajo Meces! 
tan el 
V A N A ' 
(Marca de Fábrica) 
VINO TÓNICO 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación á los 
débil 
en forfas /ns Farmacias 
BuRRoucirs WKI.LCOME V CÍA 
LoNDRli-i 
Rp P. J S9 
del 
I n ip ren tu y ¡ E s t e r e o t i p i a t m M 
D I A R I O I>10 L A M A U i 
Teniente l l e y y V r a d o 
